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' ¡ a r 
1 E L i P i O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E ü F ' G i A L 
P R Ü S I O S N C i A 
C í 2 L C O K S ^ j O D E M I N i S T f i O S 
3 . M . « I R s * D a r . A U o r m X U I 
( U . a . Q . ) , S . M . 1« i t s l n a D o & j 
V i c t o r i a B t á f B b r S S . A A . ! W . e! 
f i i ü c l r * * • A » i « r ¡ í í * ¡ i l í e n t w , s o h -
t l í í s a f i n n o v e d a d e n I s t p o r t a ü U 
s t i i s í . • ' 
S « I g a i d . V k t a O c l á . J M n i i n - . l H 
• i t tw i to p a n o t u u i ú * l a A « 2 4 a : a R m I 
l O t a U i i U t d r í d del din 30 de d ic iem-
bre de 1930). 
p o d r á n s i t a b i e c c r s e s i e m p r s q u e so 
l i m i t e n a! c r u c e t r a n s v e r s a l d<¿ la ca-
r r e t e r a , d a n d o c u e n t a a l a J e f a t u r a ; 
d a O b r a s p u b l i c a s , c o n f o r m e a l o ¡ 
d l s p u e t t o e n la R a a l o r d e n d e 17 d e ! 
f i b . - e r o d a 1910. i 
b ) L ' i I m p o s i c i ó n d e l e r V I d u m b r c » ! 
p a r a c o n d u c c l c n s i d e ¿ g u e , ga s y ': 
c a n a l i z a c i ú n s u b t e r r á n e a d e « t e c t r l - i 
d a d , c u n n d e d e b a n o c u p a r l a c a r r e 
t e r a e n f o r m a d i s t i n t a d u l a e x p r e s a 
d e en^el p á r r a f o a n t e r i o r , s e c t o r g v 
í n l z a r l o s p e r l u f c ' . o j . s e r í g í r á p e r .'os 
i p r l / i c l p i o i i g e n e . a í c s d e D e r & c h o c i -
v i l y c o i f o r m a c o n !o e s t a b l e c i d o 
a n a l C ó d i g o p e n a l . 
A r t . 5 4 . r ) L a s d c n c n c l s s p o -
( d t á n V e r i f l c e u e p o r c u a l q u i e r p e r -
] l o r . i , t e n i e n d o o b ü g a c l d n d e f o r m u -
' lór:¿!3 le : , p e o n e s , c a p a t a c e s y c s m l -
i n f f e s , la Q u a r d i n c i v i l y a d e m á s l o s 
: A g e n t e s d o la A u t o r i d a d m u n i c i p a l 
1 e n l e ; t r s V i ' b j . l a s a p t t h t m \ o M » 
c o r r e s p o n d a h a c e r l a s a t o s A g e n t e s 
A r t . 0 0 . L u J e f a t u r a d e O b r a s 
p ú b i l v o i p r s c t l l c a r á t o d a s l a s d i l i -
g e n c i a s y f a l l a r á e n e l p l a z o d e U n 
m e s , a u n c u a n d o n o h a y a c o m p a r e -
c i d o n i a l i g a d o n a d a e l d e n u n c i a d o , 
d u n d o c o í o c l m l a i i l o d e l f a l l o a l de -
n u n c i a d o r o n sil p l a z o d e t r e s d í a s , 
A r t . 6 1 . P a r a e l p a g o d e t o d a 
m u i t f l se c o i i c < d ? r á u n p l a z o p r o -
p o r c i o n a d o a s u c u m K ' i , q u e n o ba -
j e d a d i e z d í a s n i e x c e d a d e V e i n -
t e ; p n s o d o e l c u a l s e p r o c e d e r á p o r 
r á ( p r e v i a I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , p o r / d e la A u t o r i d a d de l o s p u e b l o s p o r i l a Vía d e a p r e m i o c o n t r a i o s m o 
p l a z a d a q u i n c e d í a s , a n u n c i a d a e n e l d o n d a p s i s l a c a r r e t e r a o c a m i n o , '. r o s o s . 
M I N I S T E R I O D B F O M E N T O 
R e g l r a a e n t o d e P o l l e l a y C o a -
• c r v a c l ó n « l e c a r r e l e r a e y 
• a m i n o a v e e l i i a l e a 
¡ C o i i c ! u s ¡ i n / ( l ) 
C A P I T U L O V _ 
Obras por particulares relaciona' 
aas coa fas carreteras 
A r t . 4 5 . a ) L a c o l o c a c i ó n d e 
a n u n c i o s f o r m a d o s p o r b a s t i d o r e s 
mfc ld l l co s e n l a z o n a d e tctviúw 
b r e a * i a s c s r r e t t r a s , p o d r á a u t o r i -
z a r t e p o r l o s i n g e n í e l o s J t f e i e n l a 
f o r m a d i s p u e s t é p e r ftéei o r d e n d e 
18 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
b ) B n c o n d i c i o n e s w i á ' . o g a s po -
d r á ta Jefa tura a u t o i z a r l a c o l o c a 
c l o n d e r ó t u l o s d e o t r a s c l a ses . 
c ) S e r á n b o r r a d o s l o s r ó t u l o s y 
a n u n c i o s d e p a r t i c u l a r e s q u e p u i d a 
h o b t r e n o b r a s d s l a c u r t t e r o , S i 
a l g u i e n desea ra s u r e p o t l c i ó n o c o -
l o c t r o t r o s d i s t i n t o s , d e b e r á s o l l c i -
l a r u n a c o n c e s t ó n e s p e c i a l , o t o r g a d a 
m e d i a n t e p a g o d e c a n o n . 
A r l . 4 6 . iNO se c o n s e n l i r á l a s x 
p l o t a c l d n d e l a I n d u t t t l a ú c f u b r i c a 
a ú n d e e x p l o s i v o s n i su s e l i nace . 
• í e s , a m e n o s d u u n k n o n u l r o d e 
o i i t u n c l a d e l as c a r r e t e r a s . 
A r t . 4 7 . e ) L a s o b r a s s o l i c i t a 
da s p e r p c r t i c u l e r t s p a r u i m p o i f 
c l o n d e s e i v l d u m b r e s d e p s s o , s u p » 
c l o r e s , se a j u s t a r á n a l o d i s p u e s t o 
e n » R « a l ( . rden d e 6 d e t g v t t o d e 
ISiUGactta U d e i g o s t o <uj 1 9 i 3 > 
y s e o t o r g a r á n p o r e i M t i a e t e r i o d e 
F c m e n l o . 
b ) L a s o b r a s c c m p l e m c n t a r l e s 
q u e d e b a n t | e c u t r . r s e e n l a z o n a d e 
m c m r e t e i a , « í s s i g n o t i n s e n w R e a l 
c r * « n d » 11 o e u p i l e m b r e d e 1913 
( C u t e t u d e l n ) . c b m i i m e i á n l u i c r l 
z a n d o s e p o r l u » i r . g e n i c r u s J s f e s 
c o m o ds I t g a d ü » , « s t u e s t e c a s o , d e l 
M l u l s t e i l o d e P o m s i i t o , e n la f o r m a 
e s t e b i e c t d a e n d i i h i R e t a o r d e n . 
A r t . 4 8 . s ) L a i m p o s i c i ó n d e 
s e r v l d u m b i e s c e p t » o p a a c o n d u c 
c l o n e s d e t g u a , g i o > e í e c u i c l e a t i 
d ) Véase el t o L E T l s O h c u l niime-
117; del di« 2p del mes c o m e ó t e . 
Boletín c / a l ) p o r l o s I n g e n i e r o s 
J t f e s c o m o d e l t g a d u s , p a r a e s t e ca-
s o , p o r e l M i n i s t e r i o d a F o m e n t o , 
s l j m p r e y c i u i n d o l a l o n g i t u d l a 
p a r t e d-a Via o c u p a d a n u t x c e í a d e 
Un k i l ó m e t r o . A q u é l l o s d e b e r á n d a r 
c u e n t a a l M i n i s t e r i o d o las c o n l í a l o -
n e s y c a n o n I m p u e s t o s . 
c ) E n ' l o s d e m á s c a s o s , l a s i r -
V l d u m b r a se a u t o r i z a r á p o r e l M l i i i s -
t e r l o d e F o m e n t o , p e r o l a p e t i c i ó n : 
w d r á p r e s e n t a h o e n ja JtUtuta d e 
3 b r a s p ú b . l c e s d e l a p r o v i n c i a , l a 
c u a l a b r i r á I p f o t m a c l ó n p ú W c a , p o r 
e l p l o z o d é u n m e s , a n u n c i a d a e n e l . 
Boletín Oficial. 
A r t . 4 9 . L a s p e t i c i o n e s d e c r u -
ce s d e cabres a é r e o s y . f s - r o c a r r U e s 
m i n e r o s , q u e d e b a n o c u p a r a l g u n a 
c a r r e t e r a , se a j u s t a r á n a l o d i s p u e s -
t o d r i l a R e a l o r d e n d e 2 9 d e m a y o 
d e 1917 (tíaceta d e i 5 á e j u n i o ) y 
d e m á s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s . 
A r t . 5 0 . L a s a o l l c l t u d a s d e c o n s -
t r u c c i ó n , p o r l o s p a r t i c u l a r e s , d e 
t r a m o s d s c a r r e t e r a s , ade q u i n a d o s , 
i n G u a r d i a c i V l i , y m u y e s p e c i a l 
m ü i t e , a l o s p u g n a s c a m i n e r o s , c a -
p e t s c e s y í a n d o i i ú r i o s f a c u l l a l W o * 
d e c o m l n o i j c u y a s d c c I a r s c l o R i » ha -
r á n f s . 
b ) E n ln.1 ¿ e n u n c i e ; p r e s e n t a d a s 
se h . i r á c o n s t e r s! d l j , h o r a y s i t i o ' 
vüi q u e n o t e i n f á l t n , l a e n t i d a d d e l 
d a l i o c i m s a d o , a p r e c i á n d o l o e n can - , 
t l d a d a p r o x l m i d a m e n t o , r.l l o h u b o , 
y e l a r t i c u l o d e es te R e g l a m e n t o q u e 
r e m i t í I n f r i n g i d o . 
A r t . 5 5 . a ) L s p r e s e n t a c i ó n d s 
l a d e n u n c i a a n t e l a J e f a t u r a , se h a r á 
s i n d e m o r a a l g u n a , e x i g i e n d o e l da -
n u n c : a n t e e l o p o r t u n o r e c i b o p a r a s u 
r e s g u a r d o . 
! b ) E n l o s c a s o s e n q u e a l d e n u n -
c i a n t e n o l e f u e r a d a b l e o c o n v e -
: n i e n t e f o r m u l a r l a d e n u n c i a e n l a 
' J e f a t u r a , p o d r á e n t r e g a r l a a c u a l -
q u i e r a d a l o s I n d i v i d u o s a f e c t o s a 
\ e l l a , y s t q u i e r e r e c i b o , e n t r e g a r á 
i d o s e j e m p l a r e s I g u a l e s , d e v o i v i é h -
; d o s s l e u n o f i r m a d o o s e l l a d o . 
A r t , 5 6 . E l p e r s o n a l s u b a l t e r n o 
E l r e f e r i d o p l v z a e m p e z a r á a c o n -
t a r s e d s t d o e l d í a e n q u e se n o t i f i -
q u e la I m p o s i c i ó n d e I n m u l t a a l i n -
t e r u s a d o , 
A r t . 6 2 . L s s p r o v i d e n c i a s q u e 
d i c t e n l o s I n g e n i e r o s J t f e x p o r I n -
f r a c c i o n e s d e e t t e R e g l a m e n t o se-
r á n apelfib. 'es e n t e la D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e O b r a s p ú b l i c a s , d e n t r o d e l ' 
t é r m i n o d e q u i n c e d í a s , c o n t a d o s 
desde lu f i c h a d e l a c c r r e s p o n d l e n -
t e n o t i f i c a c i ó n . 
A r t . 6 5 . E l r e c u r s o d e « I z a d a se 
p r e s e n t a r á a l I n g e n i e r o J e f e q u e 
d i c t ó l a p r o v i d e n c i a , y é s t o l o e l e -
v a r á c o n s u I n f o r m e a l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d a O b r a s p ú b l i c a s , p a r a l a 
r e s o l u c i ó n q u e p r o c e d a . 
A r t . 6 4 . L o s r e c u r s o s d » a l z a d a 
q u e d a r á n s i n c u r s o , s i n o t e p r e -
s e n t a n c o n f o r m e a l a r t i c u l o a n t e -
r i o r , a l i n g e n i e r o c o r r e s p o n d i e n t e , 
s i s e p r e s e n t a n f u e r a d e l p l a z o se-
ñ a l a d o o s i e n e l l o s n o s e p r e c i s a 
c l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e l a s d i s p o -
s i c i o n e s c u y a I n f r a c c i ó n l o m o t i v e , 
a t f . i . t a d o s u h j r m l g o n a d c t , s e a c ó - i d e O b r a s p ú b l i c a s d a r á c u e n t a a l a c o m o l a s r e l a t i v a s a la i m p o s i c i ó n 
riiodarán a l o p r e c e p t u a d o p a r a e l { J e f a t u r a , ' p e r c o n d u c t o de sus s u d e r e s p o n s a b l c l d a d a s , b i e n a l p r o -
c a s o d e a d o q u i n a d o e n l a R e a l o r d e n } p t r l ó r e i I n t e r m e d i a r l o s , d o t a d a s l as c e d i m i e n t o o t g u l d o p a r a d e p u r a r l a s , 
d e 1 6 d s m s y o d f l 1919 (Gaceta d e l - d e n u n c i a s q u e p r e s e n t e o d e q u e } A r t . 6 5 . T a m p o c o se' t r s m l t e r á n 
21)> r e s o l v i é n d o s e e n l a f o r m a y p í a - < t e n g a c o n o c i m i e n t o . \ l o s r e c u r s o s d e a l z a d a s i n o v a n 
z o » q u e a n é s t a s e p r e s c r i b e . ' " ! A i t . 5 7 . E l I n g e n i e r o J í f e , é n e l 
A n . 5 1 . P a r a l a p e r m u t a d e p a r - ; p t e z ó d e t r e s d í a s d e r e c i b i d a l a de -
ce l a s Undantes a l a s c a r r e t e r a s , r e - \ m í n e l a , c i t a r á a! d e n u n c i a d o p e r s o -
g l t á l o d i s p u e s t o e n e l R e a l d e c r e - n a l m e n t s , o p o r c é d u l a , s f n o s e l e 
t o d a 2 5 d e j u n i o d e 1020 (Gac* 
ta Htm). 
C A P I T U L O V I 
Dé las denuncias ¡> multas 
A r t . 5 2 . A l o s e f e c t o s d e I m p o 
l i c i ó n d e r e s p u n s a b i l i d s d e » g s b a r 
i e n c o n l r a r e , y a l o s t e s t i g o s , s i l o s 
\ h u b i e r e , s e f l s l á n d o l e s e l d í a y h o r a 
| e n q u e h a n d e p r e s e n t a r s e a n t e é l a 
i r e c i b i r l e s ! l a s c o m u p o n d U n i e s d e -
i c l a r a c l o n e s , 
i ' A r t . 5 8 . C u a n d o e l d i a d a n o 
! c o m p a r e c l s r é e n e ] s i l l o , d í a y h o r a 
n t t . v a s p o r i r i f r a c c i o n e : d e e s i » R e - 5 q u e l e h u b i e r e s e ñ a l a d o e l I n g e i i l e ' 
g l s m c n t o , q u e d a n c o n f e r i d a s a l o s \ r o J e f e de l a p r o v i n c i a e n q u e e s t é 
l i . g t n l c r o » J t f e s d e O b r a s p ú b l i c a s ? m a t r i c u l a d o e l V e h l c j l o , l a p a r a r á 
d e as p r o v i n c i a s , Ies f a c u l t a d e s q u e \ e l p e r j u i c i o q u n h s y a l u g a r , s i n q u e 
has tu e l p r e s s m e c c r r o p o n d l a n a 
i o s G o b t m c d c r e s c i v i l e s , y p e r l o 
t i i n t o , tas q u e i m p u s b r e n se h s r á n 
e f e c t i v a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o m i s -
m o q u e é s t o s v i e n e n o b s e r v a n d o c o n 
a p l i c a c i ó n d e l a r t . 1 3 7 d e la l e y P r o -
v i u d a l y R e a l o r d e n d e 2 2 d e n o -
v i e m b r e d e 1916 . 
A r t . 5 3 . t ¡ ) N o s e I m p o n d r á 
p « n a a g a n a d e l a s p r c f i j a d i s e n 
e s t a R e g l a m e n t o , s i n o m e d i a n t e l a 
d e n u n c i a a n t e l a J t f a t u r a d e O b r a s 
p ú b lCBS d e l a p r o v l i ' . c l a . 
b ) L a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l d e 
r e p s r a r l o s d a l l o s c a u s a d o s • i n d a m -
p o r l a f a l t a d a p r a s e n t a c i ó n se sus 
p e n d a e l c u r s o d e l e x p e d i e n t e . E n 
e l c a t o d e q u e r l d e n u n c i a d o n o re-
s f d U r e « n l a c s p l l n l d e la p r o v i n c i a , 
p o d r á d a r s u ; d e s c a r g o s p o r e n c r l t o 
o p o r p e r s o n a . d t b l d á m s n t e a u t o r i -
z a d a p a r a e l f o . 
A r t . 5 9 . L a r a t i f i c a c i ó n de l o s 
i n d i v i d u o s d e l a G u a r d i a c W ¡ ! y d e 
l o s f u n c i o n a r l o s d e O b r a s p ú b l i c a s 
e n l a s d e n u n c i a s p u e s t a s p i . r e l l o s , 
h s r á f o , s u i v s p r u e b a e n c o n t r a r i o , 
c u a n d o c o n a r r e g l o a i C ó d i g o p e n a l 
e c o m p & ñ a d o s d e l j u s t i f i c a n t e d e ha-
b e r s e d e p o s i t a d o e n m e t á l i c o , e n l a 
C a j a d e D e p ó s i t o s , e l i m p o r t e t o t a l 
d e i o s d a d o s CAUsodos , m á s « I d e l a 
m u l t a i m p u e s t a , o e n l u P a g a d u t l a 
d e O b r a s p ú b l i c a s d e la p r o v i n c i a , 
e n l e q u e se p o d r á n ! h a c e r e f e c t i v a s 
l as c a n t l d s d e s a q u e e s t e R e g l a m e n -
t o t e r e f i e r e , l l e v á n d o s e a l e f e c t o u n 
l i b r o e s p e c i a l , s e l l a d o y f o l i a d o , p o r 
c l l n g a n i e r o j t f i . 
A r t . 6 6 , L o ; d e n u n c i a d o r e s t e n -
d r á n e l d e r e c h o a p a r t i c i p a r l a m i -
t a d d e l i m p o r t e d e l as m u l t a s q u e 
s e i m p o n g a n . 
I C A P I T U L O V i l 
j Disposiciones generales 
A r t . 6 7 . S l i m p r o q u s s e a p o s i -
b l e s e p e r m l t i i á e l p a s o d e l o s v e -
h í c u l o s o c u b ú l l t i l a s q u e c o n d u z c a n 
la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a p o r l o s 
t r o z o s d e c a r r e t e r a q u e s e e s t é n 
c o n s t r u y e n d o o r e p a r a n d o p o r c u e n -
t a d e la A d m í n l s t r u c l ó n . 
A r t . 6 8 . C u a n d o h a y a v u e l c o s 
d e V t h i c u l o s o a c c i d e n t e s g r a v e s e n 
I l a s c a r r e t e r a s , l e s I r g i n i e j e r p r a c -
á 






n o m e r e z c a e l h « c h o d e n u n c l s d o 1 t l c a r á n u n a I n v e s t i g a c i ó n d e Ies c a u -
m á s c a l i f i c a c i ó n q u e l e d e f a l t a . • sas q u e l o h a y a n p r o d u c i d o , d a n d o 
c u e n t a d e t u m u l t a d o a l a D i r e c -
c i ó n s t n e r a l d e O b r a t p ú b l i c a s . 
A r t . 6 9 . á i p r e s e n t e R í g l a m e n -
t o es e x t e n s i v o e n t o d m » u s p a r t e s 
a l a s c a r r e t e r a s y c a m i n o s q u e s e 
c o n s e r v e n p o r c u e n t a d e l a s p r o v i n -
c i a s , p u e b l o s y p a r t i c u l a r e s ( d e u s o 
p ú b l i c o ) . 
A r t . 7 0 . L a I m p o s i c i ó n d e l a s 
m u l t a s y d i s t r i b u c i ó n d e s u I m p o r t e 
s e a j u s t a i i a l o p r e c e p t u a d o e n l a s 
d i s p o s i c i o n e s v l f i M i t e s . 
L a r e i n c i d e n c i a e n l a s f a l t a s s e r * 
c a s t i g a d a a u m e n t á n d o s e e l I m p o r t e 
d e l as m u l t a s e n o t r o t a n t o p o r c a d a 
n u e v a I n f r a c c i ó n . 
A r t . 7 1 . N ó s e r e c o n o c e f u e -
r o ' e i p e c l a l n i p r e v l l e g l a d o p a r a l o s 
q u e I n f r i n j a n l as d i s p o s i c i o n e s d e 
e s t e R e g l a m e n t o . 
A r t . 7 2 . S e e n t r e g a r á u n e j e m -
p l a r d e l p r e s e n t e R e g l a m e n t o a c a d a 
u n o d e l o s A l c a l d e s d e l o s p u e b i o s 
p o r c u y o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s c r u -
c e a l g u n a c a r r e t e r a , q u e l e s d e b e -
r á n e x p o n e r e n e l t a b l ó n d e e d i c -
t o s p o r e s p a c i o d e t r e s m e s e s p o r l o 
m e n o s , y a s l m l i m o a t o d o s l o s p e o -
n a s c a m i n e r o s , c a p a t a c e s , g u a r d a s 
y d e m á s e m p l e a d o s d e l r a m o d e 
O b r a s p ú b l i c a s y d s c a r r e t e r a s p r o -
v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
A r t . 7 3 . Q u e d a n e n v i g o r l a s d i s -
p o s i c i o n e s s o b r e c a r r e t e r a s y tí R e -
g l a m e n t o d e c i r c u l a c i ó n d e v e h í c u -
l o s c o a m o t o r m e c á n i c o , e n c u a n t o 
n o s e o p o n g a n a l o p r e c e p t u a d o e n 
l o s a r t í c u l o s a n t e r i o r e s , c o m p l e t a d o 
c o n l o s d o s s i g u i e n t e s . 
A r t . 7 4 . N o se c o n c e d e r á a u t o r l -
z a c l i n p a r a c i r c u l a r a l o s c a m i o n e s 
a u t o m ó v i l e s n t a l o s v e h í c u l o s a r r a s -
t r a d o s p o r t r a c t o r e s m e c á n l c o t : 
1 .o C u a n d o e l p e t o q u e c a r g u e 
s o b r e u n e j e e x c e d a d e s e i s t o n e l a -
d a s o e l t o t a l d e l v e h í c u l o o c o n v o y 
d e v e h í c u l o s p u e d a c o n s t i t u i r u n 
p e l i g r o p a r a l o s f i r m e s o p a v i m e n -
t o s , o b r a s d e f á b r i c a y p u s n t e s . 
8.a C u a n d o e l a n c h o d e l a s . p a r -
t e a m á s s a l i e n t e s d e 1c* v e h í c u l o s 
c o n su s c a rga s e x c e d a d e l s e n t í a n -
c h o d e las e x p l a n a c l o n a s . 
5 . ° C u a n d o las l l a n t o s n o s e a n 
s u f i c i e n t e m e n t e p l e n a s o t e n g a n sa-
l i e n t e s q u e p u e d a n c a n t a r e n l o s 
A r m e s d e t e r i o r o s a n o r m a l e s . 
A r t . 7 5 . a ) N o s e a u t o r i z a r á e l 
t r á n s i t o d e V e h í c u l o s c o n m o t o r 
m e c á n i c o d e i t l n s d o s a l t r a n s p o r t e 
d e Via je ros c u a n d o sus V e l o c i d a d e s 
s e a n s u p e r i o r e s a 2 5 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a , t e t g a n u n p e s o e n c a r g a s u -
p e r i o r a c u a t r o t o n e l a d a s s o b r e e l 
• j e m á s c a r g a d o y p e s o s o b r e l a s 
l l a n t a s d e u n a c a r g a s u p e r i o r a 150 
k i l o g r a m o s p o r c e n t í m e t r o d e a n c h o 
d e l as m i s m a s p a r a r u e d a s d e u n 
m e t r o d e d i á m e t r o , 
b ) L o s V e h í c u l o s c o n m o t o r m e -
c á n i c o d e s t i n a d o s a u sos I n d u s t i l a -
l e s n o p o d r á n c i r c u l a r p o r las c a -
r r e t e r a s m á s q u e c u a n d o s u s ca -
r a c t e r í s t i c a s e s t á n c o m p r e n d i d a s e n 
l o s l i m i t e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n y d e n t r o d e la c l n t i f I c a c l ó n 
d e l a s d o s c n U g o r f a s q u « se s t A a -
ton: -
P r i m e r a c a t e g o r í a . — V e h í c u l o s e n 
l o s c u a l e s e l p e s o s o b r e e l e j e m á s 
c a r g a d o sea I n f e r i o r a c i n c o t o n e -
l a d a s . 
' V e l o c i d a d m á x i m a : 2 0 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C a r g a s s o b r e las l l a n t a s : 150 k i l o -
g r a m o s p o r c e n t í m e t r o d e a n c h u r a 
d e l l a n t a e n r u e d a s d e u n n u t r o d e 
d i á m e t r o . 
S e g u n d a c a t e g o r í a . — V e h í c u l o s e n 
l o s c u a l e s e l p e s o s o b r e e l e j e m á s 
c a r g a d o sea s u p e r i o r a c i n c o t o n e -
l adas e I n f e r i o r a s i e t e . 
V e l o c i d a d m á x i m a : 1 2 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
C a r g a s o b r e l as l l a a t a t : 150 k i l o -
g r a m o s p o r c e n l l m e t r o d e a n c h o d e 
l l a n t a e n r u e d e s d e u n n u t r o d e d i á -
m e t r o . 
c ) C u a n d o las r u e d a s t u v i e s e n 
u n d i á m e t r o s u p e r i o r a u n m e t r o , l a 
c a r g a p o r c e n t í m e t r o d e e n c h a d e 
Dan ta p o d r á s e r e n l o s v e h í c u l o s d e 
l a s d o s c a t e g o i l a s a n t e s e x p r e s a d a s , 
y p a r a l o s d e t r a n s p o r t e d e v i a j e -
r o s , l a s q u e r e s u l t e n d e l a f ó r m u l a 
e n l a q u e d e s l a l o n g i t u d d e l d i á -
m e t r o , e x p r e s a d o e n m e t r o s , y 6 l a 
c a r g a , e x p r e s a d a e n k i l o g r a m o s , 
A r t . 7 6 . E n ca sos e x c e p c i o n a l e s 
p o d r á e l I n g e n i e r o J e f e d e l a p r o -
v i n c i a m o d i f i c a r p o r t i e m p o l i m i t a -
d o , p a r a a l g u n a c a r r e t e r a b c s m l n o , 
l a s p r e s c r i p c i o n e s d e e s t e R e g l a -
m a n t o r e l a t i v a s a l t r á n s i t o p o r e l l o s , 
d a n d o c u e n t a a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e O b r a s p ú b l i c a s y p u b l i c a n d o las 
m o d l f l c a c l o n e t e n e l Boletín Ofi-
cial c o n d l s z d í a s d e a n t e l a c i ó n . 
A r t . 7 7 . L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d s 
O b r a s p ú b l i c a s r e s o l v e r á t o d a s l a s 
d u d a s a q u e p u e d a d a r l u g a r l a s p l i -
c a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n d e l p r e s e n t e 
R s g l a m a n t ' j . 
M a d r i d , 2 9 d e e c t u b r e d e 1 8 2 0 . = 
A p r o b s d o p o r S . M.—Luis Espada 
; Gantln. 
Gacela de: i U SO de octobra - e USO) 
| M l t f l S T S R l O 
j D E L A G O B E R N A C I O N 
DIRBCCIÓN S E N H R A L D E COBREOS 
Y T E L É G R A F O S 
Sección J.*—Negociado 3.° 
-^Debiendo p r e c e d e r s e a l a c e l e -
b r a c i ó n d e s u b a s t a p a r a c o n t r a t a r 
, l a c o n d u c c i ó n d e l á c o r r e s p o n d e n c i a 
o f i c i a l y p u b i i e a , e n c a r r u a j e , e n t r e 
l a s o f i c i n a s d e l R a m o d e C ' l t t i s r n a 
a R l a f l o , b a j o é l U p o d e 6 . 5 0 0 p e -
s e t a s a n u a l e s y d e m á s c o n d i c i o n e s 
d e l p l i e g o q u e e s t á d e m a n i f i e s t o e n 
c a l a P i i n c l p a l y E s i t l e l a * d e C l s t l e r -
l i a y R i a ñ o , c o u a r r e g l o a l o p r e v e n l -
d ó c i l e l c a p i t u l o p r i m e r o , a r t . 2 ° , 
o e i R e g l a m e n t o p o r a t á g t m e n > se r -
v i c t u d e l K a m o d e C o r r e o s y i n o d f l -
c a c l o n e e l u t r o a u c l d a s p o r R e a l d e -
c r c i o d e 2 1 d e m a r z o d a 18U7, s e 
a d v i e r t e q u e s e a d m i t i r á n l as p r o p o -
s i c i o n e s q u a . s e p r e s e n t e n , e n p a p e l 
t i m b r a d o d e 8 , * c t ese , e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y E s t e f e t a s d e 
C l s i i e r u a y R t e i l u , p r iáVio c u m p l i -
m i e n t o a l o d i s p u e s t o « n l a R e a l o r -
d e n d e l M i n u t a r i o d e H b C i e n d a d e 
7 d e o c t u b r e d e 1804 , h u s t a a l d í a 5 
d e e n e r o p r ó x i m o , a l a s d i e c i s i e t e 
h o r a s , y q u e l a a p e r t u r a d e p l i e g o s 
t e n d r á t uga r e n e s t a P r l i . c l p a i , & u t e 
e l Je fe o e j a m i s m a , e l d í a 1 0 d e l 
i n d i c a d o e n e r o , a l a s o n c e h u r a s . 
L e ó n 2 3 d e d l c i e n . b . e d e 1 8 2 0 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , J u a n 
F i l a s . 
Modeio de proposición 
D o n F - d e T . y T . , n a t u r a l d e , 
v e c i n o d e s e o h f g s a d e s e m p e -
l l a r l a c o n d u c c i ó n tíltrlu d e i c o r r e o 
e n t r e C u t t e r n a y R u t i l o , p o r e i p r e -
c i o d e . . . . p e se t a s ( l a s q u s s e a n , e n 
l e t i a ) , c o n a r r e g l o a l a s c o n d i c i o n e s 
c o n t e n i d a s e n e i p l i e g o d e c o n d i c i o -
nes a p r o b a d o p o r e l G o b i e r n o ; y 
p a r a s e g u r i d a d d a e s t a p r o p o s i c i ó n 
a c o m p e d o a e l l a , y p o r s e p a r a d o , l a 
c a r t a d e p a g o q u e a c r e d i t a h a b e r • 
d e p o s i t a d o e n l a c a n t i d a d d e 
1 .300 p e s e t a s , y la c é d u l a p e r s o n a l . 
: F i c h a , y f i r m a d e l I n t e r e s a d o , ) 
I O F I C I N A S D E H A C I E N D A ^ t 
; D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A i 
! D E L A PROVINCIA B E LEÓN 
I A n u n e l o E n t a Gaceta de Madrid d e l d í a - 2 1 d e l a c t u a l , se h a l l a I n s e i t a l a 
' R e a l o r d e n s i g u i e n t e : 
I e l i m o . S r . : V i s t a l a p r o p u e s t a f o r -
i m u l a d a e n s u s e s i ó n d e 11 d e l c o -
r r i e n t e m e s , p o r l a C o m i s i ó n c e n t r a l 
p a r a l o s e n s a y o s d e l c u l t i v o d e l t a -
b a c o e n E s p e ñ a , re U r e n t e , p o r .una 
p a r t e , a l a c o n v e n i e n c i a d e a m p l i a r 
e l p l a z o q u e e n l a c o n v o c a t o r i a 
i a p r o b a d a p o r R e a l o r d e n d e 2 8 d e 
' a b r i l ú l t i m o , s e s e f l a l ó p a r a l a p e t i -
c i ó n d e a u t o r i z a c i o n e s d e c u l t i v o , a 
f i n d s q u e , a c c e d i e n d o a p e t i c i o n e s 
q u e se h a n f o r m u l a d o , p u e d a n p r e -
s e n t a r s e p r o p o s i c i o n e s d e p r o v i n c i a s 
' n o c o m p r e n d i d a s e n d i c h a c o n V c c a -
1 t o r l a , y , p o r o t r a p a r t e , o l a c o n v e -
n i e n c i a , a s l m l i m o , d e q u e , c o n ca -
r á c t e r g e n e r a l , s e a c l a r e n V a r i o s 
p u n t o s a s i d e l R e g l a m e n t o c o m o de, 
. l a c o n v o c a t o r i a , q u e h a n s i d o o b j e t o 
: d e c o n s u l t a s y o b s e r v a c i o n e s , y e s -
t i m a n d o ¿ U n d l b l e e s t e M i n i s t e r i o 
, d i c h a p r o p u e s t a , c o m o i n s p i r a d a e n 
; e l p r o p ó s i t o d e f a v o r e c e r e n l o p o s l - ' 
• b l e l as a s p i r a c i o n e s d e i o s a g r l c ú l -
, t o r e e e n r e l a c i ó n c o n e l c u l t i v o d e l 
v t i b a c o : 
i S . M . e l R e y ( Q . D . G . ) , d e c o n -
[ f ó r m i d a d e o n l o p r o p u e s t o p o r e sa 
• r e p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o , s e h a ser-
5 v i d o r e s o l v e r l o s l g u i e n t « : 
i P r i m e r o . D e c l a r a r a m p l i a d o has-
t a e l d í a 15 , I n c l u s i v e , d e l m e s d é 
[ e n e r o p r ó x i m o , e i p l a z o q u e s e se-
ñ a l ó e n l a c o n v o c a t o r i a a p r e b a d a p o r 
R e a l o r d e n d e 2 6 d e o c t u b r e ú l t i m o 
y q u e s e p u b l i c ó e n l a Gaceta te 
Madrid d e 5 1 d e l m i s m o m e s , p a r a 
l a p r e s e n U c i ó n , p o r l o s a g t l c u l t o r e s , 
; d e i n s t a n c i a s e n s o l i c i t u d d e a u t o r i -
z a c i ó n p a r a e l c u l t i v o d e l t e b a c o e n 
' c o n c e p t o d s e n s a y o , a ju s t adas a l as 
' c o n d i c i o n e s q u e e n d k h a c o n v o c a - ' 
: t o r l a s e c o n s i g n a n , p u d l e n d o l o s 
; a g r i c u l t o r e s d e l a s p r o v i n c i a s n o 
• c o m p r e n d i d a s e n l a m i s m a , s i >e e r e -
'; yetan e n c o n d i c i o n e s d é r e a l i z a r e n -
: s a y o s , p r e s e n t a r t a m b i é n sus s o l l c l 
; f u d e s , a r e s e r v a d e l e s t u d i o q u e d e 
': l a s m i s m a s h a b r á d e h a c e r s e p o r l á 
: C o m i s i ó n c e n t r a l , e n t o d o s sus a s -
' p e c i o s , y s e ñ a l a d a m e n t e e n e l d o l a 
i p o i l b i l i d a d d e e j e r c e r l a I n s p e c c i ó n 
• d e l c u l t i v o d e n t r o d e las p r e s c r l p c l o -
< n e s d e l R e g l a m e n t o d e 3 0 d e d i c i e m -
b r e d e 1 8 1 8 . 
S e g u n d o . D e c l a r a r a s i m i s m o c o -
' m o a c l a r a c i ó n d e l as d u d a s q u a . s é 
h a n p r e s e n t a d o s o b r e i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l R e g l a m e n t o y d e l a c o n v o c a -
S t e r l a : 
; e ) Q u e l a s A i o c I n c l o n e s d * A g r i -
c u l t o r e s p u e d e n s u l i c l l a r a u t o r i z a -
_ c i ó n p a r a p r e d i c a r l o s e n s a y o s d e l 
' c u l t i v o , a t e n i é n d o s e a l o d i s p u e s t o 
' e n e i p á r r a f u ú l t i m o d e l a r t i c u l o 3 . ° , 
i l e t r a s ( o y 0 ) d e l a r t i c u l o 8 . ° y l e -
t r a ( c ) J e l a r t i c u l o 10 d e l R e g l a m e n -
t o d e 5 0 d e d i c i e m b r e d e 1 8 l 8 . 
b ) Q :e c u a n d o l o s q u e s o l i c i t e n 
a u t o r i z a c i ó n p a r a d i c h o s e n s a y o s 
s e u n a r r e n d a t a r i o s d e ios t e r r e n o s , 
s e r á p r e c i s o q u e l a p e t i c i ó n e s t é f l r -
. m s d a p o r e l p r o p i t t a r t o d e l o s m i s -
. m o s , s e g ú n s e d i s p o n e e n e l a r t . 3.a 
I d e d i c h o R e g l a m e n t o . 
c ) Q u e s e c o n s i d e r a r á n u t i l i z a -
b l e s p a r a s e c a d e r o s , l o s l o c a l e s q u e 
o f r e z c a n l o s a g r i c u l t o r e s , s i e m p r e 
q u e t e n g a n a m p l i t u d y v e t i t l l a c i ó n 
s u f i c i e n t e s , e j u i c i o d e lo s f u n c i o n a -
r i o s e n c a r g a d o s d e l r e c o n o c i m i e n t o . 
d ) Q u e l a s d i s t a n c i a s a q u e , s e -
g ú n l a c o n v o c a t o r i a , h a n d a c u l t i -
v a r s e l a s p l a n t a s , r e s p o n d e n a l a s 
c u a l i d a d e s d e l a V a r i e d a d d e t a b a c o 
k e n t u c k y , p o r p e r t e n e c e r a l a m i s -
m a l a s e m i l l a q u e se h s d e f a c i l i t a r 
a l o s a g r i c u l t o r e s e n e l p r i m e r e f i o 
d e e n s a y o s . 
e ) Q u e l a e n t r e g a d e l t a b a c o c u l -
t i v a d o d e b e r á h a c e r s e p o r i o s a g r i -
c u l t o r e s c u a n d o y a e s t é s e c o , c o n 
a r r e g l o a l a r t . 5 0 d e l R e g l a m e n t o , 
c o n l a s o l a s x c e p c l ó n q u e e n e l m i s -
m o s e e s t a b l e c e p a r a casos p a r t i c u -
l a r e s , h a b i e n d o d e p r e c e d e r s e , e n 
c u a n t o a enveses y t r a n s p o r t e s , d e 
a c u e r d o c o n l o s f u n c i o n a r i o s d i r e c -
t o r e s d e l c u l t i v o , s i e m p r e d e l m o d o 
q u e sea m á s f á c i l y e c o n ó m i c o , se -
g ú n l a s c o n d i c i o n e s d e c a d a r c g l d n . 
f ) Q u e l a c l a s i f i c a c i ó n d e l tebaco 
e n l a s c u a t r o c l a s e s q u e s é d a l a l a 
c o n v o r a t o r l a , d e p e n d e r á n o s ó l o d e l 
t a m a f l o d e l a s h o j a s , s i n o d e s u f i n n -
r a , c o l o r , e l a s t i c i d a d y d e m á s c o n -
d i c i o n e s a p r e c i a d a s e n c o n j u n t o y e n 
c a d a c a s o ; y 
g ) Q u e l o s t a b a c o s p r e s e n t a d o s 
a r e c o n o c i m i e n t o s e r á n d e s a c h a -
d o s , s e g ú n s e d e t e r m i n a e n l a c o n -
v o c a t o r i a , c u a n d o , m a o l f l e s t s m e n t e , : 
n o p u e d a n s e r u t i l i z a d o s e n l a s l á -
b a r o s d e l á R e n l a p o r s e r m a l a s s u s 
c o n d i c i o n a s d e d e s e c a c i ó n , m a d u -
r e z , e t c . 
T e r c e r o . D e c l a r a r , p o r ú l t i m o , 
q u e l as c o m i s i o n e s , d i r e c c i o n e s y 
f u n c i o n a r i o s e n g e n e r a l , a s i g n a d o s 
a l c u l t i v o d e l t e b a c o , p r o p o r c i o n a -
r á n a l o s a g r i c u l t o r e s , e n e l p r i m e r 
f » o d e e n s a y o s , c u a n t o s m e d i o s y 
f a c i l i d a d e s p u e d a n n e c e s i t a r , d e n t r o 
d e l R e g l a m e n t o , p a r a l a m e j o r r e a l i -
z a c i ó n d e s u e m p r e s a . 
D e R e a l o r d e n l o c o m u n i c o a 
V . I . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y d e m á s 
e f e c t o s . : 
. O j o s g u a r d e a V . I . m u c h o s a f l o s . 
M a d r i d , 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 8 2 0 . - 1 
Dominguez Pascual,* 
. L o q u e s e p u b l i c a e n e l . B o l e i í i » 
O k c i a l d e l a p r o v i n c i a p a r a c o n o - , 
c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
„ L e ó n 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 8 2 0 . — 
E l D e l e g a d o d e H a c i e n d a , J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z L a d r e d a . , 
G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A PROVINCIA Z » L E Ó N 
P o r R e a l o r d e n c i r c u l a r d e 2 1 d e l 
a c t u a l , s e d i s p o n e q u e las u n i d a d e s , 
a u t o r i d a d e s o f u n c i o n a r l o s e n c a r g a -
d o s d e p a s a r l a r e v i s t a a n u a l , a l f o r -
m a l i z a r l a s r e l a c i o n e s d e l o s r e v i s -
t a d o s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t . 3 2 9 
d e i R e g l a m e n t o d e l a l e y d e R e c l u -
t a m i e n t o , l e s h t g a n s e l e c c i o n a d a s 
p o r c u e r d o s , a l o s q u e las r e m i t i r á n 
d l r e c l a m e n t e u n a Vez t e r m i n a d a l a 
r e v i s t a , o a n t e s s i , e i n ú m e r o c r e c i -
d o d e l o s r e v i s t a d o s , « l i o a c o n s e -
j a r a , c o m p l e t á n d o l a s d e s p u é s d e n -
t r o d e l p l a z o p r e v e n i d o . 
L e ó n 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . — 
E i G e n e r a l G o b e r n a d o r m l l l t e r a c c i -
d e n t a , : D a O ; d e S . E . : E l C o m a n -
d a n t e J e f a d e B . M , J o s é M a r t í n e z 
C t j é n . 
L E O N 
I m p r e n t a d a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
9 2 0 ) 
! 
r I Ó N 
P e r • ) M l n l i t e r k ) d » H a c i e n d a *a h i d i c t a d o , c o n 
h d u 4 d e o c t u b r * a c t m i , l a R e a l o r d e n a p r o b a t o r i a 
d e l p l a n d e a p r o v e c h a m i e n t o * f o r e i t a i e a d e l o a m o n -
t e s l u j e t o f a d i c h o M l n l i t e r l o e n e i t a p r o v i n c i a , p a r a 
a l a l t o c o r r i e n t e d e 1 9 1 9 - 2 0 , c a f a p a r t e d l s p o a i t l v a 
w c o m o s i g u e : . 
« 1 . * Q a e s e p u b l i q u e d i c h o p l a n e n e l B o l b t I m 
H A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S P A R A E L A S ¿ G L O A L O D I S P U E S T O P O R R E A L D E C R E T O D E 14 D E A G O S T O D E 1 9 0 0 E 
; 'o a l o d i s p u e s t o e n e l a p a r t a d o 2 . ° d e 
je 5 1 d e j u l i o d e 1 9 1 4 y c i r c u l a r d e 2 9 
8 1 6 . • 
l u m p l t m l e n t o d e l o o r d e n a d o s e I n i e r t a 
i w ; d e b i e n d o p r e v e n i r a l o s A y u n t a -
¡i v i s t a d e l r e t r a s o s u f r i d o e s t e a l i o e n 
l a a p r o b a c i ó n d e l p l a n , s e c o n c e d e t o d o e l c o r r i e n t e 
m e s y e l p r ó x i m o , c o m o p e r i o d o v o l u n t a r l o , p a r a e l 
I n g r e s o d e l 1 0 p o r 1 0 0 d e l a t a s a c i ó n . 
L e ó n 14 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 . — E ! D e l e g a d o d e 
H a c i e n d a , ¡osé María Fernández Ladreáa. 
K & M Ó N 
T E B M I N O M I N I O C P A L N O M B E B D S L U 
T i n e i a s 
V u t U U 
U t t t t m 
l o ú b c » . 
Puitu r u t M 
1 8 0 







3 6 1 






1 1 8 
1C 8 
8 7 0 
8 7 1 
8 7 7 
1 3 4 
8 7 9 
- 8 8 0 
8 8 5 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 0 
141 
1 4 6 
147 
1 1 5 
5 2 5 
8 9 5 
1 5 8 
1 5 6 







3 0 1 
8 4 1 
A r a m i a . . 
M a m 
B c n a V l d e s -
I t e m 
L a s E r a s 
L a V e g a . 
L a B o c a n a 
L a D t h e s s 
M o n t e d e Q u l n t a n l l U p ¿ 
I d e m . . . . . . . . . . • 
B r í z u e l o . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . • • 
B u r g o R a n e r o 
C a b a l l a s R a r a s 
C a r r i z o 
I d e m < 
I d e m • < 
C a s t r i l l o d e l o s P o l v a z a r u 
I d e m . -
C a i t r l l l o d e l a V a l d u e m a , 
C a t t r o c s l b d n 
C a s t r o p o d a m e 
I d e m 
I d e m 
C i m a n e s d e l T e j a r 
C o n g o s t o 
V b l d á g u a s 
S a r d o n a l . . 
S l e i r o d e C o m b a r r o 
M a t a l a p e g ü 
C a m p o d e l E s p i n o ] 
L a C h a n a , 
I d e m 
I d t m 
C u a d r o s 
C h o z a s d e A b a j o . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C h i n a P e l o n a 
V a l q u e m a d o y o t r o . !< ' 
L a C u é i t a y D e h e s f 
M o l d e r a V a t c o -
L a M u f l e c a . . . . 
C o r r a l y C h a n a d e l 
C a r b a i l i n y o t r o s . -
M a t a N u e v a y c t r o i 
V a l d e s a l g u e r o y o t i 
M o n t e V l l l a n o q u e l ] 
A r e n a s , 
í n d i c e ) 
p i n d l c e ) 
p é n d l c e ) 
i ) . . . . . . 
N e v a l l o i y o t r o » 
V a l d e z a l y o í r o s 
C a í b a j o s a . . . . . . 
C o n f o r c o s 
P l í . m d a y V a l l t j o : . 
E l R c i o 
L a C a r b a y o t r o . . . 
C s r b a y s l e s 
E l F r a i l a r 
Pe lmar r r f ! 
p é n d l c e ) 
D e s t r l a n a . • 
P s b e r o . . . • 
F r e i n c d c -
Q a r r r f e . . . 
I d e m , 
G r e d t f e s 
G r e j o l d e C a m p o s , 
L u c i l l o 
I d e m 
I d e m , 
L l a m a s d e ta R i b e r a . . . , 
M e g t z d e C e p e d a 
I d e m 
M e t a d e d n d e l o s O l e r e s 
M o l l r u t c a 
O m a f i a t ( L e í ) 
P o r f e r r a d a 
p é n d l c e ) 
C a m p o s y C h a n a . . 
B n c h t e ' y o t r o s . . . . 
S t , n t o D o m i n g o y oí 
T r u V e s c r o 
S a n A n d r é s . . 
L a B u e n - H o r a . . . 
E r a G r a n d e 
D f h r s s d e C a n d t g a 
S e n M e i i u c I 
S i e r r o 
L b H o j a y C h a n a . 
C h a n a d e M l r a v e l t e 
B i j o d e la V f g s . . . 
R i g s c r s s y S m á i . . 
D e h e s a d e l S a l i ó y 
S s i d o r t i l 
S a n J u a n d e l F a b e r o 








1 0 2 
2 0 . 2 5 
3 0 
8 0 
4 0 0 
P 2 0 
9 C 0 
1.635 
6C5 
4 9 5 
2 6 0 
1 .020 
5 2 5 
2 7 0 
8 0 5 
140 
S 3 2 
4 4 5 
ICO 
8 4 7 5 
3 9 0 
3 1 5 
3 8 3 
4 0 0 
8 2 5 
P a r a Q u l n t a n l l l a d e l V a l l e , 5 0 d e l as 
l e l l a s , 100 l a n a r e s y SO h o r n i j a s , 
y p a r a A n t o l U n , 4 0 d e l e f i a , 1 0 0 
l a n a r e s , 5 d e m a y o r y 4 0 h o r n i j a s 
L a c i z a s u b a s t a d a . 
3 1 0 
1 4 0 
1 .130 
5 2 8 
2 4 5 
4 3 0 
3 4 0 
1411 
2 6 0 . 2 5 
4 7 0 
9 1 0 
150 
4 3 5 
2 0 0 
3 7 5 
5 . 5 7 0 
1 8 0 
7 6 0 
1 8 8 
170 
9 7 5 
4 3 5 
1.CC5 
2 0 0 
6 9 5 
4 0 
8 2 0 
L a p i e d r a s u b a s t a d a 2 . * a n u a l i d a d , 
y p a r a P a s a d a d e l R í o , 100 l ana -
r e s , 5 c a b r i a s y 1 0 m a y o r e s . 
L a c a z a p o r s u b a s t e . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
L a c a z a s u b a s t a d a , í . " a n u a l i d a d . 
N ú m . 1 4 7 . — L a 3 " p a r t e d e t o d o , 
p a r a C h o z a s d e A b a j o . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
I d e m . 
L a s l e ñ a s p a r a R o b l e d o , l o s p a s t o r 
p a r a P a l a c i o y l a c e z a p e r t u b a t t a 
N . " 1 6 4 . — L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a 
I¡5,« 
V 
( A d i c i ó n a l B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a d é L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 3 d e e n e r o d e 1 9 2 0 ) 
D B U E G A C I O t f B E f l M G i E f l B i l D E M 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . * R E G I Ó N 
Por el Mlnlilerlo de Hadenda se ha dictRdo, con 
f K h i 4 de octubre actual, la Real orden aprobatoria 
del plan de aprovechstnlentoi foreiimcs de los mon-
tea sujetos a dkho Ministerio en esto provincia, puro 
•1 ano cotrlente de 1919-20, cufa parte dlspoiitlva 
«• como ifflue: 
• 1 * Que se publique dicho plan en el BoletIn 
O f i c i a l de la provincia, at\ como el pliego general 
de condlclonei facultativas, para conocimiento de las 
Corporaciones rnteresadai f Guardia civil encargada 
de la cuilodla de los montes. 
2.a Loi dfifrulei de labor y slembrn que den prln* 
clploen eils afto, serín con caricter Vecinal, satis-
faciendo los Ayuntamientos los güitos de leflala-
mlento y vigilancia de los mismos, 
3." Que todos los aprovechamientos que ie ena-
jenen per subasta, nc podrán serlo per mói tiempo 
que aquel en que permanezca el predio en Igual es-
tado. 
4. " El personal fscuílatlvo de la Sscclón será e! 
f nceigudo de practicar las operaciones de ejecución 
del plan, a excepetín de (as de poca importancia qu-
se encomendtfrán a las Comisiones de Montes de los 
pueblos dueño» de ¿stot. 
5. * Lo* Bprovectnmtentos por aub&ita re ejecu-
tarán con em g'o a lo dlipuetto t-n el apardsdo 2.a de 
la Rea! orden de 31 de juilo dt 1014 y circular de 29 
de febrero de 1916.> 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se (merta 
en eite Bole i in ; debiendo prevenir a los Ayunta-
mientos que, en vista del retraso sufrido este alio en 
la aprobación úl) plan, se concede lodo el contente 
me» y el próximo, como período voluntarlo, para el 
Ingreso del 10 por 100 de lu inipclfr. 
León 14 de octubre de 1919.—E Dele gario de 
Hacienda, /osé María /-'err.tíndez Laúrcaa. 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS PARA EL ASO FORESTAL DE 1919-1920, RELATIVO A LOS MONTES PÚBLICOS DE DICHA PROVINCIA A CARGO DEL MINISTERIO DH HACIENDA. FORMADO CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR REAL DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE J90O E 










































TÍtaMÍNO UmUCIPAL. KOUDÍtK DEL MONTE P2UTEWENCIA 
CABIDA 
Butir$u 
Pttiiu \BiUr*Qt\ Puátu |¡Lan»r jU»brio)LVrd») p,uiai I 
P '1H «En" A Hec-tnlea _ tirew 'intc«.l Pttetaa 
Tttaeiín 
PIBORA RKaCMhN 
Bota»- TMMlón Hetro, 
r«o« _ — IcúbM 
TMtslOLa CAZA 
PtttUt 

























C/m.Tnas del Tejar. 
Ccügoüo 
Armunla . . . . 
Idfm 





Sierro dü Combarroi 
Mutaiaptgu 
Ctmpo dt-! Erpino y otro. 
La Chonn 
Chana Pelona 
Vnlqutmiido y otro 
La Cuoin y Di hsja. . . . . . 
Moldera VeiCO. 
Le. Muñeca 
Coíral y Chcna del Río... 
Cj-ibiüfn y ctros 
MhIo Nuf Va y oíros 
Valiít-sii'gueru y otio 






















mei de la Ribera — 
Mrg¡z c> Cepecs 
Idtm 
Mí tafííín de los Olttcs 
MoliPi srra 
Otr.Fñíi (Lts) 
Por. f erre ¿a 
Qulrtannia del Valle 















Sin Miguel do Ici Ducñis-
Roble.. 



















.. . |Ni!Va!ioiyotros.. . . 
. . .iViitfeziil y o i rc i . • -. 
. . . ICsib^josa 
.-.líTcivfcrccs 
. . . P¡;n¡day Valí* ¡.is.. 
-•• GlR.so 
. . . LhCarbtiy ot to . . . , 
. . . í:»:bsyi.!i? 
. . . E Frnii'jr 
. . . Ptlmurr.:! 
. . . . ¡Ccbrano 






. . . . I d i m . . 
. . . . I ldem 
IMí zándlga 
Chupos y China ; Rt b'tífo 
Eiclrifi' y oiro*.- Fcr.t: rin 
Sí.nio Dcmlngo y otros.... ¡F'c^vfío 
TrLVrstrf iVMf.virdc í e Arrlbj.. . 
Sen Aní i í i ' Peleeto y Robledo — 
\a\ Buen l lcru [ Vn'tJí ¿-¡cón 
Ere Qrardr Qm\A 
Díhf«n tíe Cirdegaycn.... LlcIM) 
S'r Mtiiufl. li'Lm 
Sitito :Mcni 
Li. Hcj.-! y Chano Quirtrnllin 
( b í ra te MfrfVf jte y oirci b\t$, z 
Bí.Jo de la Vrgs Br.r'fícdc; 
R'guerrsySnií t i Ser Pídro 
Dchisn ¿el Sr-lio y o l ro . . . 'Or«nIo 
S< idort! :SGr,l(r go del Molinillo-
Stn juen dcIFsbero yotres Fuen'.iir.uevas 
Robla., 
l í em. . . 
l í í m . . . 
¿ im. . . 
l á tm . . . 
lUrm... 
Idem... 





.1 ; y m — 
:RuKe. • 
I^em 
Idem. - • 
Rcbli . . 
Idem... 


















1 ? 5 
S'tl :l 




































ICO I 3Cl 
. ! 40 
SCO ¡I 5CC 
60 'i 
20 I irc, 
. 250) 



































a n s W i . . 
ICO I'em.. 
OCO .Hem.. 
4( 0 Id. ni. , 





























































Id ' i r . . 
¡ 
H t » . . . ' 
Idem...; 
. . I'em. 
48,ldriT.. 
40 l íem.. . 
80 Idem.. 
IGftlien....! 





















150 ÍV. ipindlce) 
45 . 
» (V. iptndlce) 
150' . ] 
30 
V. (V. or éndlce-) 



































Para CiulntfnllladeiVdile. 50 di- lai 
leñai, 100 lanares y 50 hornijas, 
y paraAnloñdn. 40 de leña, 100 
j lanares,5 de mayor y 40 hornijas 
L3 Cf.za subósladc. 
La piedra subnttto;- ;-.B arunllnsd, 
y para Poisda del Rio, 100 lana-
res, 5 cabrias y 10 mayores. 
Lu caza por subas!,-. 
La caza por subasta. 
•5 La caza subaslar^n,''." nnuaildad. 
ftúrn. 147.—La 3 -: parle ¿e ícete, 
para Chczas de Abajo. 
Ln ctz.-. por r jbsr -. 
Idem, 
Las kñüs r..ira Rcl' ed:, leí. pastes 
cara Paléelo y la erzspcrsubasta 














































Quintana y Conjtoito.. • 
Quintáis riel Castillo... 
Rjban&I del Cnmlno.... 
l i t m 
U'.m 
RIckco d i ToplB 
Snn Eití-bíti de Valducza 
Idem 














Val de San Lorenzo.. 
Ve lverá» d« la Virgen 
Vegas del Condado.... 
tdem.. 
Idii t i , . 
Viüadangos.. 













NOUDaB DEL UONTB 
Mjnte deHirremi 
La Cu» ta y sgregados.., 
C'irfoicos 
Matadai E>tupln 
L t \ Mnjidis 
Mon:c do Rloicco , 
La Cirezal y otros 
Porcia y otros... 
Cmbjytl y otro 
Idem 
La Cota 
La Cota y Judia 
La Ha}* 
Conf orcos 
Valdssandln y egregidos. 
Monast«rufllo 













El M í t i c o 
El Nuevo 
Lh Carrera 




L i Cotlca , 
El Carrascal • 
La Chana 
Ei Chino • 
Qjebrantada y otros.. 
PSRTBNBNOIA. 
BOB 
T.SIBUBBA. PASTOS HOBNUAB JUMON 
lAMT Ctbíiú C«pd« Ptíitét 
Númva HtbM Tuwií* 
sábleoi 












































45 (V. apéuífce) 















I2J iátm 75(V. apéndce) 
75 (dan) 123 Idem 
(V. apéndice) 




RloMo. . . . 
R«banal Vieja 
Idem da) Camino. 
Andlfluela, 






Idem y Vlllamarco 
Sarlegos.. 
SantoVenla 
Sah* lloea del Payaelo, 
Vlllahíbltra y otros 
Valdepolo 
Idtm 
Idem y otros 
Idem e Idam 
Idem 
Vfltaverde 









L i Carrera. 
Otero. 








123 ¡Vfüaniontín |Ei Carrasca!. .[Fresno [Encino.. 




246 llJem , 
lld; 247 











































Cu*»tay otros. . 
0«-h»a de S:gi«Ia. . 
Ei Ettepil y otros . . . 
Jinltn d i U Sierra... 
fi Rozo 
CurrcVübmKndas.. 
Vnll^vary o t r o i . . . 
Minto Ntísvj y otro.. 













Teso de Moln 
Valdecorzos 
Val de Francisco 
Phntlo del Castillo 
Idem del LfomMlto 
Idem del Villar 
Rlopequefío y «tro 
Dehesa Malinas y otros.. 
Torra !RobI«, 
Albar» 'Idam... 
Idem i > 
Idem » 
Idem | • 
R-bera Eiclna 
üuzmuec :s ¡Idím.. 
PreaiiQíllno iden... 
M:g-z da Arnbi Roble. 
" Jian Idem,. 
A-gania 




AlVaredot y otros. 
Moldes y otros 
Quíntela • 
Las B irosas 
Vegas do Sec 
Idem 
Corporales 














. « • » . . . . 





























MONTES EXCEPTUADOS EN CONCEPTO DE DEHESA BOYAL 
1 * 1 > II 100 [ 100 i] 4GC( >| > i 400lAftoforstal | 35f 
MONTES ENAJENABLES 
83 60 1 250, i . 25)A1of3rstal. 15 


















Ala . . . 
(Jim... 










M í a . . . 
















L i caza aabaatida. 
La caza por subasta. 
ídem. 
La imatoasy l i f leflu pornbaite 
N.0 35J.—Lit fflidana par attbMta 
La cazipor subasta, 
Idtm. 
Ltcazipor mbista. 
L i caza tab is ta í j , 3." anaalldaí, 
y iai leflis procedentes da poda. 
N «229 - L i c u s por sabasta. 
N a 225 — .dam la caza y las bar* 
ni) is por sabista. 
Na250 . -L icaza ld . f lB 4*p t f t* 
ds todo para Vagas dsl Coitiato 
N.0 251.—La caza subastada, 3 * 
nnualliad. 
N . » i 2 7 . - L t c f z a (deai. 
N0 128.—La caza Idam. 
N.0 129.-La caza I d m . 



























































































Caitrillo de la Valduerna. E¡ Picafio ^ 













































NOMBHB DEL MONTTmmíiSei 
Pattat 
Cerón y Lm Matas. • •> 
Deheso, Malinas y otro 
Me tórrale» y otro » 
Motrányotro » 
Idem » 
Sirdonal y otroi » 
Valdtgilen y otros... ¿ndlce). 
L i Campaza • 
Monte rte Antoftán 
Cufldrtzul » 
E¡ Cornlco > 
Vüldematai índice) 
Reguero de) Cubillo -.» 
Vaidess güeras » 
Atmela > 
El Catiro y otros • 
El Couio y otros > 
Goadezale* y otros. •.» 
Mota del Castro » 
Rebollar y otro •> 
Carrizo > 
Dcbealca » 
Dihetti de Qulntanllla» 
Monte de la M.rqueia» 
Monto NueVo 
E; Momlco » 
Peñas Arderás > 
Sierro » 
Sierro y Dth: ia » 
Ti abadas » 
Cuesta » 
LasMbja&is ycgregai» 
El Rasa! > 
Dth-ssa Vieja y otros. » 
Burredn > 
Curnabé » 
La Forca » 
Urcedo » 
Pedregal > 
Plantío de las Reguera» 
Trébol- . . . •» 
Monte Grande yotro.éndlce) 
Pequeño y o t o <» 
Rodriga » 
Brezal de Abijo > 
Idtm de Ar/ibrt > 
Idem y Barbado » 
Mata dti Id Canina. • • •> 
Idem de la Camba. • •.» 
¡etn de la Cornelia. ••» 
LlemdílSdrdonol » 
Ucm de la Cuesta... 
Idem del PabiTO > 
Morlguelo y otros » 
Planuudel Campo- . .» 
Idem del Jardín 
Idem de iu Lqswb,,-. . > 
Vallígrandeyotro...;» 
B?!óri ¡» 
C'irroncelroi y otro.. » 
Dii»errtr i» 
Encinal » 
F.irp güila » 
La Huelg i ^ 
Ho giños 
Huertas- 1» 
Humeral H jerga » 
liKm » 
Idem yChoguada . . . . » 
Lcgunn y oíros •» 
Mdi'i Ancha y otros-.^ 
Mala de VliicnueVa. 
Pdüarfn y otro > 
Seatluyoiros •* 
La Suerte > 
L i Deheta ¿ 
Cnrroscnl y otro .» 
Esta* Tuui&E MMfOJ TmciúnJ CAZA 



































































La caza subastada 
OBSERVACrtlIlF^ 
La caza por jubai'ji 








iem . . . . 
Jem.x 
ion . . . 
Jim... 
Isni . . 
i-.m... 
detn... 









Ufa . . 
I m . . 
Ism.. 
H n . 
I r a . . 
U n . . 
1)11.. 
U n . . 
I t n . . 
l¡tn . 
i 'm . . 
I m . . 
h n . . 

































































a o A i j . . . 
G) ídem . 
41 dem.. 
60 ide.n . 
2J Idem.. 
Hee- Ti«<Ml 








7 5 0 . apéndice) 





45 (V. npé'ndlce) 
75 (dem). 
3Í5, » 




75 ¡(V. ípé.ldlce) 
75 ¡ 

















































Le caza anbistada. 
Le caza poraubaata. 
ídem. 
Leí maderai y lat leflia pormbilta 
N.0351.—Lía maderaa par t u b u t t 
Le caza poraubaata, 
ld>m. 
L i cazi por aubaata. 
Le caze inbjatada, 5.* anualldlf, 
y ¡ai leñia procedentaa da poda. 
N 9 229 — L i caza por aabaata. 
N 0 225 — .dem la caza y lia hat-
nl) i8 por aabaata. 
N • 250.-L1 caza Id. y la 4." parte 
de todo pira Veflaa del Condada 
N.° 231.—Le caza aubailade, 3 * 
enualljed. 
N ° 127 — Le caza Ideal. 
N ° 128 — La caza Idem. 
N . " 129 - L e caza Idem. 
ÍHESA BOYAL 



























































































































































































Cüitrlllode loiPolva zares 
CslMIIo de la Vaiáuerna, 
Cerón y Lns Matai 
Dehesa, Malinas y Olroi,. 
Mr terral» y otro 
Me Irán y otro 
IJcm 
Sírdonaly otroi 
Val dtg iten y otroi • 
Lo Campaza • 
Monte fie Antoflón < 
CuBdrtzul 
Ei Con, Ico 
Vdldematai < 
Rtgüera del Cubillo . . . . 
VaideíB guerai 
Almtta . 
Bl Caitro yotros 
£> Couso y otroi 
Gaadez-tles y otros 
Mata del Catiro 
Rebollar yolro 
Cerrízo 
De b Jalea 
Dtheiti de Qultitenllla. •. 





Sierro y Dthsia 
Tiabadas 
Cuesta • . . 
Las M-jadai y egregedos 
Bl Rual 






Plantío de lai Reguerot,. 
Trébol 
Monte Grande y otro.. • • 
Pequeño y otto 
Rodrigo 
Br£zai de Abijo 
Idtm de Arrlbn 
Idtm y Bjibado 
Mata d-.: I j Camoa , . 
idsm de in Camba l iem 
líem ds la Cornelia ÍM: giz de Abñjo.. 
hlern delSardonal |Mem 
Ustri <le Ja Ciiesía vCíimponareya.... 
Idem dsl Fobiro 'ídem 
Morlguelo y otros I L i Vá gema 
Pianito dtl Campo ildem 
Idtm del Jardín ^Narayoía 
Idonj de ¡u Legwa.,- ; H-rVcóedc 
Vallrgrande y otro iM;.g ;Z de Abajo.. 
Bolón jV.JiBmarlír. 
Cirroiicelros y otro iVlür.vord* y otro.. 





















































Humeral H jerga . 
Idem y Chaguada 
Lagunn y otras 
Mai>i Ancha yotros-. • 
Mata de VllitmieVa... 
Pdliurfn y otro 
Seattuy oíros 
Saerte 
L i Deheia 











Vifla Jtpatos. • 
Idem 
IdeTi 























































Uem.. . . 







































































Biju I TiueiÓB 









































































































































Y SIEMBRA HOBNIJAB 







































































La caza subastada 
OBSERVACION t'y 
La caza por subasm 
2-Continuación a la adición al EoletIn Of ic ia l de la provincia de León, correspondiente al día 23 de enejo de 1920. 
LABOR 
Y SIEMBRA MADERAS P i S T O B RAMON PIÍDSA HOSH1JAS 
TBRUINO MUNICIPAL NÜMltitB DnL MONTE P E ttT EN EN CIA Tumbiúr 
PiUUI 








Ptul t t PUttét 











El Soto y otro.. . 
Ln Dcb 
Idem. 
Chann del Río 
Idtm 
Idem y DehsM 
Moi:to ¿a C^itrcmudarra 













850!Afia far«tal 80 Afio . . [V.apéndce) 1 .ICO 





















20 Año . Las leflat procedentu de drbolM 
tf)f j o i tecos. Idem 
irtem.. 
Idem 
Ln Matona Vilorta 






















Coitrc tierra Afiü. -
[V. apéndice) Los pastos mancomunados con VI 
Ilambrdn y San Pedro. 
L« Mntayotro 
Pizún d i Terrazo 
S>n Pí-dro 200 Idem.. I.600 Mrm 
I CQOIdem... 





60 ÍJtüi. Los números 570, 371 y 372, los 
paitos en mancomunidad con 
Valdavlda. Lot Pczoí Rlcd.-nba. 
La Cü'.i,lfi.. 
El L iX'-CC 
E 
Las Cí tb ía . . 
'/aldírínaj 
Foiíí'iI yotro . 
Saü FrtCuuÍ!» y otro 
I W l . i y íiu-j. 
Bauze-Ca 
y otr« 
C-i:;! jsís y dtrü 
Ca .. . 
C.'in .rlLi.K y otro 
C.s'tjios 
G-.i-y . .. 
1 Rísl. 
L.; F. V 
M;l 













2.740 Idem BOU ¡ M i l 
40 Id¿ni. Cibar.lco 
Idem 
Cabrones del Río 
•S.l-.í.n. del Tejar 
Ciitdrns. . 
15-5 i tam 
l i í m . . . . 
G0 Año 
(V. t'céndlcel 










R b í 
Id 'in 40.1 ur/i 
510 U-^-n . . 
?r.vMi.-. áii Río 















R b'* 49 Alo 
10 idín 
{V. ;:pértdlcí;) Vi' r'bai L-j caza por subastu 
V. fptíüdíce) 
u r o i ico 
K 
fin i ñf) 
13 
15 (l'j 
Jr. Dorcl d ; 1.1 ni. 
S 1 >1BI 270 5 
la Dorn . 9 00 idáifl 16 Ano . . . I 120 
40 án Abajo \b.:j3 
i;zir¡f 
5 i Aftof:restl 






í jlld-r 40 \.\o 
ü'Hem. uj y o 
Lí pizarrasub^tads^O.11 anualidad, 
1 . i exes pelón ds 20 met.os para 
si vecindario, que importan 100 
poetas. Prira Cubllilnot y Para* 
diña, 40 da !ettd« y pastos para 



















































NOMBBK DBL MO, 
La Diheis -» 
Janot y Olroi •* 
Morfdoyotro . . . . i 
Solsna de los Vamm 
Valdelaviflay olro-« 
Valdezat» • 
Valle de Cebnrlllai» 
Valle de luí Ribai jíndice) 
Abetcdo del Pradlcft 




Idem y Valcayo. . .» 
La Cota > 
Cota Nueva » 
Cota Vlf]3 > 
Idem » 
Idem i 
Cteto Pelón y otrttndlce) 
Gamonal y agregad 
Lt Hoja 
Meindd yegregido» 
1.a Mita > 
L i f Mata* 
Mixto dn Cniaiola.» 
Mcíntci de Abnlo.. .índice) 
Monti' de Cañizal..» 
Riícbvo » 
Loi Siles » 
La Sotana i 










Valle Antonio y otfc 
Vallo del Monte y % 








Cnmpoione* y otr<tndIce) 
Vagfún • 
Rspotcrsf y olro. íudlce). 
Chíitn de San Mai 
Otbaift 
Mhib Re'ondú-.-ind'ce). 
Vuüe GrtnJe % . , . . . . 
Valle ¿el Ptzo Vle> 
Chtno y iigregadok 
Dehein y c i i o i . . . . 
Encinal y o t to i . . . * 
Emrlüelio* yetrot* 
Mebcotnduyotro. 
Muionu y otros 
Idrfp Tnb'adliloyotro •# 
Qencla Chio Grande y olí 
Idem Folgiifflai i 
Idem Fomaldelro * 
lásm iLa Fraga.- -
ídem JHí.rVtfdiil i 
dem [Lndcra i 
Idem ¡Lño da Cabta.... i 
Idem lAlmfla i 
kiem P nntfo del Puente.! 
¡tkm R/cpedroia ^ 





































































La cbzb por tubaiti. 
Lo caza tubaitada, y vendido en 
1016 un lote d i 538 hrctdreai. 
Las maderas por subaila. 
Las maderas por aubasln. 
Las maderas per subaitn. 
Los pastos mancomunados con VI-
llambrdn. 
La mitad de los pastes para Son 
Martin de la Cueza. 
Idem Idem Idem. 
Leí Nñai también para Oratrío, 
Calamocos y Almázcara. 




¡dem-. . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
l i i m — 
.Idem.... 
Idem 
Idoni. . . . 
I 
l i ! r a . . . . 
H o ¡ i . . . . 
I l t i n . . . . 




l . k m . . . . 
Item 
i i ! 3 1 . . . . 
: ¡«Mi] 
' i iV. l f j r^ t l | 




SOjAño . . 







sÓlAño . . 
aOrdúm.. 
2(i Idem.. 




'.01) latí , , . . 
SOOl.km.. 
d0¡ldem... 
0: ÍAíi-j • • • 









































Lss leflai procedent» de árbolM 
viejos tecos. 
Lqs leñai procedentes de árboles 
secos. 
Los pastos mnnccm'jnadas con V I ' 
líambrán y San Pedro. 
Los números 370 , 371 y 372, los 
pastos en mancomunidad con 
Valdaílda. 
Las maderas per subasta. 
200 
2:5 














L i cíizn por -ubast;! 
L- pizarra subí itíidn 9.Bnnua!idod, 
i\ cx:opcfón d^ 23 met.os para 
2Í vecináurio, qun Importan ICO 
prietas. P^ra Cabllüno* y Para-
diña, 40 d i etlus y pastos para 




Idem • • . 
Idem • •. 
Idem • • . 
Idem • • . 
Idem • • • 
Qndths.. Idem • 
Idem 
Idem 
ídem . • . . 
I4em 
Idem • • . • 
' d e n . . . . 
i eu . . . . 
Idem 
Idem 











Idem . . . 
/dem 
Idem . . . 




idem.. . . 
Idem.-.. 
Idem.. . . 
Idem... . 






Llumsi da la Ribera. • 
Idem 
Luytgo 




















NÜMBRB DRL UONTB PBftTEHENCU 
La D í h u s 
Janoí y otroi 
Morfrto y otro 
Solpna de )oi Uamatgai... 
VHldelavifiü y otro 
Valdezat* 
Valle de Cabunlllai 
Valle de las Rlbasyotioi. 











Ct'cto Pelón y olro 
Gemofinl y sgregados.... 
La Hoja 
Mejrdd y egreg^des 
i .a MMa 
L i t Matai 
Mixto ¿o Cmaiola 
Monte d: A M o 







Valdcarmiro y otro 






Valle Antonio y otro 








Vlllaverde de Abajo 
Malueca 












Val <te San Pedro 
San Bartolomé 
Rueda y otro 
Rutdo 
Idem 
V llanuetfa y otro 
Cnmoia y otro 
Val de SinPesro 
Cefí¡2íJ 
Valporquiíro 








Val d« San Miguel • 
Gsrffn 
VolduVleco 
Rueda y otroi 
Giti ln 
U í y n l M 




iVrtldejcce* ]Snn Martfn... 
Campciono y olro ¡Ll^m-i 
Va'gulii ISnn Romún.. . 
R^OJcrai y otro |Prlar..rza 
Lhítii! de ¿ití Mütttn Ví ai 
Dih-.8ft h . 
Mm/i Re-onda 
Vuüc Gande. 
Vpüc del Plzo Viejo.. 
C'hiro y h ^ t ^ i á o t . . . 
Dehesa y tiro» 
E^cnal y otios 
BiMllk)tc> y otros.... 
M»í.'-coti:d¡iyotro.... 
iMutonu y otro» 
Tflb'adüíoyotro . . . . 






Lao ds Cabra 
Alm^'n 




Z c o 
Wócm 





Pírtidasolana.. . . . . 
Poíg .^o. . . 
Arn.iJelo.. 
Arn'.'ío -. • 
I'íem 
Luifo . . . . 
Ilem. • 
Vül.i ubtn-. 
AdlR-tí lo. . 
OrliCl.i... 
G i t tü io • 






Idem . . 
Idem . • 
Idem . . 
Idem 




Idem . . 
Idem... 
Idem .-
Idem . . 











































Irfpm.. . . . . 
Idem 
Idem 
. . . . . Idem., 
.—i-Idem. , 
Idem.,, 
Idfm. . . 
Idem . . 




































































































































































































160 Alio lorcstl. 
6;ldem 
110, Alio foiesll, 






















Al to . 
Idem. 
Idem 






Ai lo . 
Idem. 
Idem. 






























































































l i l i 
La ceza por lubaita. 
La ceza lubastflde, y vendido en 
1916 un lote da 538 brelítea». 
Las maderai por tubaiUi. 
Lai madarai por subaita. 
Lal madcrai per lubasta. 
Loe patios mancomunados con VI-
llamPrdn. 
La mllad de los pastea para San 
Martin da la Cueza. 
Idem Idem Idem. 
Les leñas también pare. Oratrlo, 










































































































NOlfBBB DEL MONTE 
Rod«cll y otro 
Roja» 




Valifiai da Sebe 
V.;l¡nai 









Monle de Pobladora .. 
Arenas • 
Bo rtarat y otroa 
Caalro y otroi 
L t Dfheia < 
Ochsia y otro 
Dehesa nuetfa y otro.. 
Idem del Sato 
Idem de la Villa 
Dthufca y olroi 
Hiimiral • 
Idem 
Lnt Infantas y otro-. 
Mala del Raposo-... 
Mata de Pondos..., 
País» y otros. 
Pa|irW 












Puente Domingo Flórez 


















Quintana del Marco.. • . 
Idem 
RIelIo 
Rloseco de Tapia , 
Idem 
Sahellces del Río 
Uem 
Idem 
San Andrés del Rabanedo 
El SjIo 
Tejar y otros 
Valdecupóri 
Ch .o da Rozada y olroi- . 
Ferrado j otro 
Hírveda] y otro 
Margólas y otro 
Recuncoyotroi 
Vaidtlusnte» y otro . . . . 
VillHra y otro 
Ln D h ü a 
Drttisa da la Campa..... 
Idem da Fontila 
Idem da las Patitas 
Ladelra 
Reparada 






Campo y otro 
CnrHanedo y otros 
Dthisa de Donlllas 
Los Oandarones 
Mata-Tapióles 
Monta da Castro 
Las Reguerlnas 
Cuesta-Pontayotro.... 
Dehesa NoeVa y otro,. . . 
La Utrera 
Matacales 
























Santo TomAi da las Ollas . 





R lmor . . . . . . . 
Pon! errada • . 
Dehesas 
Bárcena 
Dc tu ia tyo t ro . . . 




Oznalay o t ro . . . . 
Otero.. 





San Juan de Paluezss.. 










Salas de la Ribera.... 
Idem 
Idem 
Vegi de Veres 
Robledo 
Salas de la Ribera 
Robicdo 










Tapia de la Rlbara 




San Andrés y otros... . 
Reble.. 
Idem.. • 


















Idem.. • • 
Roble... 















Idem. • • 













Idem,. • • 
Idem.... 
Idem,.. • 



















































































































































































Af lo . . 
Idem.. 






HORNIJAB [J T giHMgR^ 




































































Para Ponda del Rio, 100 
10 
Lacaaperaubttta-
200 estaños de lefias porsnbssta. 
Los pueblos de Cam penara ya, Na-
rayolo, Villaserde y Camceda-
lo.tfeaen mancomunidad de pae-
toa en eete monte. 
N . ° 3 I 6 . - L a c a z a 
Le piedra snlwstada, 2.' 
(10 altos,) 
Lscazaporsabasta. 

























































San Esteban de Valduczs 
Idem 




















Santa Elena de Jamuz • 






































Idem . . 
Idem . . 
Idem 







Valverde de la Virgen.. 
NOMBRE DEL MOt TiMíión 
Ptléit 
Csrbayal y otro > 
Lelrem&nza yo t ro . . . » 
Plantío de la L-rgana.» 
Idrm de les Matas de > 
Sufradal • 
Vddtperdfceiyotro.i 
Pico Pedro y otro . . . » 
Valccbur y o t r o i . . . . » 
Monte de San Justo. índice) 
Las CandUerai. .- . . .» 
LaCueita y o t r o . . . . » 
Ve!detordos y otro,..» 
La Vfgi :» 
Campuzas » 
Caño y M é d a l a . . . . . . 
El C h u n o . . . . . . . . . . . . 
La Forca y o t r o . . . . . . 
Poyacal y otro • 
El Fueyo .» 
La Muela 
Pontón .» 
Pozacoi y otro » 
La Qjemada 
La bterra » 
Idem > 
El Solano .» 
Uicedo > 
Valde mora.... » 
L i Sierra éndlce) 
S¿rdonal y otro > 
El Esiepal 
Ei Montfco éndlce). 




Plantío de las Fonttfli» 
Idem de la Fuente....» 
Idem de Molncello...» 
Sonto Cantado > 




Btuza ¿os Santos....» 
Chjn das Cruclnas.M> 
Encalada .» 
Fócera . . . » 
Macelntn •» 
Mf.ndtjfdc .» 
Plantío de Formlguelr» 
Idem de) Montón . . . . » 
Idrm de Predela * 
Rebodda » 




La China éndlce) 
Vello de la Cota 
L1* Cota y otros » 
La Co a y Gamonal..» 
Va derla yotro > 
Va'dmcra y otro 
Vnltuerlo yotro » 
Dtheia de Trasconeje» 
Monte de Barrientes.» 
Idem de Buitos > 
Idem de Curlllas •» 
Idem de Tejados » 
Mejadón y otro * 
Carrt franco •» 
Leguna de! Raso a 
Maia de la Reftuera..^ 
Senda » 
Treltora yotro * 
Monte Cotado Sndice) 





































































La caza por lubasls. 
La caza subastada, 
Idem. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza subastada, 5." anualidad. 
Nüm. 31. —Vendido. 




















k m . . . 
I cm. . . 
> 
.no foreitl 






























40 Alio .. 
20 Idem. 
20 Idem. 





Afio . , 
Idem., 
Al io . . 
Idem-, 
ídem.. 























45 (V. apéndice) 
































































Pera Pondidel Rio, 100 lañar te* 
10 n 
OBSBBVICIONBS 
1.3 caza por lubaita. 
200 eitereot d« lelta por lubuta. 
Los pneblot i » Camponaraya, N i * 
reyoli, Villa»arda y Carracada-
lo.llanan mancomunidad da pa»< 
loa an asta monta. 
N.° 516.—La caza por snlnsta. 
La piedra sabastada, 2." anualldai 
(10 r 0 allos.) 
La caza por subasta. 
































































San Eiteban de Valdueza 
Idem 
Son Juilo de la Vega. 







































NÜUBBK DEL MONTE 
Idem ¡Macelnln., 
Ceibayal y o t ro . . . . . 
Leirf m&nzB y otro. 
Piontlo de la Lfguna 
Idtm de Ibi Matai de Abajo 
Sufradsl 
Veldeperdlcesyotro... 
Pico-Pedro y otro 
Valcabar y otros 
Monte deSanjuito.. . . 
Las Candlíerat 




Ceño y Médala 
El Chano 
La Forca y otro 












Sirdonai y otro 
El Esiepal 
E> Montlco 
Sa'gueral y otro 
Santiago y otro 
ValdccdEtro. 
Monta-A'ba 
Plantío de lai Fontlñai 
Idem do la Puente.... , 
ídem de Mofncello 
Soulo Contado 




Bouza Cos Santo» 
























Val de San Lorenzo 
Valde vimbre , 
Idem , 




Voiverd*da la Virgen... 
Mcndíjldc , 
Plantío de- Formtguelro.. 
Idem del Montón 







Vetlede la Cola , 
L i Cota y "('os 
La Co r y Gamonal..... 
Vh derla y otro 
Vu'dtmcra y otro 
Vnltueito yotro 
D« besa de Trasconejo... 
Monte de Barrlentos.... 
Idem de Bultos 
Idem de Curlllas 
Idem de Telados 
Majadón y otro 
Carrt franco* 
Leguna del Raso 
















Barrio de Nuestra Stflora.. 
Dehesa de Curueño 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idem 





Idem y otro 




Villard« Ciervos yot ro . . 











Pórtela de Agular 
Sobrado 
Idem ' 
Villar de las Traviesas.... 
Pradl la 
Parada de Soto 
Solelo • 
Parfida de Soto 
Sotelo 
Predela 







San FIz do Seo 
Parada de Soto 
Soloparada 
Pozuelo y otro 
VHtMIz 
Quintana del Monte 
Vlilemordifn 
Vlllahlblera 
La Aldea y otro < 






Vai de San Román 
Pcbladura 
Fontecha •• : 
San Pedro de Olleros. • • • 
Idem 
Idem 













































































































































































































































































































A l i o . . 
Idem-. 
Idem*. 
HORNIJAS j | 






















































































La caza por subaste. 
OBSBBVACIUNKy 
La caza subastada. 
Idem. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza subastada, 5.a anualidad. 
Núm.Si.-Vendldo. 
La caza por subasta. 
Idem. 
4—Continuación a la t i l dón al B o l b t N O f i c i a l da la provincia de León, correspondiente al día 23 da añero de 1920. 







































































jValverde da la Virgen... 'El F.ndo 
Idem IMM i dsksHlJodas 
Idem ¡Tomillflreí 
Idem iToftJeáguHa 
Vega de Eiplnareda iD.-he.M y otro 
Idem... ipcflaTIntayolro 
Item ¡Pi&nHo del Puente 
Vega de Valcarce !Acl!-.!fl -
ídem ¡Bo'Ai y otro 
Idem Campo d i la Perla < 
Idem Los Cmtroj 
Idem CetMlóij 
Uem IScvWoyotriw 
Idem iChio da Cibra 
Idem ¡Erm'U 






Idem ¡p*fio duda y otro 
(dem ¡Ptifla tíe Moar 
Idem ¡Pcruileiro 
Idem 'p.anilf) del Arenal 
Idem 'Idem Bocs de los Valles. 
Idem lliKmdsl Campo 
Idem \\dcm de Fontlftas 
Idem Idsm df L-imciro 
\St.m Idem del RfdibSn 
Iden 'Redondo. 
Idem jidtm 
Idem iSIste Fontei 
Idem Vmtfloto 
Vegaquemada iCfltito Pnlndo 
Idem ¡Mitu Vl í l iyolro 
Vegas del Condado ;Lf J-nu 
Idem Juan tíel Corro y otro . • • 
Idem,..-. í t r tLnwbi 
Vtlladaflgos ¡E! C^rraiCiil 






J i m 
Idem 
PBHTHNENCIA 
El H"iiner.il , 
M: ' l* Cohd* 
id-jm del Socobo.. 
RiAa y Traviesa... 
Ur:id.i y Dehesa., 
iltíem y otros 
























Idem Tras la cuesta,. 
Idem Valcflllente 
Idem La Zorita 
Vlüomol Foncalada 
Barrolrlñai y otros 
NoVf¡:[o y otros 
Pioniío áii\ Compo y otro. 
El Re-il y otros 
R!bin y otroi 
Mo''tf de Culabns 
E: Mor.tlco 
















Ruitelán y otro 
Argsntelro 
.Vegí 










Hirrerfíií y ctro 
Cúítro y otro 
Ruíulán y «tro 





RuitelAn y otro 
Sin Julián 
Castro y otro 
San Tirso 
Faba y Cernada 























ViHamegll y o t ro . 
Caslrllioí 
Viilimtgíi y otro . 
Fontorla 




La Cota y o l i o , . . . 
Idem y otro 
Los Crí spales y egregedos \ 
Ladera de Hoyos.. 
Las Monderas __ 
Mont<! Otero Santa María del Monte.. 
OrttnftiSn y otro | Vlllaclntor.. 
La Senara ús ManiIno.o.jBanecldas.. 
Caitelianos 















Vlllacalebuey y otros.. 
¡¡ Número ] 
da e 













































































LABUH PASTOS HOHNIJAS  
Uk- II™ 
RAMON T SISUBRA BSoüMEN 
OBSKRV ACI Ofí 83 nna Tuaaion 
kúbu. „ — 
DAZA H«t»cl6o 







































590 Año Iorestl 
120 Idem 












apéndice) 350 Ano f oreitl 
210,Idem 



















Loa 200 melroi cúblcoi ion da « • 
cilla, y por n b u l a da 10 aftot. 
Lo i putos nunconuisidos c o i 
Santa María del Monta y Villa* 
calabney. 
Loa paatoa mancomanadoi coa 
Santa María dtl Monte, 




















































VillpVerde de Arcojoi.. 
ídrm 




NOMBÜli DEL Mí Tuaeicin Rite- I Tupucic 
CDrrntMy ot ro . . . . . » 
Ls Ccln y o l io , . . . ! » 
Hcmpfictil yoiro.. i » 
LuirbrcrBs y olro . ¡ » 
Idem ¡ » 
LcHungP j > 
Crrri ' San Bles.: > 
El Rzio ; > 
El Cfliraíca! 1 > 
Cetrlüuelo* tpéndlce) 
EíScto : » 
Lb Chsnn > 
Bcísm '. * 
Mcri i «íe StnliMB » 
Surdcrul j » 
Ví>!ir Hcr.do i * 
l e Ceta ViftutU > 
Mfitü ¿f Silguero. » 
Rkcmiba » 
Víi dtCBi.in y Egng > 
Lr¡ Cela y ol ro . . . . 
Esr'rrdt'l y otro... 
L- Cctt»., 





L i T-j-j 
V-itiijuelni y oíros. 
VtrtoJaje 
E» Mtíífn'ii'r > 
í pfpdlzuel > 
C r n l ¿ U R t y y i » 
Cmt' tCfíySir .áí > 
B' Vr le y 3 Kfo.i » 
MnfitZBi y otte. .apérdlce) 
E ' fo to * > 
Müii.'-n y ctic. ' .J * 
ü ; Clisre .apéudlce), 
W-ííp » 
T in ro VHe y 1 * 
E: E'/:'ir.-í!f>yo!r » 
E< S< lo > 
St.r JciRt y clroi » 
Vil't tro » 
Citrf o rtc AtiltJitopénd'ce). 
Vf'lc Velttlo.. » 
C: bicrn y 5 már > » 
Ere de A-iíbny3 » 
Errí i r i Cfmpo ) » 
Les Hoyes * 
S't lo y Ciro » 
L'pcfn y olro » 
Ciirperín y 2 iri » 
Idem Campo Fut yo y (epéndlct) 
tdem Bei.ciü* y L'amen » 
Clmti ts de la Viga . . . - jliia y 14 i r á s . . . * 
CorgCílo • T.t li «a de. Cened » 
Idem Hung9> y o ro.. » 
Idem ildim * 
CotvIIIcs de losOleros . Eí Pttíeri-I ycln 




Chozas de Abajo 
Him 








Air r i r ia 




¡Bviii ln ¿ d P i r t m o 




Ccjírll ode Ib VíWttern 




Clmcnes del Tefar 
Idem 
Idem 
Prbclllo y 4 más. 
Solr, dv Airiba y > 
Adcbtres > 
Vz-ideífcrs yci i t » 
Veldtfísrcoyoti » 
Ln Díbíia apéndice) 
Mar.gucrns.. - - - > 
Eras ce Absjoy i > 
5—Contlnnactón • la adición al Bolet ín Ctícia 
jLí» crza por subtetí:. 
^ ,1.a cíza subit.-íaiíj. 
Lr.f ieñss p ru í í / . r - í : ¿c ésboíti 
Pt-ia Cf.ttrosue, -¿ÍO ¡lu&its, 10 
; cbbtíns y 25 majerrs, y lo nls-




P<:!B Viladieg- i r . ^ u i , 1¡Ü 
I cflbrfBJ y £[> n&ycres. 
JNúm. 420—l . i r: diret per m-
I baila. 
,L3S maderas r:r !;:i'."isle. 
'La; mBdcr.". per nbaMc. 
L-.í madera: ¿cr lüL'íita. 

















I lem. . . 
ídoin... 
Idem... 
Idím. . . 
KtlO fOfOílt. 
Jsm 
i i m 

















































Año . , 
.tem.. 
Año . . 
Idem.. 
Aflo . . 
Idem.. 















B«t«- j Twi«(iíiAjet «ion I Hec- ' Tuuído a a uittfiiiigjietrog TMtoiiín j CAZA 
i t o « . r ~ i p ^ u , " " i e ¿ u . p ñ u , p ^ u . 








































Lo» 200 metros cúMcot ion da « * 


























1.510 Los pastos iusncomnaados con 









Los putos mancomunados coa 




1.630 Las nuderas por subssta. 




















































NülIBRK DEL MONTE 
Corrnltx y olro 
L» Ceta y cito 
Hcrnpncci y otro • 
Lumbreras y otro 
Idem 
La Hacrgs... 







Mcru StnlIbíRez.. . 
Server»! 
Viftie Hcrdo 
Le Cctu de Viñuele 







Mptü df Silguero 
Rlccímbo 
\;> ótca¡.¡ny Bgrtgaios < 
Ln Cela y otro 
Esplredul y otro 
L'- Cct» 
MtTitr grandu yol /o . 
Pfiríir-oyoUo 
li'.m Quemado..---. •• 
La Prcrosn 
Pfcfíií: Valdequfntsna.. 






































R e b l e . 
Enciua.. 
Koble. • • 
Idem. • • • 
Idem.-.-
Idem.---
Idem. > • • 
Encina., 

















Afr ín . . . 









Buitl'lo de) PÉnmo 




Cestriro d* le Vetduern 
CliíiIHo It» PoWueim-
í di m 
CutticFcdnie 
Ctbtnko 












Ciibiiltíde lo i Oteroi-
Idem 
Choza» de Atufo 
Mtm 
F f - t r o í f la Vega 
Fuente* de Cwbíja l - . . 
Ef Wefflpriffr 
Vdle ¿t Frpdfzuelo y5 más 
C e n í ¿el R*y y 3 m á s . . . -
Cfffí-eiín y3 mdi 
E- V p ' l f y S n á i 
V.nsíZEiyctic 
E¡ <"o¡o 
Molían y ctro 
Lf. CIiEre 
¡<!(fí' 
C i r r o Vnile y 4 t r ía . • 
Ei E-rtrr doy otro 
E< Srto 
Str Jcige y clro* 
Viüuro 
Oirforfp Atrlba. 
V*'lc ¿r VeUllo 
O biíte y 5mii» >-
Ere de A't lbaySmdi 
Eteí d e l C t m p o y S m á s . . . 
Les Hoyoi 
Silo y oíro 
Vsclu yolto. 
Ctrrperíts y 2 otéi 









({*<rr y Vega 
B(ñfr 
Lp MIÜíi y rtro 
Cimco te Vílísridel.. 













Campo Fueyo y otro. VelMíi... 
Senclllfty Liamero A'ccba--
íilfl y 14 rrár ¡Címaiief. 
D» h.'iade Canedella « - - — 
Hungai y o ro 
M< m 
Ei Piodetel y oUO 
Pretil lo y 4 m i l 
Solo de Arriba f 8 má i . . . 
Adcbtre* 
Veideniccs yolrot 
VfiMcfrertco y otro 
Ln Debeta 
Mkt.guetBt. 
















































































• 2i JO 
iocji ser, 
MONTES INVESTIGADOS Y NO CLASIFICADOS 








































































































túraa* „ —, 
(V. apéndice) 























jLa c^zq ¡uti.T.'lctíij. 
¡Lr.slfñfl! pr^c¿¿'.r!tL ¿ i dtbokl 
¡reos, 
JPífj Cíicffoeñe, ¿:0 ííüárM, 15 
ctibtlas y 25 niayorts, y le mli-
> mo psra Vll'n:elár:. 
.Pite W M V f t i , v i ) temes, 90 
Cflbrlfls y SCI rrtóyt rej. 
Núm. 420 —l.-s n . dirci por i i l ' 
basta. 
45'! ! 
! fi!0 |L3S medens r e í;áL'.,stc. 
2 lO". iLt-i miidfr..*. pti Mtfa:tc. 
































La mitad pora Sm Romíin de los 
Caballeros. 





Rebdíial del Camino. 
Roperuetoi 
Sm Adrián d i ! Valle 




Qaüegulllos d« Campoi. 
QorduiizQ del Pino 
Quiendo* de los Oteros. 
Idem 
Idem 
Izfgrs : - . . 
Idem 
JaarMa 












Sta. Cclomba da Somozu 
Idem 
Santa Marta de OrdÓs • - • 
Idem 
\izn\ 
Idem - • • 
S:mta Msrlrn deíRey---
Itlem, 




S?n m i ñ n loiCsbalIcros 
Santi^oMillaj . 
idím 
NÜÜÜKa DEL MOvíTE 
Comport'-í v 8 rrái 
Vaiift de Qorrnncs y otros. 
Prnd» de Abajo y otros. • . 
L i Huelga , 
Velie del Ejliío y 3 mái . . . 
C'B'aVc.ras y 4 mAi 
AguHai y 5 er.Ai 
El Miro y S m¿l 
!EI Vulle 




Rtgucrdíy I I mái 
Ct.rdin.3S y 2 mái 
Requef iín y otro 
B .ire.io y 16 m&t 
Camón y 4 mis 
E Cctr, y 2 p á i 
La V . g i y'¿ rnáí. 
Cufrfjldo y 5 mfti-
Lti Hii£j¿t y 4 más 
Lat Eras y 2 má) 
Piado-Cerrado y 10más.. 
El Sno y 2 más 
Lqí P!coj 
Valle cw Sapo y5 m á s . . . 
Eras y 2 mái 
y 7 más 
Soto da la V*S* 
Tcrñ'd.-ilosGuzmancs-
Turcla 




VíMefutnles del Piiremo 
Vad'.moM 
Vatfjrrey 
Vil i"e S.m Lorenzo 
Víilv-ird-^  Enrlquo 
Vígií di) Condado 
Vlliacé 



















C-jb. iya!y2mils , . . . . . . . 
Juncales y 2 mtii 
Rrjz.it dn Arriba y 2 más.. 
Fí lcchn y 2mát 
Lflji Quemada* y 7 más. •. 
Miii* Rfidcnda y 4 más- • . 
l.fis Zarzas.. 
Bíncllk-L'amera y otro.. 
El V.i!lfty3má( , 
Eras y 4 mas 
Gafiicuul y 6 má: 
El Páramo 
El Sito y 6 más 
Prado Pifilüu , 
Bü:(}U'-ICS 
Lia E rgsy l l rnl i 
br«i üo la C:)ben y 6 mál. • 
bra* y 2 muí 
Soto tía Arriba y otro 
E P.atio y otro 
Catcsjolcs y Cachones.... 
Har'rga y oiro 
Cumpdfgo y 3 máí •So'pnlfla, 





































Viil^mor de Oiblgo. . . . 
Sardcnedo -
Luengos y Mullios 
Rellrgcs 
Villomurco 









Turd i y 2 más 
Urdhlei 
Erns y i 
Pradera de Abrjoy otro.. 
Pj-ado de Villa y otro . . . . 
Prado Kedo'irfo y otro. . . . 
Junquillo y 11 más 
Vnl tleSir. Martín y 4 más 
L i sE . - ' j y2míS j 
t.an-Jl d e A r e n a y S m á i . . 
Horno y 4 más 
Ca za-SMn y ntro 
V t g i y 13 más 
Sow Fcntunal y otro . 
Fontorla y 3 .r.ár Villsinonl&n 
C^rc.vnia'ln y 4 más. 
Ct;rratCfil y otro 
Brazo Medio y S m á s . . . . . 
Sierro y 2 mái 
E|f(loy2máo 
Cuscaj-i'es y 3 mis 
Eras d i San Juan y 4 más.. 
Gamonal 
Corvinos y 2 más , 
Labiada 
Prado <IaVliíafaña 
El Seto y otro 
El Trampal y 2 más 
C-rrs San Miguel 
CurV.ií 
Va de f jen te 
Vn'demora 
Tcjndíjí 
















































































































































































































































300 Alio loreill. 
150 AAoforeitl 
10 Idem 
L . I Tm»-Quln-I eión , ttlM I -rntoMAPtum* 
























tUXOH | PIBDSi 
















































































Ccrreiponden • Ctttrlllo 30 I » 
nares en «La Vega» y «Eru fe 
1 1 " da nwjn • Losp 
1. ' 
OBSBRT ACION BB 




A P É N D I C E A L K i A N D K A P R O V E O H A M I A N T O S 
























Idem . . . 
Idim 
Chozai de Abijo 
Preinodo 






Llama* de la R te» 
Idem 




NOMURB DEI. MONTE 
Motgaza! y otro 
Valle Carbonera 
La Campaza 
Monte de Antoñán 
U Chona 
Valdematai , 
Valdegalen y otroi 
Monie Grande y otroi. . 
La Chana 
Chana Pelona 
Va quemado y otroi 
Campo de Arriba. 
Lai Mu decaí 
S;í Jyro! 
Corral y Che na del Rio . 
Mtgazde Arr iba . . . . . . 
Quintantlladel Monte.. 













• L i Dthezn Pclethjrei • 
Idem.. 
La E}|>lg:rza y otro 
' .ti Mulu y otroi 
Cniba 
Citmpo Pueyc y o t r o . . . . 
Ln Solunn y otto 
Cmb.ijoiai 
Los Llnnos 
Voüu del Campo 
Lu Cütba y otru: 
Santo Domirguy i-tro . . . 
Valle do Id* RiVaiy otro.. 
Idínt 
Cueto Pclónyolro 
Lai Matui de Ab: jo 
Munte de Abejo 
Ripoitray olroi 
Cuínperoue* y ctros. 
La Hoja y Chana 




Dthtifca y o t r o i . . . . 
Chao de Rosada 
Motile de Herreros.. 
Cutitaycgregadoa.. 
Monte de Kloieco... 
Ponferrada • 
Ptlaranza del Blerzo 
Qulntena y Congoito 
Quintana del Caktlllo 
Rioseco de Tapia 
Idem • 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Santai Maitai 
San Juito de la Vtga 
















Ve (verde Enrique • 
Vegas del Condtdo _ . . . . 
Idem...- Monte de Vlllemsyor. 
Idem ,La Jana 
Mutacelc».. 
Mente de Espinosa 
Vencllla y otros 
E Páremo 




Ss güera! yolro 
Santiago y otro 
Biai y dos mds 
Sra de la Ceben y otro. . . . 
Ccrc zol y Porgas 
La Chjnn * 
Cci forcor 




Meta ¿e les H'lcd&s 
Tcrr.lliEres 
Monte Celado 
La Cota y otro.-
iSem 'Juan del Cerro y otro.. 
Idem La Lctrba 
VUUmontdn Cerresctl 
Idem Ei McKtlto 
Idem El Cerrascal . . . . 











































Paltzuelo y Gavllsnes... 
SanloVerla 
Vllli fe (z 
Stheilcti del Pojuelo... 
Vaiverde 







Castro • • 


























































































































Le 5.* parte para CietrIHo da la 
Ribera. 
6-CoacIasIdn dt U tdktin al B o l i t I n Cficiai . da la provincia de Ltin, correspondiente al día 33 á* antro da 1 8 » . 
t P A S T O S 
E M M i f a 
A ñ o f o r e t t l . 
I d t m 
I d e m . . . . . . 
A H o f o r e i t l . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m * • • • • • 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m • . • • * • 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
> 
A f l o i o r e e t l . 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m • 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
/ d e m . . . . . . 
I d e m 
» 
A l i o f o r e t t l . 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
¡ I d e m 
; > 
A f l o f o r e t t l 
¡ I t e m 
I d e m 
I d e m . 
¡ I d e m 
í d e m 
| > 
A f l o f o r e i t l 
d e m 
I d e m 
I d e m 
¡ I d e m 
A l i o f o r e n l . 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
H e m 




I d t m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
A l l o f o r e i t l 
» 
M l o f o r e e t l 
I d e m 
M e j o r 






































1 0 8 
4 0 
A f l o • 
I d e m . 
I d e m . 
A f l o . . 
I d e m . 
A f l o ' . . 




A f l o . 
I d e m . 
A f l o . 
1 0 0 A l i o . 




2 4 0 
1 0 0 
1 2 0 
6 0 
1 4 4 
8 0 
1 2 0 
1 0 0 
8 0 
8 0 
8 0 0 
4 0 
4 0 
A f l o . 
A f l o . 
A f l o . 
A l i o . 
I d e m . 
A f l o • 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
A f l o . 
A f l o . 
I d e m . 
I d e m . 
» 
A f l o . 
A f l o * . 
I d e m . 
CV. a p é n d i c e ) 
( V . a p é n d i c e ) . 
( V . a p é n d i c e ) . 
; V . a p é n d i c e ) . 
¡ I d e m ) 
Puttu 
T u u M n 
P I B D B A . 
O A Z A 
5 0 
B K d t W B N 
FatUt 
I S O 
8 0 0 
2 I « 
8 0 
5 6 
1 0 0 
8 8 0 
5 8 0 
1 0 0 
8 1 8 
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O B S E R V A C I O N E S 
P L I E G O G E N E R A L O E R E G L A S P A C U L T A T 1 V A S 
1 . * E n n i n g u n a c l a s e d e a p r o v e -
c h a m i e n t o s p r o d r i v e r i f i c a r s e e l d i s -
f r u t e d e o t r o s p r o d u c t o s , n i e n m a -
y o r c a n t i d a d q u e l o s c o n s l g n a d o a d e 
m a n e r a p r e c i s a y e x p l í c i t a e n l a r e s -
p e c t i v a c o n c e s i ó n , y é s t o s d e b e r á n 
r e a l i z a r s e e n l a ¿ p o c a y d e n t r o d e l 
p l a z o q u e a l e f e c t o s e l e f t u t e , 
2 . a E n l o s a p r o v e c h a m i e n t o s d e 
m a d e r a n o p o d r á c o r t a r s e á r b o l a l -
g u n o q u e n o h a y a s i d o se f t a l ado pa-
r a e s t e f i n . L o s á r b o l e s s e a p e a r á n 
p r o c u r a n d o q u e s u c a l d a n o c t m i e 
d a f i o s e n l o s d e m á s q u e h a y a n d e 
q u e d a r e n p i e , y c o n s e r v a n d o e n e l 
t o c ó n l a m a r c a p u e s t a e n e l s é l l a l a -
m i e n t o . 
3 . a E l r e m a t a n t e e s t á o b l i g a d o • 
d e j a r l i m p i a d e d e s p e j o s l a s u p e r f i -
c i e d e l a c o r t a , e x c e p t o e n e l c a s o 
d e q u e e l v e c i n d a r i o t u v i e r a d e r e c h o 
a l d i s f r u t e d e e s e s p r o d u c t o s . 
4 . * L a c o r t a d e le f tas , s ean é i l a s 
a l t a s o b a j a s , n o p o d r á v e r i f i c a r s e 
s i n o f u e r a d e l a é p o c a d e l m o v i -
m i e n t o d e l a s av i a d e l o s p i e s o m a -
t a s r e s p e c t i v a s . 
8 . * L a s c o r t a s d e le f ias a l t a s s e 
h a r á n c o h a r r e g l o a l o s m o d e l o s q u e 
e n e l s i l l o d e l a p r o v e c h a m i e n t o es-
t a b l e c e r á e l e n c a r g a d o d e l s e ñ a l a -
m i e n t o , d a n d o l o s c o r l e s a r a s d e l 
t r o n c o , p e r f e c t a m e n t e l i m p i o s , s i n 
d e j a r p i t o n e s n i p r o d u c i r d e s g a r r a -
d u r a s , V a l i é n d o s e a l e f e c t o d e h v 
c h e s » p o d o n e s o c o r v i n o s b i e n a f i -
l a d o * . 
6 . * E n las c o r t a s a m a t a t a s a , 
l a r o z a s e h e r á a f l o r d e t i e r r a , s i n 
d e s c e p a r n i a r r a n c a r n I z a l g u n a , y 
d e j á n d o l a s c e p a s r e c u b i e r t a s l i g e -
r a m e n t e c o n t i e r r a . 
7 . * C u a n d o ¡a c o n c e s i ó n o b l i g u e 
a d e j a r r e s a l v o s , se < o n s e r v a r i n pa-
ra e s t e o b j e t o l o s b r o t e s o t a l l o s m á s 
r o b u s t o s y m e j o r c o n f o r m a d o * , y a 
l a d i s t a n c i a m e d i a o e n e l n ú m e r o 
ir h e c t á r e a q u e l a c o n c e s i ó n se-
8 . * L a ledas p a r a c u y o a p r o v e -
c h a m i e n t o se p r e s c r i b a e l a r r a n q u e , 
s e o b t e n d r á n o p e r a n d o c o n a z a d o -
n e * y d e m á s ú t i l e s a p r o p ó s i t o , y 
d e j a n d o r e l l e n o s lo s h o y o s . 
9 . * E l a p r o v e c h a m i e n t o d e le f ias 
m u e r t a s s e h a r á t l n e m p l e o d e h e -
r r a m i e n t a s , r e c o g i e n d o a m a n o ú n i -
c a m e n t e l a s s e c a s f c a ldas p o r e l 
s u e l o . 
1 0 / E n l o s c a s o s d e c o n c e s i ó n 
d e Isf tas p a r a o b t e n e r c a r b ó n , l a f a -
b r i c a c i ó n d e é t t e se h s r á p r e c i s a -
m e n t e e n l o s s i t i o s q u e s e s c f t a l e n . 
1 1 . a E l r e m e n e o s e v e i i f i c s r á 
c o n p o d ó n o c o n h e c h a , ú n l c t m e r . t e 
e n l o s á r b o l e s d e s i g n a r e s p r e v i a -
m e n t e , y d a n d o l e s c o r t e s c b ü c u c s 
y b i e n l i m p i o s , s i n m s g u l l s r r e m a n i 
p i e a l g u n o . 
1 2 . * L a e s p e c i e y n ú m e r o d e 
c a b e z a s d e g a n a d o n o p o d r á n v a r i a r 
n i e x c e d e r d e l o s c o n s i g n a d o s e n l a 
U c e n c i a ; c o n d i s t i n c i ó n d e c e b o n e s 
y m a l a n d s r e i , t o c a n t e a l g a n a d o d e 
c e r d a . 
1 3 . a Q u e d a v e d a d a l a e n t r a d a 
d e l g a n a d o e n l o a l i t i o s d e l m o n t e 
q u e s e a n t a l l a r e s y e n l as p o r c i o n e s 
a c o t a d a s p o r c a u s a d e i n c e n d i o u 
o t r a c u a l q u i e r a , r e s p e t a n d o s i e m -
p r e l o s m o j o n e s q u e e x i s t a n , 
14 . a L a e n t r a d a y sa l ida d e l g a 
n a d o t e n d r á l u g a r p r e c l s e m e n t e p o r 
l o * c a m i n o s y v í a * p a s t o r i l e s q c e 
e s t é n e n u s o , y , a f a l t a d e é s t o s , 
So r l o s p a s o s q u e a l « f a c t o se s e -a l e n a l p r a c t i c a r l a e n t r e g a o e l 
r e c o n o c i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , y 
q u e d e b e r á n h a c e r s e c o n s t a r e n e l 
a c t a r e s p e c t i v a . 
1 5 . * L o s r e d i l e s se e s t a b l e c e r á n 
e n l o s p u n t o s d e m e n o s a r b o l a d o , y 
s e v a r i a r á n c o n f r e c u e n c i a , d . j a n d o 
s i e m p r e l o s e s t i é r c o l e s a b e n e f i c i o 
d e l m o n t e . 
1 6 . a L o s g a n a d o s d e u s u a r i o s 
p e r t e n e c i e n t e s a u n a m i s m a v e c i n -
d a d , e n t r a r á n a l p a s t o f o r m a n d o u n 
s o l o r e b a ñ o e l l a n a r y c a b r i o , u n a 
s o l a p i a r a e l d e c e r d a y u n a s o l a 
d u l a o v a c a d a e l m a y o r , e I r á n a l 
c u i d a d o d e l p a s t o r o p a s t o r e s d e s i g -
n a d o * a l e f e c t o , S i n e m b a r g o , e l g i -
n a d o m u l a r , c u b a i l a r , a sna l y b o v i -
n o , p e r t e n e c i e n t e a v a r i o s u s u a r i o s , 
Íi o d r á e n t r a r s e p a r a d a m e n t e , s i a s í o a c u e r d a e l A y u n t a m i e n t o , e n c u y a 
c a s o e l A ' c a l d e f a c i l i t a r á a c a d a 
u s u a r i o u n a p a p e l e t a e n q u e c o n s t e 
e l n ú m e r o y e s p e c i e d e r e se s q u e 
b í j o l a v i g i l a n c i a d e l c o r r e s p o n d i e n -
t e c o n d u c t o r o g u a r d i á n , p u e d e l l e -
v a r a ) m o n t e , c o n a r r e g l o a l r e h a r t o 
a c o r d a d o . 
17 . * L a C o m i s i ó n d e M o n t e s d e l 
A y u n t a m i e n t o r e s p e c t i v o , la G u a r -
d i a e l v i i o l o s f u n c i o n a r l o s d e l r s m o , 
p o d r á n d l s p c n e r , c u a n d o l o c i e ¡ n 
o p o r t u n o , e l r e c u e n t o d e l g a n a d o 
I n t r o d u c i d o a l p a s t o , s i n q u e a e l l o 
p u e d a o p o n e r s e e l r e m a t a n t e o 
t u n a r l o , e n s u c a s o . 
1 8 . a S e p r o h i b e a l o s p a s t o r e s o 
c c n d u c t o r c s d e l g a n a d o u t i l i z a r p a r a 
su s p r e c i t a s M e n c i o n e s , o t r a s l e f i a s 
q u e l a s m u e r t a s o r o d a d a s . 
1 9 . a E l a r r i e n d o d e l a c a z a s e r á 
e x c l u s l v c m e n t * p e r a e l u s o d e e s 
c o f e t a , c o n d e t e r m i n a c i ó n p r e c i s a 
d e l n ú m e r o de é s t a s , p e r m i t i é n d o s e 
a c a d a c e z a d o r l l e v a r u n o o d o s p e -
r r o s , c o n o b l i g a c i ó n d e n o u s e r o t r o s 
t a c o s q u e l o s l l a m a d o s I n c o m b u i t l 
b l e s . 
8 0 . a E n d i c h o s a r r i e n d o s r e g i r á 
e s t r i c t a m e n t e t o d o c u a n t o l a s a i s -
p o t ( c l o n e s g e n e r a l e s V i g e n t e s e n l a 
m e t e r l a p r e s c r i b e n c o n r e s p e c t o a 
é p o c a s y d í a s d e V t d a , e m p l e o d e 
l a z o s y r e c l a m o s , u i o d e l h a r ó n y ca -
z a d e d e t e r m i n a d a s aves b e n e f i c i o s a s 
a la a g r i c u l t u r a y a l o s m o n t e s . 
2 1 . a P a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o d e 
l a c a z a se c o n s i d e r a r á a l r e m a t a n t e 
d e l a m i s m a c o m o d u e l i o e x c l u s i v o 
d e l a d e l m o n t e a q u e e l c o n t r a t o s e 
r i f l e r a , p o d i e n d o d i c h o r e m a t a n t e 
d a r Ucenc i a s I n d i v i d u a l e s e n n ú m e r o 
q u e n o e x c e d a d e l e x p r e s a d o e n l a 
e x p e d i d a a s u f a v o r : Ucenc i a s pa r -
c i a l e s q u e d e b e r á n s e r p r e s e n t a d a s 
a l f u n c i o n a r l o q u e h u b i e s e e x p e d i d o 
l a g e n e r a l , p a r a q u e l as V i s e y s e l l e ; 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
2 2 . a L o e x p l o t a c i ó n d e c a n t e r a s 
p a r a l a e x t r a c c i ó n d e p i e d r a s , l o s 
a p r o v e c h a m i e n t o s d e a r c i l l a s y j o s 
d a t i e r r a l t i n t ó r e a s , s e v e r i f i c a r á n 
a z a n j a t b l e r t a , c o n t a l u d , c u y a b a -
s e s e r á d e u n c u a r t o o d e u n q u i n t o 
d e l a a l t u r a , y s e p r a c t i c a r a n a h e -
c h o o f i l ó n s e g u i d o las e x c a v a c i o n e s 
I n d i s p e n s a b l e s , d a m e d o q u e n o s e 
p e r j u d i q u e n las e x p l o t a c i o n e s s u c e -
s i v a s , l o c a l i z á n d o s e l o s a p r o v e c h a -
m i e n t o s e n l a f o r m a q u e p r e c e p -
t ú e n l a s l i c e n c i a s r e s p e c t i v a s y c o -
r r e s p o n d i e n t e s a c t a s d e e n t r e g a , y 
l i m i t á n d o s e l a e x p l o t a c i ó n d e l a s 
c a n t e r a s y zan j a s a l a q u e f i j e o se-
ñ a l e e l e n c a r g a d o d e V e r i f i c a r d i c h a 
e n t r e g a o se m e n c i o n e e n l a U c e n c i a 
o a c u e r d o d e c o n c e s i ó n . 
2 3 . a L a s o p e r a c i o n e s d a c o r t a , 
l a b i a y s a c a o a r r a s t r e , p o d a , r o z a 
y a r r a n q u e , d e s c o r c h e , r e c o l e c c i ó n 
d e f r u t o s , c a r g a y d e s c a r g a d e h o r -
n u j , e x t r a c c i ó n d e p r o d u c t e s , pa s -
t o r e o , e n t r a d a y s a ! U a d e g a n a d o s , 
y e n g e n e r a l las d e t o d a s u e r t e d e 
a p r o v e c h a m i e n t o , s e v e r i f i c a r á n s ó l o 
d u r a n t e l as h o r a s d e l d í a , o s e a des-
d a l a s a l i d a h a s t a l a p u e s t a d e l s o l , 
d e b i e n d o l o s g a n a d o s p e r n o c t a r f u e -
r a d e l m e n t e o e n l a s n a j a d a s q u e 
a l e f e c t o e x i s t a n d e n t r o d e l m i s m o , 
y a f a l t a d e é s t a s , e n r e d i l e s Ins t a l a -
d o s c o n s u j e c i ó n a l a r e g l a 15.a 
2 4 . a L a saca d e m a c e r a s , a s i c o -
m o l a e x t r a c c i ó n d e t o d a c l a s e d a 
p r o d u c t o s , se V e r i f i c a r á p o r l o s c a -
m i n o s q u e e x l a t a n y a e n a l p r e d i o , 
y , e n s u d e f e c t o , p o r l o s s i t i o s o p a -
sos q u e s e s e ñ a l e n a l h a c e r l a e n -
t r e g a d e l a p r o v e c h a m i e n t o y se c o n -
s i g u e n e n e l a c t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
2 5 . a N I l o s r e m a t a n t e s n i l o a 
c o n c e s i o n a r i o s , u s u a r i o * , s u * o b r e -
r o * y p a s t o r e s , p o d r á n e n c e n d e r 
f u e g o f u e r a d a l a s c h o z a * o t a l l e r e s , 
y s o l o e n h o y o s c o n v e n i e n t e m e n t e 
d i s p u e s t o s , p a r a e v i t a r I n c e n d i o s . 
2 6 . a A l c o m i e n z o d e t o d o a p r o -
v e c h a m i e n t o d e b e r á p r e c e d e r l a o b -
t e n c i ó n d e l a ' l i c e n c i a c o r r e s p o n -
d i e n t e . C u a n d o é s t e c o m p r e n d a m á s 
d e u n a ñ o , l a l i c e n c i a d e b e r á s e r 
a n u a l y r e l a t i v a a l a p a r t e d e l d i s f r u -
t e r e s p e c t i v o . 
2 7 . a N o p o d r á c o m e n z a r s e l a 
e j e c u c i ó n d e n l n g á n a p r o v e c h ¿ m í e n 
t o e n l o s c a s o s a s s u b a s t a o d e c o n -
c e s i ó n p o r e l p r e c i o d e t a s a c i ó n , s i n 
q u e p r e c e d a l a e n t r e g a d e l s i t i o d e l 
o l i f . - u t e a l r e m a t a n t e o a l c o n c e s i o -
n a r i o , h e c h a p o r u n f u n c i o n a r l o d a 
l a I n s p e c c i ó n , o p o r l a C o m i s i ó n d e 
M o n t a s r e s p e c t i v a , s e g ú n q u e é s t o * 
s e a n d e l E s t a d o o m u n i c i p a l e s ; e n 
i o s c a s o * d e d l t f r u t e s v e c i n a l e s e n 
m o n t a s d e l a p r i m a r a c l a s e d e p e r t e -
n e n c i a , y d e m a d e r a s , l e f i a s , r e s i n a * 
o c o r t e z a s e n l o * d a l a s e g u n d a , s i n 
q u e a n t e c e d a a n á l o g a e n t r e g a , h e c h a 
p o r d i c h o f u n c i o n a r l o a l a e x p r e s a -
d a C o r n i s ó n , y c o n r e s p e c t o a l o s 
d e m á s d i s f r u t e * e n m o n t e s m u n i c i -
p a l e s , s i n q n e s* h a y a p r a c t i c a d o 
p o r l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n a l c o -
r r a s p o n d l a n t a r e c o n o c i m i e n t o p r e v i o 
2 8 . a A s u V e z , a l a t e r m i n a c i ó n 
d e t o d o a p r o v e c h a m i e n t o , o d e l p l a -
z o p a r a v e r i f i c a r l o , d e b e r á s e g u i r a l 
I n m e d i a t o r e c o n c d m l e n t o f i n a l d e l 
s i t i o d e l d i s f r u t e , p r a c t i c a d o e n c a -
d a u n o d a l o * d i s t i n t o s c a s o s d e t e r -
m i n a d o s e n l a r e g l a a n t e r i o r , d e l 
m o d o q u e l a m i s m a e x p r e s a c o n r e -
f e r e n c i a a l as e n t r e g a s . 
L e ó n 14 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 . — 
E l I n g e n i e r o J e f a d e l a R e g l ó n , 
F r a n c i s c o N e r p é l l . 
I m p . d a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
P o r e l M l n l i t e r l o d a K a c i c r d a s e h a d l c H d o , c o n 
f a c b a 1 4 d e t g o t t o a c t u a l , l a R e a l o r d f n a p r o b a t o r i a 
d a l p l a n d e e p r o v e c h e m l e n t o i f o r e i t a ' r s d e l oa m c n 
« a « i u | ( t o ( a d i c h o M l n l i t a r l o e n e s t a p r o v i n c i a , p a r a 
e l a l i o c e r r i e n t e d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 , c u y a p a r t e d l t p o s l -
t h l a a a c o m o s i g u a : 
« 1 . a Q t i e t e p u b l i q u e d i c h o p ) s » e n e l B o l e t í m 
Ó N 
Q f i d a l o d i s p u e s t o e n e! a p a r t a d o 2 . " I • p r l x i m c , t o m o p i t l o í o v o l u n t a r l o , p a r a e l I n g r e s o 
d é c o d e 5'- i e l u ! i o <,e 1914 y c ' r c u t a r d e 
C o r p . 1 8 1 6 . » 
^ l a i p i l m l e n t o d e l o o r d e n a d o s e I n t e r -
2 d e b i e n d o p r e v e n i r a l e s A y u n -
c l p l o 8 c o n c e d e t o d o e l m e s d e o c t u b r e 
d « l 10 p e r ICO ¿ i ¡a t a s a c i ó n . 
U ó » 2 4 d e i g o s l o d o 1 9 2 0 . = E I D e l e g a d o d e H a ' 
c i t a d a , /¡.sé M«rta Fernández Ladrcda. 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S P A R A E L A Ñ c N A R R E G L O A L O D I S P U E S T O P O R R E A L D E C R E T O D E 1 4 D E A G O S -
H t a w o 
O M I o g o 
T á l U I I M O M D N I O I P A L N O M B K K D E L H O N T B 
B B d Ü M E N B A M Ó N P I E D R A 
T u a e i ó a l C A Z A 
_ , á b c s 
P é U t U Put tas í P u t t a 
TASACIONÍ-S 
P iu le . ! 









' í : i ; 
f 
1 3 0 l A i m u n l a . . 
1 S 1 I d e m . 
2 [ B e n a V l d e s . 
4 I d e m . . . . . . 




3 6 1 






1 1 8 
1C 8 
2 7 0 
S 7 I 
2 7 7 
1 3 4 
2 7 9 
2 8 0 
2 8 3 
1 3 5 
1 4 4 
1 4 8 
1 4 9 
1 4 0 
141 
1 4 6 
1 4 7 
1 1 5 
5 2 5 
2 9 5 
1 5 8 
1 5 6 







3 0 1 
8 4 1 
3 2 6 
L a s E r a s 
L a V « g 4 
L o B o c a n a 
L b D e h e s a 
M o n t e d e Q u l n t a n l l l a ' I " ! , c e ) 
I d e m 
B r e z a e l o 
I d e m > 
B u r g o R a n e r o . . . 
C c b s f l a s R a r a s . . 
C a r r i z o 
I d e m 
M e m 
C a s t r l l l o l o s P o l v a z a r e s 
I d e m 
C a s t r l ü o f a V a M u e m a 
C a s t r o c a l b d n 
C a i t r c p e d a n t e 
l í e m 
I d e m 
C l m o n e s d e l T e j a r . . . . 
C o r g o s t o 
M e m 
' l í e m 
C u a d r o s 
C h o z a s d e A b a j o . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I ' i t fm 
\á<im 
I d e m 
D M t r i a n a . . 
F f i b s r o . . • . 
F r e i n e S o . . 
G c i r e f e . • . 
I J c m 
S a r d o n a l 
S i e r r o d e C o m b a r r o s ' 
M s t o l a p e g a . . 
C r m p o d e l E s p i n o y o t r o - . 
L a C h a n a . 5 ' " i l c e ) 
C h a n a P e l o n a 
V a l q a e m a d o y o t r o 
L i C u e t t a y D e h e s a -
M o i d e r a V a s c o \ . , . 
L a M u B e c a . ^ « c e ) 
C * i r a l y C h a n n d e l R i o . . . -
C e r M I a l I n y o t r o ' 
M p t s N u e v a y o t r o s • •* 
V a l d í s e l g u e r o y o l r o f 
M o n t e V i i i a r r o q u c l y 3 m á s * 
A r e n a s . . : . . .* 
N ^ v a ' l o s y o t r o s . . . . . . . . . 
V a l v z a l y o t r o s .? . , . 
C a r b s j o s a » . . . . é n d l c e ) 
C c r i f o r c o » ' 
P i e n n d a y V a l l e j a s ' 
E i R a s o * 
L j C e r b a y o t r o . . . . « n d f c e ) 
C e i b a y o l e s . . . . * 
E F r a i l a r . . » 
P e l m s r r e f ' 
C t i m p o s y C h i n a . 
E n c i n a ! y o t r o s , ; ' 
S a n t o D o m i n g o y o t r o s . . . « w i c e ) . 
T r a V e i e r a ' 
S a n A : d r é s . . . . . * 
G r s í f t f í s L i B a e n Ho t b . * 
G r e j a l d e C a m p o s . . . . E f g r a n d e ' 
L u c i l l o D f h t s a d e C a n d e g s y a n . . ' 
I d e m S a n M a m e t * 
Utm S I m t o ; . , . 
L ' r m a i d e l a R i b e r a . . L a H o j a y C h a n a ' í n d i c e ) 
M í g i . z d e C e p e d a . . . . C h a n a d e M l r ¡ b s l t e y o t r o ; ' 
M ' t n B ; j o d e l a V e g , ' 
M . i t a d e ó n d e l o s O t e r o s R e g ' i e r e s y 3 m á s . . ' ' 
M o i l n a s e c a D i b e s a d e l S a l s o y o l r o . . . ' 
O m c f l a s ( L a s ) ; S n r d o n e l • 
P o n f e r r a d a [ S u n J u a n d e l P t b t r o y o t r o i ' 
100 
2 0 
1 0 0 












4 Ü 0 
2 2 0 
9 0 0 
1 6 5 5 
6C5 
4 9 5 
2 6 0 
1 0 2 0 
5 2 5 
2 7 0 
8 0 5 
140 
8 5 0 
4 4 5 
100 
2 4 7 5 
4 3 0 
3 1 5 
4 0 3 
4C0 
8 2 5 
3 1 0 
140 
1.130 
5 2 8 
2 4 5 
4*0 
3 4 0 
140 
£ 6 0 
4 4 0 
9 1 0 
1S0 
4 3 5 
SCO 
5 7 5 
9 5 0 
180 
7 6 0 
188 
170 
9 7 5 
4 3 5 
1.CC5 
2 Ü 0 
6P5 
4 0 
8 8 0 
Pa ra Q u l n t a n l l l a d e l V a l i e , 5 0 d e 
l e d a s , 2 5 l a n a r e s y 5 0 b r o z a s , y 
p a r a A n t o f l á n , 4 0 d e l e f i a s , ICO 
l a n a r e s , 5 m a y o r y 4 0 b r e z a s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
L a p i e d r a s u b a s t a d a , 5 . * a n u a l i d a d , 
y p a r a P o s a d a d e l R i o , 100 l a n a -
r e s , 5 c a b r i a s y 10 m a y o r e s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a . 
L a c a z » p o r s u b a s t a . 
L a c a z a p e r subas t a . 
L a 5 . " p a r t e d e t o d o p a r a C h o z » 
d e A b a j o . 
L a c a z a p o r s t i b s s t a . 
I d e m I d e m . 
L'.>s IcHus p o r a R o b l e d o , y Ies p a s -
t o s p a r a P a l a c i o . — L a c e z a p o r 
s u b a s t a . 
i 
( A d i c i ó n a l B o l e t í n O f i c i a l de l a p r o v i n c i a de L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 15 de o c t u b r e de 1 9 2 0 ) 
D E U R P I ^ G M l f l Q m 0 E M ñ ( 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . — 7 . * R E G I Ó N 
Por el Ministerio dt Hacienda ta ha dlcbdo, con 
fKba 14 de t goalo sdual, la Real ordf n aprobatoria 
d«t plan áe sprovechraiíeRtoa fcreiMr* de loa roen 
«aa aujetoa a dicho Ministerio en cita provincia, para 
el ano corriente de 1920 a 1921, cuya parte dltpoit-
tiva «i cerno ligue: 
«1.* Que le publique dicho plm en el BolbtIn 
faciendo los AyuntamUntoi los gastos d« stElNla* 
miento y vigilancia do loe mismos. 
3 • Qaa toíos los aprovechainlentoJ que se f nn-
jenen por subsstn, no pedrán serlo por más tlcm* 
po que aquel en que permanezca el predio rn igud 
estado. 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS PARA EL ASO FORESTAL DE 1020 A 1921, RELATIVO A LOS MONTES PÚBLICOS DE DICHA PROVINCIA A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, FORMADO CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR REAL DECRETO DE 14 DE AOOS-
TO DE 1900 E INSTRUCCIONES DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO: 
Oficiax. de la provincia, asi como el pliego general 
da condicionas facultativas, para conocimiento de las 
Corporaciones Interesadas y Guardia CÍVIÍ encargada 
de lo custodia da los montes. 
2 • Les dlilrutes da labor y siembra quo den prln* 
clplo en esta olio, serán con carácter Vecinal, »Btfs-
4. * El personal facultativo de la Sección asrá el 
cncergadodt practicar !a& opiraclones de ejecución 
de) plan, a txctfclito de los de poca Importanelc, 
que se encomendarán a las Comisiones de Montes 
de los pueb.os dutflos de éstos, 
5. ' Les aprovechamientos por subasta se elecu-
tsrdn con arreglo a lo dispuesto t n e! [.parlado 2.° 
de la Real orden de 31 de fu'.lode 1914 y circular de 
29 de febrero de 1816.» 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado se Inrer* 
te en este Bole t ín ; debiendo prevenir a los Ayun* 
tamlentos que se concede todo el mes do cctubie 
príxíiix. ¡c^. j pt-iltiío vcluntarlo, para el Ingreso 
del 10 p'.r ICO i . :u tasación. 
L c d n M * r g o s l o í i I920.=EI Deltaedo deHa-







































ItoBelde] BbJis j Tutetói: 
PABTOS 
L>csrjC»brla|CaTdsj f ^ ^ j 
l| Ileo- l TuMldnSEsIé- ¡ Tu BCiúnijUüMoitj'I''««lí3 
reoa „ — itárnu I _ — I r m 1 _ —. ¡cúbea. H —, 
CAZA 
Pttttii 
I Aimunla ILas Eras Idem La Vrgr Benavldes Ln Bccnna 
4 ildt-m La Dehesa 
6 Idem Mcnle de Qulntenllla . 
Armunla > 
Hem > 
Qalctinllla del VSIIe R' b'a.. 
Bi.iiavHes IJem... 











Castrlüo los Polvazarea 
Idem 
Carrillo la Va'ducrna 
Casttocalbdn 
Coatropcdame 
I ' rm 
Idem. 





iSlerro de Combarros 
Mí>ta!aprgn 
Crmeo del Espino y otro •. 
Ln Chann 
iChetia Pelona 
IValqaenindo y otro 
Ln Cueita y D.h.:sn 
Mcldcra Vasco 
Lu Muñeca 
Cciral y Chsnn del Rio,.. 
C>rí>i>ll3lln y otro 
Metí Nuova yotres 
V.ddísalgueroyotror . .. 
Mc.ite V.ilarroqucl y 3 má: 
A'cnis. .*.. 
NíVa'los y otros..., 




('hozas de Abafo.. 
Mem iP¡.<nada y Vállelas.. 
íd<:m ¡E¡ Raso 



























. . . Idrm 
. . . Idem.... 
. . . Encino.. 
. . . Id ím. . . . 
. . . B ' tzo. . . 
. . . l ' em . . . . 
. . . Icsnt.... 
. . . Hrm . . . 
. . . I ' r m . . . . 
S^n M'guel do las Dueílvs.. Brezo.. 
Crmpos y China 
Encinal y otros 
Santo Domlrgo y otrer. 
Tn, Velera 
San A - d r é s . . . . 
Gradrfes 
Grri.il de Campos.. 
Lucillo 






_ ru-xlss . . . 








Palíelo y Robledo... 
Rob'ií., 
ilíem.. 
I ' . 01. 
Vildeolcín. 
Lucillo.. 
Lh Butn Hora 
E f grande 
Dttura do Candegsyan.. 
San Mamet lljem 
Sierro Hem 
L i Ht.|a y Chano 'QilnbnIUa.. 
Chana de Mlr, brlie y oliOJ.M' gnz 
~ B : t i ! t d o d r s . . 
S::i Pedro.. 
Onemlo. . . 
STlitlrgn ded Molinillo.. 
Urinas de la Ribera. 
M g..z de Cepeda.. 
Ifiem B. jo de la Vega... 
M.<t[<.dedn¿elosOter03 R'giicrrs ySmás . . 
Mollm^seca Díhesa del Salso y o t ro . . . 
Otnrñes (Las) Sardonal 
Ponfcrrada [Sun Juan del Psbcro y oíros Fuer.tesnuevas 










































































































150 Idem , 
Idem... 
Id im- . 
Idrm,. 










900 Idem . • 















140 l iem-. 
ICO leem.. 




























80 Aho . 
48 ;l.':em-
40 Afin . . 
40 Idtm.. 
STO 
A ñ a . 
Idmu. 
Año . 
160 Año . •. 
46 ló im. . 
40 lldcm.. 
ta i ld ' in . . 
16(1 jlJcm.. 
fO H i m . . 
£00 Idem.. 
40 Idem.. 






























































Parr. Quintnnlila del Valle, 50 de 
leñas, 25 lanares y 50 brozas, y 
para Antcñán, 40 de leñas, ICO 
lanares, 5 mayor y 40 brezas. 
!-3 caza por aubajta. 
L?. piedra st:bí.iUdn, 5.* idealidad, 
y pero Posada del Rio, ICO lana* 
res, 5 cabrias y 10 mayares. 
jLs caza por subaita. 
ILa caz'; por subasta. 
Ln caza per subasta. 
,Lq 3.a parto de toso pera Chozas 
j de Abajo. 
L i cüza per subesta. 
Idem Idem. 
L's le Fias pr.ra Roblcdl, >' les pas-






























Quintana y Ccngoilo 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino.. 
Idtm 
Idem 
Rlüieco da Tapia 
S.Esteban de Valdueze 
Idem 















Val ca San Lorenzo... 
Va'vcrde do la Virgen. 


















NOMBRE DEL UONTB 
Monta do Herreros 




Monte do Rloseco 
La Cerezal y otros 
Porgas y otros 
Cnrbayal y otros 
Idem 
La Cola 
La Cota y Judia 
La Hoja 
Corforcos 
Valdesandfn y agregados.. 
Monaiteruelos 





Valleoscuro y otro 
Monredondo y otro 
TordeáguCa 














L.i Ch ma 
El C'h mo 
Q4í.Drarit!:di; y otros.. 
PERTENENCIA. 
Herreros de Jamuz 
Rlolrlo 
Rabanal Viejo 








Rillegos y Vlllamarco. • 
Sarlegos 
Sdnto venia 
Sabáticas del Payuelo.. 
Vllitihlblera y otros 
Va:depo!o 
Idem 
















Vil'anuava y otro.. 
VUla^ontlld*' 































A Ijade Ijs Meion;^ . C'!.:Mv;o':ti [LaN^rn 
Abares Ou2;tñ yolroj Tnrrc 
¡riem D-hjiü Ja S^grivla Albires 
líem E. Eittjial y Ofm jlde^l 
l'Jem Jirdla de la Sierra uiiij 
Idem ñ! R:z^ Mear 
A.itigja(LR) CatrnVÜ fl:naaj.j3 Rib. ra 
.I m iV.^ütbar yoiro; C-z.naií^oi 
A'-.¿n Moni-. Nu'^ vo y o'.roa F.ftv.i.-.l'ino 
. . Cair'-¡i4o M-giz. ia A-riba.. 
M . t a u r a ü J í Sin Ju.iti 
Rcb:Har ArgmZí 
B'jutirrli C : rra,e!¡ ySerViz . 




LamMriilj; |Mo;dei y otro 
La Meüi Quiat.ru 
VItiar Las Baroias 
R.beatón (pfuntlo) Veg>* da Seo 
R bent^n (fli:n!e) I ifm 
T-jsode M jln Corpor.iles 
Valdecairos Mo.d^syotro 
Val de Francisco Cimoo de Ll :bre.. 
Plantío del Caillllo Mnizineda 
¿r.m del Llomblllo Lm B irrlos 
Idem del Villar Virar 
Rfo Prqueflo y otro* Loa Barrios 
Dehesa. Malinas y otros... Aranza 
Cerón y Las Mitas B^mb bre 
.Dfhjta, Malinas y otros... Santibáñiz y otro . 
A'gar.sa.. 
idt.m 










































K be . , 
l i em. . . 
Encina. 
Mam . . 
















































































































3 780 Idem.. 
1.010 Idem.. 




























120 Aja ., 
40 [Idem. 
40 j l lem.. 
Idtm. 
H ' m . 
Uam. 
Alio . 



























Ext»- nneidn Ugttoi 
„ — íúbes. 
TMaelenl CAZA 
PMto I PmUi 
OBSBRTAOIONBS 
























Montea exetpluai lo*, « n concepto de ¿ e l i e M boya l 








3 ' O l h n . . . 
21') - d í a . . . 
150 Usm.. 
2>0>ilofjrost!. 
8 Aflof arestl. 
20 ATloforestl 
10 Adaf « s i l 
« • 
¡O'AYafjraitl. 












A ü o . . 



















La caza subastadii 3.a anoalUaf. 
La cazi subastada, 4.* anualidad, y 
las leflat procedentes da poda. 
La 4,* pirte da todo para Vegai del 
Condado. 
L t caza subastada, 4.B anualidad. 
Idem Idam Idem. 
La caza subastada, 4.a anualidad. 
Los pastos deidal.* da junio a 30 
de septiembre. 







































































































Idem B # 
B: nnvldes La Cmpnza. 
1**1" Mov.u de AtitoMn . 
BtnuM Cundrazil 





















KUMBBB DKL MOW 
Mí ter releí y otro 
Molrún yotro . . . [ 
Idem , 
Si'rdcp&l y oíros ' 
Vald.gHlenyotlol.... j 
La C.*mnnrn huh.»/ 





B: Ciutro y otroi ( 
El Como y otroi 
QU'd: z-)lei y otrci . . , 
M'ita díl Cuilro 
Rebo.lar y otro , 
Cttrrlz? 
D'beslca 
D. tínu dt. Qulntar.llla^ 
M'jr.l'i de la MarqueMv 
Monte nuevo. 
Ei Alor.tlco 















































' rlllo la Valduerna. 
Idm 
Castrocalbdn. 
I L m . 
Idem 
Sierro y OeheiB 
Tr. badas • 
CucilLti 
Ue Mij.;da3 y agregad 
El Rasa' .; 






Plnnlbds laj R^guerar 
Trébol .* 
Mcnt; grande y otro... ., . 
Piqneñu y otro índice) 
Rodilgi.. > 
Br. zn¡ de A b í j j . . . . . i * 
Idem de Ar Ibá -* 
Idem y Barbado J* 
Main do la Campa... -* 
IJem de la Cemba... J* 
Id-.m do Cornllla !* 
Id'.m d?l Surdonal—j' 
Idem Aú In Cuesta... 
l.'cin dei Fabero J* 
Morlgjelo y otros—!* 
P:!;nHo de! Campo • 
P.antf.ideIJsriln 1 
P.itiiíh dolH Leg'jna...» 
V^it^ guinde y oleo. . • 
Brlíu • 
Cirrirr.cilrosyotro. •* 
nuieno — * 
Erclunl .» 
Firr[<R!l! a * 





Idem y Chaguada ¡ 
L'güu.tyotros 
M"la Ancha y otros... i 
Matri de Vlilanueva.... 
Pallerln y clro 
Searln y otros , 
La Suerte 
La Dehcia • 
Cerrcical y olro , 
El Pirarlo * 
El S-rdona! 
El Sel-y otro A * " ^ 
Idem ,én',,ce) 
China del Rfo .'' 
HAIÍÓN 
Hite-! TttMióa^yt 
I r tuui fu 









L* csza por tubatla. 
].5Tn La ctza <»bailada, 3." anasHiaJ. 
La csza por (tibasle. 
S—Ccntinuaclón «la adición al Bolet ín Op.cíai. á* la' 




TimMnRifetrQ, Tmelon OA.ZA Eotitcido 
AilDtjreEtl 
0 I l a n . . 
200 ¡Ailo 
89 i i m 
40 IÍ3:n 
40 l i a n 
(V. apénai») U esta lubntsda, 3.* anualidad 
lOlehtn.. 
H^m 
i j Idem 
J l k m 
0);idcni 
íiii-lsm, 
! le ni 
5 l i an , 
n i . . . 
'J ¡ itm 




tJ l íe i i 
Ut . i 
) ISsni 




40 l U m 
500 Mim 
160 l l ; : i l 
(V. apindlnO 
U caza tubailada, 5." anualidad. 
210 A l l (V. apéndice) La cara tubaitada, 4.a anualidad, y 
laa loflaa procadinlei de poda 
D)l.i 
l ! ; u . . . 
40 [Usm 
100 íUj.ti 
80 !IJ;.ti 2j0 150 
120 !!J;m 
120 'Uam 
120 l l i m 
140, 105 
[V. apé.idlcii) 






La 4 * parte de todo para Vegai dal 
Candado. 
La caza aubailada, 4.a anualidad. 
lUam Idem Idem. 
Loi paitoi duda 1.a de {unto a 30 
de leptlembra. 
OOlM iforesll ¡ 35 | H0 |Afl3 . . . | | 40| 50 ||(V. epénd|ce;.ll 
•)0 'Añifjrattl. 
m t t * 
i 
1 
!>| l -n 








lO'Ali I i ra i lL 
0 )|I Jsm 
SlilJtnl 
m i m 
25 I ',!in 
15,IJ;nl . . . . 
SOljom 
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Mr tcr rale» y otro... 
Molrún ; otro 
Idem 
Strdoral y otros— • 
¡Valdtgilen yot ro i , . 
B<nhVldes La Ciunpeza, 
I'I-íüi Monte de Ar.toñdn . 
Bonaza Cundrazal 
KomBB DBL HONTB PBBTENBHOU 
























Reguera da! Cubillo 
Valdesu'gueroi 
Almelu 
B: Cailro y otros 
El Ccuio y otros 
Qipd?.zalei y otros 
M»ta dtl Caitro 





























ü t m 

























Slrrro y Dehaia • 
Trabada 
Cueilni 
Lar MshdaJ y agregados. 
El Ras»' 




Urcedo • . 
Pedr.gal 
Plantío da lai R:giieH3.>. 
Trébol 
Mt>nte grande y otro 
P:qurñu y otro 
Rodilg).. 
B.-¿ za¡ de Abüjo 
Idem da Ar Ibá 
Idrm y Barbado 
Mata do la Campa 
Idem da la Cemba 
Id'.m da Cornllla 
Idun d'.-l Sardonal 
Idem dcln Cuesta 
Uem dei Pabero 
Morlgjeio y oíros 
Piüello de! Campo 
P.anlliifeljirdfn 
P aullo dd la Laguna 
Viiile g^nde y otro. . . . . 
Bikhi 







Hnmerel de la Huerga. • •. 
Idem 
Idem y Chaguada 
L' guu.i y otroa 
Muta Ancha y otros 
Matx de Vlllamieva 
Palería y otro 
Seetin y otros 
La Sjert? 
La Di-hera 
Cerraical y otro 
El Pk-sío 
El S-idonal 
El Sctn y otro 
La Deheia 
Idem 























Vlegiz do Abs|o.. 
VlUmarlIu 



























































l em. . . . 





































A i l l o . . . 
Reble.. 
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i lV . apéndice) 
75 (V. apéndice) 
60 (Idem) 
15 1 > 
































































La caza subastada, 0.a anualidad. 
La caza por subasta. 























































































KOUBHE DEL UO»TE 
China del Río 
Mem y Dehoin 
Monte da CaitromudDrra. 
CaiiRla* y otros 
Orrallnai • 
Mntllla 
La Matona < 
Monte Couio • 
Preras 
Ssrdnn&l 
Val <¡e las Majadas 
Lo Eiplgarza y otro 
La Mata y otro. . . . 

































Fornn] y otro 
Sm Fecundo y otro • 
Turcla y otro 
BouzaCoa 
OtMfiai y otro 
Campa* y otro 
Cancclsda 
Gant'idolra y otro. . . 
Castelloi 
Como 
Cuesta del Real 
L i Poya 
Mata Contada 
Matn dol Rey 
Montenegro y otro.. 
Mostclros 
Püniónyotro 
PlanUode la Parada. 
Idem de Perelra 
Sufrf Iml 
VaidüCHiti y o t ro . . . . 
Loj Liónos 
Monto d : Vlllulbura.. 
Lt So!-inn y o t ro . . . . 
Vi!1» dd Campo 
Ciini^rranai 
China del Río 
Mem 
Idem 
Chozas de Abafo 
iem 
M:no y otros.. 

















































Puradela del Río 
Ortgont» 
Pjredela da) Río 
Corullón 
VlUagruy 























Mj; :o da (rtgo y otro CebífUs ir. la Dornllla.. 
Ufce ío yotroi CublÜInoi 
Carbjy.ilej y ctroe Chozcs de Abajo 
Cnzamlncs y otro ¡ VI l»r de Mazarlf-i 
. . Mélzara 
. . Rúbltdlno 
.. Robiedo 
. . Tremor de Abija 
>. Idem 
Idem 
. . Fmolíftdo . . . 
. . Tombrfo de Arriba 
Cciunlllo y otro 
,T«to del Espino 
Ab.iíengo 
L i Cuetta 
Sardonel 
Terriili 
Ch:ini y otro 
Mullnira y otros 
Id-jm \La Si'rra 
Garrafa Loi Abescdos y otros.. 
Idem la'em 
Idem La Cotlca 
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A » ! Ano forestl 
















A i l o . 
16 jlatm*. 
80 ¡ItleJii-


































La caza por subasta. 
Los pastos mancomunados con VI* 
llambrdn y San Pedro. 
Los números 370, S71 y 372. los 







































La pizarra subastada, 10.* enoaB-
dad, a excepción de 20 metrot 
para el vecindario, da» Importan 
100 pesetas. Para Cubllllnoi f 
Posadlas, 40 da lefias, y pastea 
para 150 lanares y 10 cabrio. La 
caza por subssta. Además m 
proponen de nuevo 300 metros 
cúbicos da piedra para m u í * 
poitcrla, de tos que 50 se desti-
nan para aprovechamiento «ad-
nal, y elrasto, pora " *" 
cinco años. 




















































































































HÜMBBB DEL IfONTB 
[Anoi y o t r u 
Monillo y otro 
Solnno de loi Uamarg» . . 
VaMeloviña f otro 
Valdezeta 
VsllQ do Cabanltlai 
Valla de las Rivaa y otros-





Idem y Valcayo 
La Cota 
Cota Nueva 





Qarrorn1 y egregados.. 
La Ho|a 
Mel»dayagres«Jo t . . . 
La Mila 
La» Mrta* 
Mixto de Caiciola 
Monte de Abejo 





Li- . TrllVteia 
Idem 
Valdeprrr.ltoyotro 
Valíegoda y otro 
Val de Marzo 
Va! do la Viga 
VM dn I*; Sierra 
V„l di-V.go 
Valle Abi Ion 
Vi-I!e Antéela y ctio 





Llrimt!£ do la Ribera,. 
t.uyeyo 

































Vuttu |eub"" P m u i l 
VsldcCibralct ild 
V':!'ifS(cr3 Si 








i ' í - » 
li.tm 
R'tosíre!' yof'o . . . . 
Chir-iFid. Sin Marlín.. 
D»h.srt. 
M/tf. Ri-donda 
Ví-li ' Qrv«da 
Vifi : ^ .PrzoVIf jo . . . . 
Oh ro y fjT'gado 
Oihmr y ctrcír 
Er.diifl y d r o í 
Et tri'ltlro: V otroi 
Mí.la C< t:.<Í4 y ctros . . 
Miüori: y oiroí 




Fng! . . 
HírveQ\! 
Larltra. - -• 
Lfioda Cebra 
A¡tTw!u 
P;antlo rfei Puente— 
I!:m R'o Perirrsn, 
ídem RlVadílns 
¡i!<m Rodacíl yotro 
(Royol 
Va: de Miime yotroi -. 
"tiem 
Idím. . . . 
Idem.. 
S i , , Piidfce}.< 
V. i 





















































































La caza por subasta, y vendido an 
1916 un lote de 538 bectiraas. 
Lr.i pciitos maricemunades con VI' 
ílambrdn 
Ln mlled de les psslos pera Sin 
Merlln de la Cueza. 
Idem Idem Idem. 
Les liñas, tEir.b.'ín pala Onrmlo 





2ü Año . 
40 ¡¡•¡¡•a. 










l i t m . . 
I . l im. . 
Mein.. 
Idem.. 
Año . . 







40 tAfia • 
80 [Año . 
!AI13 . . 
| j . m . 
\ I l , m . . 
Año . . . 
A h u . . 
" I ! — I 
20 !Urm. . . 40 





















































La cusa por itibaife. 
Los paitos mancomunados con VI -
Ilambrán y San Padro. 
Loa números 370, 371 y 372, l o i 
pastos mancomunados con VaK 
davlda. 











La pizarra subaitcda, 10.a cnuall. 
dad, a excepcldn d« 20 matros 
para el vecindario, qua Importan 
100 pélelas. Para Cubilllnoa y 
Poiad'nos, 40 da leñai, y paatos 
para 150 lanarea y 10 cabrio. L l 
caza por aubasta. Aiamis M 
proponen de nuevo 300 metro! 
cúbicos da piedra para man* 
pollería, de !oa que 50 le dastl* 
nBnparaaprovecbsmlcnlo Ved-
nal, y el reato, por subasta d* 
cinco afloi. 





Idem... . . 








































[Jíim^t ds la Ribera.. 
al un 
Lujíejio 
[A-2 z ¿e Ctípeda. . . 
¡drm 
















NOMBRE DHL MONTE 
Uno» y otrot 
Monillo y otro 
Solfino de loi Llamarg». • 
Valdelovifta y otro 
VoldezBto 
Vnlb dcCabanillai 
Valle de ¡as Rival y otros. 
Abfiedo del Predico..-. 




Idem y Vaicayo 
Ln Cota • 
Coto Nueva > 




GBrr.onB; y pgregados.. 
La Ho|a 
MeMayegregadct . . . 
La Mita 
La» M?tHs 
Mixto de Catciole 
Monte d* Abejo 
Monte de Csfllzal 
Stacafi} 
Los Stles 
Lk S:-!8t>e • 
El Tramoal • 
L ; : TrtiVleiat • 
Idem 
VhldeBrmltoyotro 
Valdegnila y otro 
Val de Marzo 
Vo' tío la Vrga 
Víldn l« Sima 
Víldc-V-ga 
Valle Ab.j.jn 
V/.lle AitcPia y c t i o . . . . 





CMnstir.T.es y otro- • • 
V<.gr.ti 
R-^o^irE:!l yoi 'o . . . . 




Ví. l lEdePrzoVlf |o--
Ch no y i g f gado.... 
Ü i h ^ : y oíros 
Ertlnrl y clrcí 
Er.tif'lílru; y otro», . . . 
M;.ta Cí-bdo y clios . 
Mutori; yolroi 
T. b'eii'l'o y otros.. . . 
Chnc Gn-iulny o ro . . 
Po g-jiñíis 
PontaMtiro 
L i Fffgt 
Hírvcai! 
Lndtrn . 
Lr.o da Cebra 
A.m-Vf] 
P.untlo éí¡ Puente.... 
R'o Pe/írcsrij 
Rlvjrlftp.s 
Rodad! y otro 
Royfil 







Vlllnvtrdfl da Abajo. • 
Maluecí 
Rioiequlno y a i ro . . . 
San Bartolomé.. . . 










VíU«S: tn Pedro.. 
S:n Bartolomé.. . . 
Rut da y otros 
Rüeda 
Vlllarmún y otro 
CaíRjn'a y otro 
Val d i Sa:i Pedro 
Cefllzal 
Voljiorquiero 






















R-vy. y t>Sro 











Ar r in - ;u . . 
OerKta..,. 
G í í Io í c . . . 


























Mtm. . . 
Idem... 
Idem... 


















'dllrl. . . 
Erclm. 
...Roble.. 
. . I j J tm. . 
. .¡líltrr..., 
: : & : 
. . ' U . m . . . 
. . ! U w : i . . . 
..•IS>m... 
. . ¡ . ' s an . . . 
. . I d , ra... 
. . M f m . . . 

























































































































































2 1 0 n 












" r - ; 
ISOAilcIsiciU, 
0 .dti: 




















ICO Año . . 
240 I4.m., 
40 Istm.. 
60 Ano . 
200 |;ucm. 
A ñ o . 
dem. 
i^em. 
A ñ o . 
4em. 







ICtó 75 : 
20)1 150 
7u4tai 











































































La caza por subasta, y vsndlifo sn 
1S16 un lote de 538 hectáreas. 
OBSKUVAClONKc! 
Les pullos manecrntinadcc cen VI-
Ilembrán 
La mitad de les p&slos p[;ra Stn 
Martín de la Cueza, 
ídem ídem ídem. 
Las leña!, lEir.bló,, pata Onemíu, 
Calamocos y Alnezcara. 
3 - Cur.t.nucclúil a la adición al BolbiIn O f i c i a l da la provlneb de León, correspondlento £l ¿te 15 de octubre de 1920. 
t í r m i n o monioipal NOMBBS DEL UOHTE PBKTBHBNOIA. 
0ASIDA 
S*eUrmt Númwo TmícJúu 
























































I d t m . . . . . . . . . 
Idem 















Vi l d« Estfic 
Vallli» de Sebo.. . . . . 
VaHflM 







La Grande • 
Palterai 
MonU da Pobladura... 
Arenas 
Bomszal y o t ros . . . . . . 
Cattroy otros 
La Dehesa 
D*hr»M y otro 
Detmu Nueva y otra.. 
Idem del Sato 
láem dais Villa . 









Lfcm 'Idam y otro. 
Idem Poza blanca y otro. 
Praga y otros 
Humeml • 
Idem , 
Las Infjntts y otro-. 
































Quintana dol Marco.. 
ídem 
R<sl[o 
Rloseco de Tapia-.-. 
13; m 
S. hslICM del Rio 
Idem 
ídem 





San Eiteban Valdueza. 













Santo Tomás de las Ollas.. 




Val de Cenada.. 
Rlmor... 
Puferradi . . . . . 
Dthuas 
Barcena 
D.-h tías y otro.. . • 
Toral de Metayo.. 
San Andrés 
Poní errada 
Ozueia y otro 
Otara 
Toral de Merayo.. 
Ponían ada 
El Sato 
Tejar y oi. o i 
VjldacapiJn 
Chíode Rosada y « t ro i . . . ; 
Parrado y otro 
HerV.-dni y otro 
Murcias y otro 
Racuncoi y otros,... 
Valdefiientesyotro.. 
VH.elra y otro 
La Dehesa 
Dchíia de la Campa. 
Idem da Fon leí a 
Idem de las Puertas.. 
La Vffl 
Ríparuda. 






Cumpo y otros 
Cundanedoy otros... 
DfhMa de Donllla*.. 
Los G-indaronos 
Mita Tapiólas 
Montad* Castro... . 
Lai R^ucrloai 
Cuasia Ponteyotro. 
Dehíia Nueva y otro 
La Utrera 
Ma focales 





Carbayal y otro 
Ltlratnsiiza y otro. . . 
Plantío de la Laguna. 
:dam da las Matas de Abajo 
Sufradal 
Valdíperdices y otro 




San Juan de Paluezai.. 






Salat de Ir Ribera 
Caitrcqutlame 
V^ga do Yeret 
Punnte 




Vagada Veres. . . . . . 
Robledo 
S*¡hi de la R lb i rn . . . . 
RtKaío 










Tapie de la Ribera..... 


























































Id tm. . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem... • 










Id:m. . . . 
Idtm. . . 






































































































Id tm. . . . 
Idem.. . 



















































Idem - • 
Idem.. 








Aflo . . 
Idem.. 




























































































Para Posada del Río. 100 laoar » 
10 msyor. 
La caza por snbasta. 
200 estéraos da («Ras, por sntaita. 
Los pueblos da Camponaraya, Na-
«yola, Vtllaftrde y Carneada» 
toa en esta monta. 
Ndm. 518.—La caza por aubista. 
La piedra sobastada por 10 «fios. 
La caza por subasta. 
Acotada la parta Incuutieda. 
















































































San Bitebin VaMueza 
Sun Juilodela V«go-
Slo .Colomba CurntRo 
Uem 
Mtta 
Utm • • . • 







































































Ve gí de Valcatce 
Idem 
Idtm 
NÜIÍBHS DEL MONTB 
Volcsboj y otrot 
Mon<e de Sanjuito 
Los Csndüeros 
Ln Cueitayotro 
VaMeierdei y otro 
La Ves* 
'CarrpfZ's • 
Csfio y Medola • 
El Chciio • 
La Forcs y otro 
Fcvccl y olro • 
El Ffieyo • 
La Muela • 
PonWrt 







UStf i fa 
Srfrfrns) y olro 
El EMi r::; 
El Mont.'co 
S«'d¡'*r.i! y otro 
Snrtiiago y otro 
Va'dao.ítro 
Nícnin Albo 
P'ntitlf. ¿f. 'ps FonttftM... 
Ii'rm (í- Ib Fuento 
Idem de Mylnceüj 
Sonto ContBdo 




Bcvzor do* Santci 





P.j-nl/o df Fomilfluelro- • • 
Idem drl Horlón 
Idem di?Predela • 





V-.l-do !a Ci ta 






Morir t'.r- Bnrricntos.... 
Idem út- Builoe 
Idep ¿r Ctrllloi 
lUim i r Tejedca 
id'm éf M t i r i i n y otro. 
Crrrifrrnco 
Lrgora nc! Reio 
Meta de l& Reguera 
Stndn 
Trtiioli.' ' y ctro 
Mente Cctí-do • 
Ccrrcl de Alírjo 
El Frcde.. . . 
Mstn de las H'j^daz 
T< millares 
Tcrdcágollr. 
Dtbetd y ctro 
PcAaT.atayotro 
Par t ió del Puente 
Anleta 



















































v n i lí 
v m 
L ' . l 
Qn'l 









Csi t ) 
VeiV.. 
Mcr,. 







































1 u n nn 
5 510 
Lr. caz. ror tubsila. 
La csz& lubattada, 4.a mw. Vial 

















:L- caza ubsstrdl1, 4.' 
IVudldo. 
r.run:idacl 
¡Ln caza por ttbasla. 
jldem. 




3 Idem. . . . 
91) luem. . . . 
85[ l J tm. . . . 
2ü|-d£)ni.... 
90 Idem. . . . 
50 Idem. . . . 
580 l a t m . . . . 











550 Ii  dem.. 
0 Idem-, 
j Idem . 
i.- lúem.. 
Z lútm.. 

















l '^li í tm 
Mi;(ldcm..... 
i r i i i ldein. . . . . 


















































A i l a . . . 
- \ 
OBSKBTACIOHBB 
Pera Potada del Río, 100 lanar s 
10 mayor. 
La caza poriabatta. 
SCO eitér tot da leflai.por tubuta. 
Loa puebloa da Camponaraya, Na* 
reyola, Vltlaverde y Can-aceda» 
lo, llenen mincomonldad tf* nm. 
toa en eatemonte. 
Núm, 316.—La caza por aubut i . 
La^pkdra lubutada por 10 aflof, 
La caza por aubaita. 
Acolada la parte Incendtida. 









































































San Ettctan VsIduezB VolcsbCF y oirás 
TÉRMINO MUmOtPAL 
Snn JaitodelaVega-



















Sarta Elena de Jemuz 



































li ' .m 
;idtm 







IVjt.viríIe de la Virgen. 
l l d e m ! . Ü Ü Ü Ü X Ü ! 
Ildsm 
Ildcm 
i V< t¡¿) dv Eiplnsreda.. 
KOHBRS DBL HOMTB 
Mon'e de Son Justo.. 
Le Cueíta y otro 





La Porca y otro 











L i S -rra 
Sird^rrl y otro 
Bl E i t n i l 
Ei Montlco 
SB'g:,erf!l y Ciro 
Sür.Hago y otio 
Vn;dc.o.:tro 
Mcnt i Albo 
P'nnlln de 'ns Fontlflys.. 
iiinn d: la Fuentí 
líetn de Mulncelij 
Soulo Cortado 




Bruzp:' do? Santos 





Piunllo di- Fornilguelro-. 
Idem del Horlfln 
Mem df Pfí.dEla 
R-boíc!a.. 





V ' l » de la Cela 
Lr. Ce,t" y i ' lroi 
Ln Cctn y Gitroncl 
Vníd- - Ir, y otrrt 
Veltítiror-. yc.trcs 
VÍ "ucilc y olio 
D' li t r í!r Tresccrejo . . 
Mortr ile Bcrilertos.... 
Idrm de Burtor 
l í en ¿e Ctiilllas 
[¿Mu ¿r Tejados 
'd-nide Mejrdtín y otro. 
Cirreírmco 
Lrgurn r.el Reso 
Müta de la Reguera 
Senda 
Trtllolir y Ciro 
Mente Ccledo 
Ccrr;,i de Ajerio 
El Frtde 
Mstf. deles Hljcdez 
T. millares 
Terdtiligcllr. 
Diheid y ctro 
PtfloTiiila y otro 






Berrlcs de Nuestra Sefiora.. 
DehsindeCurueno 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idsm 
Turlerzo y otre 
Sarts Merina 
Turlerzo 
Idem y otro 
Tarlenzc 
Idem y ctro 




Villar í'e Ciervos y otro. . . • 












R i l « | o 
Porte.i-t dü Aglllar 
Sobrado 
Idem 
Vll'ee de lasTiavIesas . 
PKdfla 
P.¡r! da ¿o Soto 
Sr í c i ! 
P.,t:ó¡, d« Silo 
5S0 
591 
(Idem . _ 
iVegí, de Valcsrce Anlela 
IMcm Bolón y otro 




S . r F Z ' o S í O 
Phr;.^  H Sote 
SctorHrrd<: 
Pe'rzii':'j v otre 
v r . f z 
Qi'.l!t;.-rf< de! Mor.le.. . 
Vil :.T.ie!; lilr, 
WiMWew 
L '. A rel, y olrto 






























Idem.. . . 
I l e m . . . . 
Idem-... 
Idem... . 

















Idem.. . . 
Idem... • 
Idem.. . . 
BMZO. . . 









































































































Número Uetroa Tuoelfo 
































































































5 ÍOU Idem 
310 Anoícreit; 
















LABOR BliOZAS RAMO» Y SIEUIllíA 
Taia:id 
45 





Ano . . 
dem.. 







































































La caza por tubusta. 
Lz ecza subastada, 4." umi! y¿Hií 
;LtcKza.:ub£;slede, 4.a esuallaH.!. 
I . . : caza sib£5lr{fr, 4.a ¡rualids-J 
¡Vendido. 
La caza per lubartu. 
Idem, 
. I 







































































l i i m . . . 
Id^m. •. 








6ni*io y cttot 
Cbra «»• C«*rJt 







P n n i o U y «tro 
PvKi i * MoiJz 
PeluMro 
PiRDifO ¿ni At s i t l 
!d»m i» Baci 4» l-SB V«!¡« 
\4*m i»\ Compo 
I*»ni da Fotilinii 
!<i»m tfü! Límf.iro 

















U J v u 
Jusn dt! Corro y otro . 
LÍ Lciír.b i • 




Mem ét.\ Scccka , 
¡R^a y TrtVlMi 
'U.-cctlo y D-.li*(as 
\'.**a\ y jt.'t-*. 
rXttTHNBNOIA 
Reble.. 
Hertt 'Ul f OlrO.. . . . 
Afrsr.ulro 
F*.b» y ctto 
Sun Tlrco 




RiPíInde y otro 
Rultrlán y otro 
Htrrerfea y otro 
Crtlro y ctro 
RultdAn y otro 









P*bi y Cerno dü 
Rinítade y otro 
PÍ-IIBU^O • ••Roble 
Dtbtt* ¡ l i m 
S«n Opri.mo Id^m 
Cfutro IJjm 





Tnrnl de Joa Vidcii Brszs 
Idt.rfl 1 > 
VHíídscfnsa ¡Reble 
Otuc. Br-zo . . . 
Ten* 6: les Vnins 'lUm. 
Brezo.. 
Vil^funce dol Bteizo iRftr'ii^üiK y stroc 
Idcn |Ncv*!: >;.' i::roc -
Idim ;Pipn:(u ** (^anipo y etro. 
•íim lEiR-.vyci.-Pi 
ídíTii .R'piíi» y r.'ro* 
Vii'B2*tSn 'Ho-"!* *'< Cul-jbrtiS- . . . . . 
ViWimMÓou lElM-Ml:» 
Vi;,¿ff^rt(nDonS¿nch j LE C. U y rfi^gtáoi 
Vi!;E'n*íjll JCerri'Iy 





. . . . Chrt* B v 
. . . . M?f i i A ¡&;;¿-3. 
. . . . v«!«B'i:iinoctjf.-
Id Í in.. 











Vl;lin*.* Isi MITWMIÍ 
Vlll ioblsyo. . . 
Idem 





V'ii'nüii'.'Vfi y t t r o . . . . . 
tít.m , 




Viünrtivgl! y otro 
Cvit¡!i;c: 
Vnv.w-.g!; y «tro 
iFeníjile 






SíniftMuM dal Monte.. 
ViiUcIntor 
Baiwckitíi 
Lo C t^ i yolro jCejtríitnoí 
Idnm ? {S*R(f M«l* del Mop.te.. 
Lfj* Cr?(psíu* y * f t t i t i Q i VÍÜíMlzar 
Lvdarn da Hoyoi 
L ' . i Mondvas 
'Mffnt-i Otvo 
OntaflOn y otr« 
U Ssn*^ df lMtr l i ln . . 
Trai !o cucata . . 
V«Iw! lents 
L i Zarlti 
F t n « l t i i 
Cor mita y o t ro t . . 
L i C « U y o t r « . . . 
Hompitcal y oír».. 
Lumbrer» y etro.. 
Ifcm 
Ls Hoerf » 
CBrre j e SanBIu. 
El R a » 





I ^ m , 
VlilimlMr 





















































































































































l í e n . . 
8') Aflobreir 










































































Hec- ' T«Mián 















A n o . . 













A n o . . 
Idem.. 
ABO.. 





























































Los 200 tnetroi cdblcoe ton d* u . 
cilla, y por lobaitó da 10 d o t , 
2.ft u a i l l d i d . 
LoipasloimancomunadoscoitSaa* 
ta María del Monte y Vlllacal» 
bney. 
í.em paaloa mancomanadot COK 
Senta Marta del Moole. 













































Ln Ccln y otro 
Hctnpmca! yotro . . . . 
Lumbietes y o t ro . . . . 
IcJem 
La Huí rgi) 
[Crnc de San Blei- . . 
El Rbto > 
El Cstrnicsl J* 
CfKÜiutlot Indice) 
El Seto i 
Ln Chuna > 
Bccnníi í» 
Mcnle te SirttbÉñez... ^ 
Sírdcrn) » 
Velli" Hordo í» 
Ln Celo de Viñuela í» 
Mt^ to de Stlaucro ¡> 
Ríccumba í» 
VRdictiflnyEgiegadoi .j?* 
LP Cotñ y olro í-
Esrlredsly otro v 
L-Ceta i ' 
Moi:lc grnrdc yc t ro . . . . | i ' 
Pártmoyotro Ü* 
¿tm Qucmeio 





lp crzs por ixbsn 
A'grfTi fe. 




A r fifi tiza. 





Buítí'/e ¿el Pétttno. 




Cnlr l l o de ln Velductn 








Vil'e de Pfr-rifzuelo y 5 
C t r r l ¿el R'y y 5 mdJ.'S » 
C f i r t l f í n y S i r á i . . . - - - > 
E1 Vi):|* y Sr.fo .¿ » 
McfgfzaJycffc vér.d'.ce) 
E< Coto í » ¡ 
Moii/n yc l r r > ! 
Ln CliErE... ./áéudlcc) l 
licir > 1 
Cirrro V»:le > 4 n . á s . £ » í 
E' Efptr.iéc y ol ro . . • » í 
Solo . . . » • 
Par Jcrgí y Ciros — > 
VIIIEICO..... N » ¡ 
CírPFC <> AtrlbB Wénd'cf) : 
Vr'ie ¿t- Vf i i i tu « » ; 
C¡ b: tíi; y 5 tolr K > 
En1 de A i iboySrrñs . í .» 
E(£Í ¿el Ccmpo y 3 rráj. » 
Leí Hoyos W » ¡¡ 
St lo y clro T.» !; 
ürcln yoiro t i» 
Cimpertfii y 2 irás. . . I ' * ' 
Idem ¡":EmpíiFueyoyclro..ft-¿ndlce) ! 
Idem Beücilb yL'amero *• » ¡ 
Clmeres de [a Vega.. ¡Iiin y 14 mis *•» 
Corgcito • [V.t h-ía de Cfincdella.. v » ¡j 
Idem 'Hu*igaiyoro * M 
Idtm I 
El Prcceral y ctro.- . . . ' > 
PrBtíllio y 4 mdi • » ! 
Solode AiribnySirás. » |i 
Adcbrrfs • » • 
VHldeBrccs yctroi . . . i * ,• 
Vafdrfforco y o t r o — i * ',{ 
U D i b e i a í>éndlce) i 
MerguerBi.. i * > 
Eraste Abcjo y otro.-* * 
Idem 
Corvilícs de los Oteros • 
Idem 
Curólos 
CtbNlPi de los Oteros. • 
Idem 
Chozas de Abafo 
Hrm 
Frrjro de !o Vrga 
Fuentes de Csrbejal.... 
La ctzi ¡lú'Mlr.áa. 
trtccdtrTis rl£ dri'Oles 
Chbiías y 25 
sr.o van Wr.zMn. 
h-r.zict, 15 
y.-its, y lo mil-
P.:rr. Vi U£.~f o Jinare», 20 
cnbtlns y f(! Tpvt rej. 
baile. 
Isa fjiadtr.-.s per juíi. ít.i. 
La* niLderas K r ILU .te. 
4(1 
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'Xa níitad ptr« Sir. Rc^ián de (oí 
Crballeros. 
5—ConUnuadón a ta adíclOn al BOLEAN C Í'ICIAL de l i 
Aüoforc:'! 


















3 vWnm • 
S-jííam 
ry.'liam . . . . 












'1 » .c0 Aflp fufii-.i 
'voilKtri 





5íí h u n 








































í f lmi ' 





(V. ipénd ln) . ! 



















































1 . 2 » 
900 








Los 200 metrot cúblcoi ton d t a i -
cilla, y por ubaala da 10 atat , 
2." anaalldad. 
LoipattoanuncomunadoiconSatt* 
ta Muía i«l Monta ; Vlllacala-
baey. 
Loa pat ios maticonramdot co» 



































Villsnueva lai Manzanal. 
Vlllecblspo 













Ccrrelta y otro. . . 
La Celo y ctro... 
Hcmpflic&l jo t ro 














NOMBRE DEL MQNTB PERTENENCIA 































Meló de Selguero 
Rlccr.mba 
Vft^ecnfinyegtegadoi.-
Ln COIB y olro 
Esplrndaly otro , 
L-; Cele 
Mor.tc gtorde y olro.. 
Pdrttno y olro 
Idítn Qucnifido 
Lu F.'<!rriiF 




Vllii celi buey 
VHld* vid» 






































A r í í n . . . 









Buiirio (feí P é r m o . . . . . 




C n i r i l otíe I» Valdutrn 




Clmanes del Tejar . . . . . 
Idem 
Idem 
El M t í M n 
Vi lie ¿ t PrRdíztif !o y 5 irás 
Ctrnt ¿el R^y y 3 m f l i . . 
C r i r í I eénySmái 
E* Voll* y S n é t 
Mcrgfzalyctrc 
E ' C o í o . . . 
Molían y cito 
LB Ch£nE 
(¿tir 
CÍ 177o Vmle y 4 irña. •• 
El Eípfr.ttío y olro 
E' Soto. . . . 
Sar Jcigí y clroa 
VlÜEltO 
Cimpo í e Arriba 
V'püe tt \*\\\\ o 
Cib;tTr> y 5 rn£s 
Ere de A-riba y 3 mál . . . 
Efe? ¿el Ccmpo y 3 más 
Le» I/cyrff 
Sclo y cito 
Llccfn y olro 
Cimpertín y 2 irói 
(dem 
Idem 
Clmeres de la Vega. 
Corgcilo * . . . -
Idem 
Idem 
Corvlllcs de loa Oleres • 
Idem 
Curdroi 
Ctbílípt de fot Oterot. 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Fr*iro de la Vega 






Mrgi z de Arriba 
Tt<bf.¡o. . . . . . 
Rot) pnl lío 
Anloñfin 
Idrm y Vega 
Bcppr 
Li- Mili» y rUo 
Crnipo io Vlliavldel.. 
Ctidzci y ctro 
La Hurign 
Qulflprcí , 








- .'smpf- Fueyo y otro. • • • 
sencllln y L i m e r o . . . . . . 
hin y 14 más 
Hfh'rade Canedelia.. - • 
Huelgas y o ro 
Idrm 
El Prederal y ctro 
Prniílllo y 4 mí i 
Soto dfc Arriba y 8 m i l . . - . . ^ . ^ , . ^ „ . 
Adcbfrei Ctbiflai,. 
Valdenrcci yolroi Q'go«os 
Valdrfronco y olro Aioonclno 
La Dtbeia 'Chrzai de Arriba.. 
Margueroi Fresno 






Corgoito. . . 
Sun Miguel,. 
A'mázcara... 
Sun ju i to . . - . 
NBVB 
Lcrcrzana . . 
OA.BIDA. 















































































Owd* PttiUi Vuttu 
Año forestl. 













540 Idtm. . 























































248 Mi m. . 
lEOIdin . . 













[tire» „ ~ 
E¿t*- I T.rteiúa iüfltrort T»Í»C¡0EI| CA: 
reoí I „ — Wibea.f — ' ' " 
í PtíiM í I Pin! 
(V. opér.dlce) 
[V. apéudlce). 













La eczs por subosts. 
La ecza sub^alcda. 
LLSiCflBt [.TCceder:» 
teces. 
Pí.rc Cc:trc.-f.e, 2^0 U.^rel. 15 
c&tir(3l y 25 m¿K[fs, y lo ml f 
mo pora Vllieielín. 
:P;:rc VIJ'ULIÍÍSC.. Í;.':0 Itr-areí, 20 
¡ cabrlaa ySCrrovcreí. 
N'úm. 426.—Las-¡idí.rí: p:r Ju-
basly. 
I 0:0 
























Las maderas per jLk.st.i. 
L&i mrtilfTis per í.baila. 
Las mederes per íiib.:;le. 
Las licrni¡r.s pera Alnníícara. 
La mitad pera Ser. Rorián de tot 
Ceballeros. 




Gillcgulllot d« Campoi. 
Qordalfzi del Pino 
Qmendo* de loa Oleroi. 
dem 
dem 
u g r e . . . . . . . . . . . . : •-• 
Idem 
Joarllla 





Lucillo.. . . 






Comporí»! y 8 mái 
Vatle de Qirranot y otroi. 
Predo de Abajo y otros.... 
La Huelgi • 
Valle del Ejido y 3 má l . . . , 
Calaveras y 4 m á i . . . * . . . -
AgutlaiyS méi 
El lildro y 5 más 
ElVdlIe 




Rrgusraiy 11 mit • 
Cardinal y 2 tnái 
Requejada y otro 
BaneJo y 16 m i i • 
Cantón y 4 má* 
Z: Coto y 2 m4« 




Rtbanal del Camino. 
Roperuelos 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Sta. Ce lomba de Somoza 
Idem 
















Soto da la Vega 
Toral de los Quzmones 
Turcla 
Urdla'ej del Pársmo. 
Va] de fres no 
Id^m, 
Idem. 
Valdtfaentes dtl Páramo 













Laguna da Negrillos.. 
Lucillo 
Megaz 
VII lam ores 
Matanza 
Valdeiplno -
SwÜaflQ,. . . . . . 
Vllecha 
Csrrejldo y 5 más 
La Huerg4 y 4 más 
LanErasySmdi 
Prado-Cerrado y 10 más.. 
El S3 toy2má> 
Loi Picos 
Valle del Sapo y 5 m á s . . . 
Eroi y 2 mát 
Erni y 7 más 
Cubjyaly 2más 
juncalei y 2 má* 
Roz»i de Arriba y 2 mát.. . 
Pelecha) y 2 mát 
LA» Quemada» y 7 mái. • . . 
Mals Redonda y 4 m á i . . . . 
U:i Zi iz is 
BenciiU-L'ameray otro.., 
El Valla ySmáj 
Eras y 4 mas 
Gamonul y 6 mSi 
El Páramo 
ElS j toyGrcás 
Prado Pinlüa 
Boiqucroi 
L u Eral y 11 más 
Eras de la Cdben y 6 máj.. 
Eras y 2 mai 
Soto de Arriba y o l ro . . . . . 
E; Ptado y otro • 
Casccjales y Cschines.... 
Huerga y otro. 
Campü'go y 3 más 
El Valle y 6 má» 
Eras y £tro 
Prudfra de Abijoy otro.. 
Valdemora Prado de Vlilu y otro 
Vuidflrrey Prudo Redondo y olro.. -. 
V*l de San Lorenzo Junquillo y 11 mdi 
VnlVirda Enrique |Val de Sin Martín y 4 mál 
Vegai del Condado L u E;»( y 2 mái. 
Vlliacé 



















v.anal de Arena y 5 más. . 
Harno y 4 más 
Caizadlib y otro 
Vrgi y 13 más 
Soto Fontana! y otro 
Pontorln y 3 más 
CnrrtVillaáa y 4 más 
Carrajcel y otro 
Brazo Midió y 3 m á t . . . . 
Sierro y 2 más 
Ejido y 2 mái 
Cascüii'ej y 3 más 
Eras de San Juan y 4 más. 
Gamonu! 
Corv!ños y 2 más.. 
Labiada 
Prado de Vlüafañe 
Et Soto y otro 
El Trampal y 2 más 







Sin Adrián.. • . 
Ferial 










Luengo) y Mullllos 
Reí): gas 
Vlllamarco 







































































































































































Af lo . . 
























































































ComfpoadM • Castrlllo SO ta* 
Los pastoi daede 1.* de mayo • 
1.* de agosto. 
Las maderas por snbaata. 
La c a á por nbaati . 
1 1 
A F l ü N D I C B A L P L A K TDK A t M H O V E C H A M I KIST T O 3 









































NOUIlItE OKI. UUNTK 
Megizdtf Arriba 
QuintanllEadel Monte.. 












Motgazal y otro 
Valle Carbonera 
La Campeza 
Monte de Aiitcflán 
L i Chana 
Valdeniatai 
VaMígaíen y otros 
Monte Grande y otros... 
Ln Chana 
Chano Ptlona 
Ve tjuemsdo y olrcs 
Cowpo de Arriba 
Lni Muñecas 
Svrdouil 
Corral y Cluns del Río iCuitrucaibón 
L i Dthtfiií FíJeitn/íí; 
Idem ¡Sun P«l lz- . . 
Lu Beplgjrza y otro ¡O 
Ln M.ila yolrot 
La Cüib;! 




VUÜÜ del Campo 
La Cüiboyotro 
Sunto Domingo y L tro . . . 
Veitudc \m Rival y otro.. 
Idun 
Cuelo Pelón y otro 
Los Mutas ce Al>>Jo 
M t i ' k de Abijo 
Rxpottray otroi 
Cumpsronei y otroi 
La Hufa y Chana 
Chana de San Martín 









Vlletha. . . . 
Ponferrada 
Prlaranza del Blerzo 
QuInUnu y Congoito.. • • 
Quintana det Cuit í l ío . . . . 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Idem 
Santa Marina del Rey. . . . 
Santas Martas 
San Justo de la Viga — 
















VLI Verde Enrique 
Vegas del Conikdo 
Idem Mente de Vültmsycr. 
Idem La Jane 
Jdem.... Jue» del Corro y otro 
Idem w Lcrrba.. 
Vlllimontén t1!!81"1 w " , 
Idem El Montko Posida 
dem El Ctnaical Fiemo . . . . 
VhSannmbn ¡C ctforcos y otros X ! " ' " " ^ » 0"0 
| ¿ m 'Ceillluslca: IvilIaUnta 
Dehíiíca y oíros 
Chiode Roiada 
Monte de Herreros 
Cuíjía y f flregadof 
Monte de Rluieco 
Mutacoles 
Monte de Espinosa 
Vrt'dlla y oíros 
E: Párcmo 




Se queral y otro 
Sanilegoyotro 
Eras y dos mds 




VnUn Ce la Cota y otro.. . , 
Vs'di Btríín y i grrgsdos.. 
Confcl de AJerJo 
El Fradc 
Matada les H'ii.dcs.. 
San Pedro.. 
A coba.. . • 
VüllÜM...... 
Ciüi'ftoa . . . 
SsRlfbtflez 








Sanjuen de Paluezos.. 
Hirrercsde Jumuz.... 
Rfc Mo ••• 
Rtcítco 













Palezuelo y Qavllenes.. 
Santtver.la 




San Miguel., . r 
Mutile Celado.. 






Santa Mtrfa del Monte. . 





























































































Ltt 5." parle para Cnitrlllo d . la 
Ribera. 
e-CondoiMn dt la rilctóii .1 B o n i t a OFICIAL da la prevtacla da U4n, comipondlui» al día 23 do m r o d i IM0. 
J . 
< n 
A I i ¥ " B o M n O f i c i a l , J e l a p r o v i n c i a k I m , c o r r e s p o i e n t e a l í a 8 J e ü o v i e á r e i e 1 9 2 0 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n 
R E L A C I O N d e l o t p r o p i e t a r i o s d e m i n a s r a d i c a n t e s e n e s t i p r o v i n c i a , c o n e x p r e s i ó n d e l as c a n t i d a d e s q u e h a n d e t a t l s f a c e r a l T e s o r o p o r tuéa 
d e c a n o n d e s u p e r f i c i e , a n t e s d e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a f l o 
' i ' 
i i o m o i p i o 
» ^ « radi t f t U n í i w 
N O M B B E D E L A U I N A 
1 M a t a l l a n a . . . . 
2 ¡ V s l d e r r M d a . . 
3 I d e m • 
4 C l s t l e r i t a . . . . 
' S l S á s m t 
T j l d e t n 





























































B o l l a r . . 
C l s t l e m a : 
I d e m • 
M a t a l l a n a . . . . . 
V e g « e a r * e r a . i . 
L a P o l a 
V í g a c e r t t r a . . 
L a P o l a 
I g t e l t 
L a P o l a * . » » < • • ' • ' • « 
¡ d a m . 
d e m 
M a t a l l a n a . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . » » . . 
V t g a n m r a w . . . . 
. • • • • • 
L a P o l a . ' , . > i . » > . 
I d e m . • • • • •a ¿ Í . 
V e g a c e r t a r a . . . . 
L a P o l a . x M . w t 
I d a m . . . . . . . . . . . 
I d a m 
I d e m * . • * ¿> i : . ' » ^ ' 
I d a m . * . K j ! * . . . . ^ . ' ! 
M a t a l l a n a . v . ' . . . . 
I dam* 
I d e m . . • . . * v * . • •'. 
C l s t l a r n a . . . . . . . 
L a P o l a . 
I d a m * . . • • • ' • ^ . 
I d a m . . . . 
V t g a c e r T w a . . . . 
i d a m * • • • • « > ¿i 
M a t a l l a n a . . . . ' . . . 
I d e m . . * . . • • 
V a l d e p l é l c g o . . . . 
M a t a l i a n a . v v . . . i 
I d e m , . » ! ? ' . . 
I d e m 
I d e m * . • . • • . ' • . ' . v • . 
L a P o . d . , 
B o l l a r 
L a P o l a . » » . . . . . . . 
M a t a l l a n a 
L a B r c l n a . . . . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m , 
I d a m 
I d e m 
I d e m 
V e g a c e r « e r a . . — 
l d « m 
M a t a l l a n a , 
I d a m 
I d e m * . . . . . . . . . . . 
V a l d e p l é l a g o . . . . , 
C u » del 
m i n e n l que 
í e t t r a i n » 
d t i p o de l 
e tnoB 
Superneie 
le mina , 
Incluso 
l u 
d e m u l u 
I m p u u t o 
del cenon 
u i u l 
P t M . C U 
1 0 0 6 0 
1 5 0 9 2 
2 4 0 
H a l l a 
I d e m . . . 
i d a m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
1 0 0 6 0 
I d e m . . 
H O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
7 
C a r t n o n d a 
N t t t t d n . . 
S a b a r a n d m . 1, 
I d a m I d e m 2 
I d e m I d a m 5 . 
I d a m I d e m 4 
I d e m I d e m 5 
I d e m I d a m 6 
I d e m M a m 7 
I d e m I d e m 8 
I d a m I d e m Q 
I d e m I d e m 1 0 
I d e m I d a m . 1 1 
L a A l a l a n d r l n a . 
B a t n e t g a n ú n . 2 , 
I d e m I d e m 3 . . . . . 
C e l e s t i n a . . . . . . . 
B l a n c a 
B l O l v i d o 
E l P o i V e n i r . . 
L a R a m o n a . . 
L a S o r p r e s a . 
Z s r p a 
V a l e n c i a n a . . . 
L a M a t a . . . . . 
N t r a . S r a . d e l a C o n c e p d ú a 
L a E m i l i a . . . 
S a n R a m i r o 
S a n L e l a 
L e z a m a 
U E n V I d l a b i e . 
P a s t o r a 
C a n d e l a r i a , 
C o m p e U d o r a . . . . . . . 
At l I lSéa* •.*.-• • • • ** ' • •< 
D e m a s í a • L a M a t a 
f t a m l i u i * . . . . . . •:< 
G a s e o s a . . . . v . . . * . 
. . . . L a U n i c a . . . . . . . 
. . . L a A b a n d o n a d a . 
. . . O t m a t U a L a A n i U 
. . . I d e m a B l a n c a . 
. . . , . C 6 s 8 f « . . . ' M j ¿ » . . J 
. ^ v R a m p M i . 2 . * , 
. . . . T o m a s l t a . . . . . . . . . 
. # . P e p i t a . . . . . . . . 
. . . . . J u a n i t a : . . . . ; . . . . ¿ . 
. . . N i r a . S r a . d e l P i l a r 
. . . M U a g f Q d e Q M d a b L 
. . . N t r a . S r a . d e l R o i a r l 
. . . I d e m M a m d e l a S o l e d a d 
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M a r t a I d e m . . . . 
E s p e r a n z a H i e r r o . . . 
A m p l i a c i ó n a W a g n e r 4 . * . . I d e m . . . . 
I d e m I d e m 5 . * I d e m . . . . 
I d e m I d e m 6 . * ; . . I d e m . - . . . 
I m p e n s a d a 1 * H u l l a . . . . 
I d e m 8 . » I d e m , . . . 
I d e m 3 . * I d e m . . . . 
I d e m 4 . * I d e m . . . . 
I d e m 5.a M e m . . . . 
V t g n e l l l n a I d a m . . . . 
T o r r o I d e m . . . . 
P o n f e r r a d a 8 I d e m . . . . 
T o r r e n d m . I I d e m . . . . 
P o n f e r r a d a 18 I d e n u . . . 
I d e m 8 6 . . . . . I d e m . . . . 
M e m 8 8 I d e m . . . . 
I d e m 8 9 . . I d a m . . . . 
M a m 3 1 I d e m . . . . 
I d e m 8 4 I d e m . . . . 
I d e m 3 8 I d e m . . . . 
I d a m 8 5 I d a m . . . . 
D e m a s í a a L a U n i ó n U a m . . . . 
C o m p l e m e n t o . I d e m . . . . 
A n d r e l t a H i e r r o . . . 
P o n f e r r a d a 1 6 H u l l a . 
D e m a s í a a W í g o e r 8 . * , . . . 
I d e m a M a m 3 . * 
A m p l i a c i ó n e I d e m 1 . . . . . . 
W a g n e r ? . * 
8 . * A m p l i a c i ó n a I d e m 5 . * . 
P o n f e r r a d a 4 . * . . . . . . . . . . . 
I d a m 5 . » . . . 
I d e m 6 . * 
D e m u l a a I m p o n d e r a b l e . . 
H o g a 
P o n f e r r a d a 1 9 
M a m 1 4 
D e m a s í a a L a M a j r o r g i n r , 
R i b a d e o 1.a. 
M e m 8 * . 
M e l l a 
T r a n s i t o r i o 
E r n e s t o 
D e m a s í a a L a U n i ó n 
R e c u p e r a d a 
C a r M a d . 
C o m p l e m e n t o a W a g n e r 8 .* 
8 . 0 l d « m a I d a m . 2 . . . . . . . 
C o m p l e m e n t o a I d e m 3 .a . 
I d e m A u m e n t o a I d e m 4 . * 
C o m p l e m e n t o a W a g n e r 4 .a 
8 .* I d e m a M e m 4 . a 
5 - M e m a M a m 4 .a I 
A a p l l a t M a • M a m ?•* 
H i e r r o , . - . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , . . . . 
H a l l a . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
H i e r r o , . . . 
C a o l í n . . . 
H u | l a 
I d e m . . . . . 
I d a m 
M e m 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H u l l a 
H i e r r o . . . . . 
I d e m . . . . . . 
M a m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . • . . . 
1 ,96 
1 3 , 5 4 
























1 8 0 










3 8 4 
1 5 5 
3 9 

















8 7 0 
8 , 8 5 
8 0 


























S o c i e d a d H a l l a r a V a a c o t L a o n o s a . 
I d a m 
Snee. Q r a s a t y M a r c h á m a l o 
D . S a n i a A r l a s . . 
7 8 0 
5 4 1 6 
1 . 5 8 4 
1 6 0 
3 5 8 
164 
6 8 4 8 
8 0 




1 8 0 
1 8 0 
9 1 6 
3 0 
1 8 8 







5 0 4 
8 4 0 
7 8 0 
6 0 0 
7 8 0 
4 8 0 
8 4 
s a o 
144 
8 1 6 
3 6 0 
1 8 0 
7 9 
1 . 2 8 6 
6 2 0 
188 

















16 8 0 
17 1 0 
4 8 0 
8 2 8 
3 4 0 
1 0 8 
144 
6 0 




0 8 0 




B i l b a o 
rae n i 
M s d r M 
S o b r á d a l o 
S o c i e d a d H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a 
C p . a A n ó n i m a M i n e a A n g t e ' H s p L 
C p . ' A n . ' M s . C a a t l l f a l a V l a j á f J a é n 
M e m 
S d e d . M . " S l d i r d r g l c a d e P o f l h r r a d a 
D . D i o n i s i o O o n i i l a s M l r a a d a . 
S a c i e d a d H a l l a r a d a S e b e r o . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B i l b a o 
I d a m 
M a d r i d 
M a m 
S d a d . M . * S M e r d r g l c a d e P t a f e r r a d a 
I d e m 
I d e m . 
M e m 
i J d e m . 
• I d e m 
» M e m . . . . . . . . . . 
« H i j o s d e E l v i r a d e L l a n o 
» S d a d . M . * S i d e r ú r g i c a d e P m f e r r a d a 
• I d e m 
I d e m . . 
I d 
I d e m . . . . . 
S o c i e d a d H a l l a r a G e s t a d a S a b a r a 
D . M a n a t í I g l e s i a s . 
D . A n t o n i o A r l a s 
S d a d . M . ' S M e r ü r g l c a d e P o n f e r r a d a 
I d a m 
I d e m . . . . . . . . . . 
S d a d . A n . * H o l l a r a s d a V s l d e s a n u r l o 
M e m 
I d e m . . . 
D . I g n a c i o Q a r d a R o d r í g u e z . . 
S d e d . M . * S M e r d r g l c a d a P o n f e r r a d s 
I d a m ' . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d s m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . 
M e m 
I d e m 
I d e m . . . . . í . í . . . . . . . . 
D . B e n i t o F e r n á n d e z 
D . A g u s t í n M é n d e z B d ' g s m a . . , 
D . A n d r é s L ó p e z 
S d a d . M . " S M e r d r g l c a d o P o n f e r r a d a 




1 8 0 
7 8 
1 5 6 
1 0 8 
1 5 0 
8 1 6 
1 8 6 
1 9 8 » 
I d e m . . . . . . ; 
IdCllt* • • • • • e * « * e a « i « a a a « a a 
I d S l l l t * # # • # » » • * * • • • • * » # # # # 
I d M I a • • • • e * o a e * e o e a « a * ¿ » « 
i dC 111 • • • * • • * • • • • ' • • • • • • * • • • 
I d t l l l t • e « * * * * e • • • • • • • • • * • * 
S o c i e d a d H a l l a r a d a S a b a r a . 
L e o » 
B i l b a o 
I d a m 
M a m 
I d a m -
M e m 
M a d r M 
M a m 
I d e m 
I d a m 
i d a m 
B i l b a o 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
I d a m 
I d a m 
B i l b a o 
L a P o l a 
L e d a 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
B i l b a o 
I d a m 
I d e m 
I d a m 
I d e m 
L e ó n 
M a d r i d 
I d a m 
M e m 
I d e m 
I d a m 
M e m 
L e ó n 
M e m 
V l l l a m a n l a 
M a d r i d 
I d e m 
M e m 
I d e m 
I d e m 
S d a d . M . a S M e r d r g l c a d e P o n f e r r a d a 
H i j o s d e U r l e r t e j r C . a 
D . D i o n i s i o Q o n z d l e z M i r a n d a . . . . 
S d a d . M . » S M e r d r g l c a d a P o n f e r r a d a 
D . M a r c e l i n o S o t r e z Q o n z á l e c . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a V a s c o L e o n a a a . 
D . P e d r o M a H a r y o t r o s 
D . B s n l t o P e r n i n d e z 
S o c i e d a d H u l l e r a d e g i b e n 
D . J o s é d e S i g e r m f n a g a 
D . E s t e b a n Q u e r r á 
S d a d . M . * S i d e r ú r g i c a d a P o n f e r r a d a 
I d e m . . . . 
M a m . . . . 
M e m . . . . 
i d a m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m 
I d e m 
B i l b a o 
I d e m 
M a d r M 
M a m 
B i l b a o 
L e ó n 
M a d r i d 
L a C o r a f l a 
B i l b a o 
P a t a t a A l a m e y 
L e ó n 
B i l b a o 
I d e m 
M a d r M 
M a m 
M a m 
1 
3 . ^ 
i 
8 9 1 
8 9 6 
M U N I C I P I O 
en q u t n c i e * la m i n a 
N O M B R E D E L A M I N A 
3 
9 0 0 
9 0 1 
9 0 7 
9 0 8 
9 0 9 
9 2 1 
m 
9 3 2 
9 4 3 
9 4 4 
9 4 9 
9 5 2 
8 5 3 
9 5 9 
9 6 3 
9 6 4 
9 0 5 
9 6 7 
9 6 9 
9 7 0 
9 7 7 
6 7 8 
M o l l n a s c c a 
T o r e n o 
P á r a m o d e l S I ! 
N o c e d c 
A í V t r & i 
I d e m 
M o l l n a s c c a 
A l v a r e i 
M o i f n a i e c a 
A l v a r e s 
M o i l n e s t c a 
C i t t l s m e 
B ú c a d c H u é f á a n o . . . 
P r i o r a 
B a b o a 
F a b u c o 
V a l d t t e j u 
Vides y a n ó r * . 
I d e m 
P r i o r a 
I d a m 
I d a m 
C í a t i e r n a 
L o a B a r r i o » d a L u n a . 
C a m p o d a l a L c m b a . -
I d e m 
L o * B a r r i c a d a L u n a . 
V a g a m i d n 
C i i P r l i i u n e * . . - . 
C a m p o d e l a L o m b a . • 











































1 1 7 1 
2 . " A m p l i a c i ó n a W a g n a r 1 .* 
P o n í e r r a d a n i i m . 1 
I d e m n i i m . 2 
B e m b i b r e 
A l e t e a . . . . . . . . 
B e r n a r d l n o 
A u m e n t o a W a g n a r 4 . * . . 
I d e m a I d e m 7.a , 
I d e m a U e m I . * 
A m p l i a c i ó n a I d e m 5 . a . • 
C a m f i e m e n t o a ¡ d e m 4 , 
D a m & i l a a S a b t r o 1 0 
E i P o r V t n l r — . . . . . . . . . 
M i n a S l n d a 
L e a l t a d 
J u l i a 
A i i g e : l t a 
C o n c h a 
I d e m 2 . » 
B i c a n c l a n t 
H u l l e r a n d i n . 1 
i d e m r . ú m . 3 . . . . . 
Ju l i ana 
A m p a r o 
I r e n e 
C u p r u n , 
Q a l V a n f 
L a M o r a n a 
S a n t a B á r b u r i . , 
A . f t e d o A u d a A r t h u r . . . . 
L a c t a n a 
Clase ¿ e l 
m i n e n ! que 
' 'etermina 
el t i po del 
canon 
Supetfiaie 
de le mina , 
incluao 
lea 
d e m a s í a s 
j R l o i e c o d s T a p i a . . 
, l i l e m 
¡ L a P o l a • • 
I I d e m 
i I d e m 
I I d e m 
) P r a d o . . . . . . . . . . . . 
) San E m i l i a n o 
I C a b n u a n e a 
> O t i i d a 
r S o b r a d o 
) F t b e r o . . . . . 
i O a n c l a 
I S a n E t t e b a n V e l d u t z a . 
' I d a m . . . . . 
( M o l l n a a t c a . . . . 
) A l v a r t a . . . . . . 
I S a n E a l e b a n V a l d u t z a . 
r M o l l n a a e t a 
I T r u c h a » . . . . • • 
l V a i a e i m e d a . . 
¡ I g f f e f l a 
) A i V a r e » \ 
' U e m 
i F o l g i n o » . . • • • . * • • • > • 
S I d e m 
r A . V i r t » 
i T o r e n o . . • • 
¡ P o í g o a o • 
i L ü ü r c i n a 
M a i a n a n a 
' L a P o t a • • • 
I l i i t i n , . . . . 
> B o h u r • • • • • 
I I d e m • 
i l a e m 
i i d a m 
' M a t a l i u n e . . . 
I V s i d e r m e d a 
, C i i U e i n a . . . . . 
i V c g a m i a n 
I A l V u K t 
i R t i i t i i u 
n 7 4 ! A i V t t í v a 
l l T S ' M o l i í i B í t C í i 
1176 A i V i t t a 
U S a V a i d a r i u e í a 
j o i e c h u . 
I m p r e f l a t a 2 . ' 
E a c o u d i d a 
U n p r c v i i t a 
B e r r i i g u e r a a 
Vltansi. 
L a B a b l a n a 
R u v i l i d n 
P r e c a v i d a 
J u i l a 2 . * . . 
tínclnera 
A m p l i a c i ó n a M c n U a t i t u . . 
A b u n o a n t e 
2 . ' D e m a s í a a W a g n a r 1.a.. 
2 . ° C o m p l e m e n t o a M a m 7.a 
S a n R a f a e l 
S u p l e m e n t o a W c g n a r 1.a, 
U i m a a 
D t m a i f a a A m e r i c a n a . . . . 
L a M i z q u i z 
A l a i k a n . » , . 
D i o n i s i o 
B e r n a r d l n o 2 . ° . , . . . 
A r t o » 
C u a r t a 
j u t i n a . . . . 
Ü i p e r a u z a 
U w n a i f a a A m a l l a . 
L a B i p e r u n z a . 
M a r í a 
A m p l i a c i ó n a M a r t a 
O e n i a t l a a L i a m a 
J u t q i i f n 
B a n c o 
2 . a D « . m a i f a a M a r l a 4 . a . . . 
M a r c e a s e 
A i f o n s a 
L u z 
A i , g e i l l a 
C o m p l e m e n t o a W t g n a r 7 .a 
B e . é u 
u e n u u l a a W c g n e r 5.a, 
ü . a D e m a t l a a í d e m 2 . . 
U c i n t i l a a I d a m 7 . a . . . 
ftizageda 
H i e r r o 
H u l l a 
í d e m 
i á » m 
I d e m 
I d e m 
H l a r r o 
I d e m , . • i 
I d e m . . . • 
I d a m . . * . 
d a m . . . 
H u l l a . . 
C o a l l a / o t r a » 
H u i i a . . . . 
H I E R O . . . • 
H u l l a 
H i e r r o . . . . 
H e l i a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
R o r r o . . . . 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
H u l l a 
I d e m 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . . 
P i o r n o • 
I d e m , . . 
H u l l a . . . 
I t i e m . . . 
I d e m . . . 
I d t i m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H a l l a . . . 
P i o r n o . 
C o b r e . . 
H u l l a . . . 
P i o r n o . 
H l a r r o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . . 
I d a m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . . 
H a l l a . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d t m . . . 
H i e r r o . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
l a e m . . . 
H i e r r o . . 
H u i i a . . . 
H i t r r o , . 
I t e m . . . 
i i i t m . . . 





















2 3 0 

























4 0 0 






1 4 4 
2 0 
2 4 




6 , 5 5 
6 
8 
2 , 7 1 
12 





5 3 7 






Pies. C t l . 
6 








1 0 2 
2 3 4 
2 8 8 
4 8 
18 0 8 
0 0 
3 8 4 
133 





9 2 0 
4 2 0 
4 8 
4 5 0 





1 4 4 
16 
1 8 0 




. 1 6 
9 6 
4 4 4 
6 0 
4 2 0 
7 8 0 
5 6 0 
8 1 0 
2 4 
5 1 8 
7 2 0 
8 4 
5 4 0 
3 6 0 
2 .4C0L 
£ 6 4 8 
1 6 8 




8 6 4 
8 0 
6 9 
15 4 0 
5 8 
6 0 
1 2 0 
2 6 1 2 
2 4 
3 2 
10 8 4 
4 8 





2 0 2 2 
2 3 8 2 
6 7 3 8 
Yeotadad 
a 
S d e d . M . * S i d e r ú r g i c a d a P o n f e r r a d a 
í d e m . 
I d e m 
¡tierc 
D . M a r c e l i n o S u á r e z 
I d e m 
S d a d . M . * S i d e r ú r g i c a d e P o n f e r r a d a 
I d e m 
d e m 
I d e m 
I d e m 
S o c i e d a d H u l l e r a d e S i b e r o 
D . B í n l t o G s n z á l u z 
D . J e s ú s C a s t e l P a t r ó n 
D , D a n i e l C o r t é s 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o 
D . M a n u e l d s i V a l l e 
D . D z n l e l Q o i . z á l e z 
¡ d e m 
D . J e s ú s C a s t e l P a t r ó n 
I ' i e m 
I d e m 
D . F e l i p a D i e z 
O . M a n u e l A l l e n d e 
I d e m 
D . A f r e d o D u c r ó s 
I d e m 
S o c i e d a d L a F i r m e z a 
O. I g n a c i o A i V a r e z G a r d a y o t r o 
T h e R i o m g r o M i n e s L i m i t e d . • • . 
P u e b l o s d a V i U a b l I n o y S a n M i g u e l 
d e L a c e a r a 
D . D a n i e l C o r t é s 
I d e m 
S a c i e d a d H u l l e r a V a s c o - L e o n e s a 
D . J e s ú s R i c o , 
i d a m 
I d e m 
D . M a r c e l i n o B a l b u e n a 
D . J u a n L l e g u n o , 
D . S a b i n o A i v a r e z 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o 
D . J o t é M a c - L e n n á n W h i t e 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o . . . . . 
I d e m 
D . P e d r o M o t á n 
D . J e s ú s C a s t e l . 
S d a d . M . 0 S i d e r ú r g i c a d a P o n f e r r a d a 
I d e m 
D . J e e ú s C a s t e l 
S d a d . M . 0 S l d a r ú i g l c a d e P o n f e r r a d a 
D . J u a n D i m a s G a r m e n d l a 
D . P e d r o M u l l e r y o t r o * 
D . S e n é n A r l a s . . . . 
D . M a r c e l i n o S u d r e z 
D . T o m á s S o l í g u l a 
D . M a r c e l i n o S u é r e z 
I d e m 
D . E d u a r d o A r g e n t e 
D . M s n n e i P r e n d a s 
D . F e l i p e P e r s d o M i a r 
D . E s t e b a n Q u e r r á 
S o c i e d a d L t r r a f l a g a y C . a 
D . J o c é d a S a g a r m l n a g a 
I d e m . 
S o c i e d a d H u l l t r a O e s t e d a S t b e r o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . D l o n l t l o G o n z á l e z 
D . C a r i e s R u l z G a r d a 
D . R i c a r d o M o r á n 
D , F e l i p e D í a z 
S d a d . M . " S i d e r ú r g i c a d e P o n f e r r a d a 
D . B s n t g n o A r e n a s H u e r t a . . . . 
S d a d . M . " S h k r ú f g l c a d e P o n f e r r a d a 
I d e m 
I d e m 
S r e » . G r a s e t y M a r c h á m e l o . . 
M a d r i d 
M a m 
I d e m 
I d e m 
L a C o r a f l a 
I d a m 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B i l b a o 
I d e m 
Q í U f l a s ( V i z c a y a ) 
B i l b a o 
I d e m 
L e ó n 
A r g a v e j o ( L e ó n ) 
I d e m 
G ü e ñ a s ( V i z c a y a ) 
M e m 
I d e m 
O l l e r o s 
B i l b a o 
I d e m 
L o n d r e s 
I d e m 
C a b r l l l a n e s 
L o n d r e s 
V l l l a b l l n o 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
P r a d o 
B i l b a o 
L e ó n 
B i l b a o 
I d a m 
I d e m 
I d e m 
L l a m a d a l a R i b e r a 
B i l b a o 
M a d r i d 
I d a m 
B i l b a o 
M a d r i d 
S i l b a s 
P u e n t e A l m u e y 
S o b r á d a l o ( O l e a s e ) 
L a C o r a n a 
G a l d a m e a 
L a C o r u H a 
I d e m 
M a d r i d 
G i j ó n 
L e ó n 
I d e m 
O v i e d o 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
Q u i j a n o a a d n ) 
S a n t a O l a j a 
O l l e r o s 
M a d r i d 
Z a m o r a 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I 
t u 






1 2 0 1 
1 2 0 2 
1211 
1 2 1 2 
1213 
1 2 1 8 
1 2 1 9 
1229 
1 2 3 0 
S a l o m ó n 
R o d l e z m o 
V i l l a b l i n o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
R e d i e z m o 
V « l d í p ¡ é l a g o . . 
I d e m 
O e r . c l a , 
S o b r a d o 
1 2 3 I | B - . r I o n g í 
1 2 3 5 S c b r a d o 
1 2 3 S O e n c I a 
1237 
1238 
1 2 3 9 
1 2 4 0 
1242 
1248 
1 2 4 1 
1251 
1 2 5 4 
1 2 5 5 




1 2 6 2 
1265 




1 2 9 4 
1 3 0 0 
1306 
I d e m . . 
B e r l a n a a . -
I d e m 
I d e m 
F a b o r o . • . 
F r e j n e d o . 
B e t l a n g a . . 
I d e m , 
Fbbno.. 
Q e n c l a . . 
F a b o r o . . 
í e r l a n g a , 
' ¿ i b e r o . . 
O e n c i a . • 
T o r e n o . . 
I d e m . . . 
I d e m , 
C u b r d l a n e » 
t á n c a r a 
La E i c l n a 
I d e m 
C l i t l e r n a . 
B o l l a r . . . . 
1 3 1 l ! R o d l e z m q 
1 3 1 7 | B o f l a r , 
1 3 2 0 " 





1 3 8 2 
1366 
1381 










1 4 ) 9 
1449 
1 4 4 9 
1455 




1 4 7 2 
1 4 7 3 
1 4 7 4 
1475 
L a P o l a . -
P r a d o 
V a l d e i a m a r l o . 
I d e m 
l d « m 
P r i o r » . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
A l v a r e s • • 
I d e m 
fgae f la 
A i v a r e i 
I d e m 
V á i d e r r u e d a . . . 
R i a f l o 
C U i l e r n a 
I d e m 
I d e m . » . • 
I d e m 
í d e m . . . . . . . • • 
B e . u z a 
M o l i u a í e c a . . . . 
B . n u z a 
V a i a o t t j a . . . • 
V a l f l e p i e i i i g o . . . 
M a t a u a n a 
V a l d e p l é l a g o . . , 
V l i l a b i l n o , 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . 
1 4 7 6 i t d e m . 





1 4 8 4 
1485 







1 5 1 4 
1518 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
F o l g u í o 
A i v a r e * 
í d e m 
I d e m 
C a r r o c e r a . . . . 
R e d i e z m o 
L a P o u • • 
San E m i l i a n o . 
C l i t l t r n a 
S o b r a d o • 
I d e m 
C i i m e n e » . . . . 
D ü m a s b H E m e i t o H u i l a . . . . 
L o M í í N t g r o I d e m . . . . 
C a b o a c h e s I d a m . . . . 
C h a c e a n a I d s m . . . . 
P a u l i n a I d e m . . . . 
L ' ! G a l l i n e r a I d e m . . . . 
L o s D o s H a r m a n o i I d e m . . . . 
R a f ¡ n o I d e m . . . . 
V a l l e I d e m . . . . 
A m p l i a c i ó n a R u b I M i n P l o m o . 
C a r m e n M e m . . . . 
C b a f l i t i a H u í a . . . , 
2 . ' C a r m e n P i o r n o . 
I n e s p e r a d a H l e t r o . . . 
A u g u s t o I d e m . . . 
A m p l l t c l á n a C a b a l l i n a H u l l a . . . , 
P a u l i n a I d e m . . . 
A l f r e d o I d e m , . . 
J u l i a 3 . » I d e m . . . 
P i l a r I d e m . . . 
A l f r e d o 2 . * I d e m . . . 
C e b i ñ l n n S 0 U k m . . . 
Ju i l a 4 . * I d e m . . . 
A s u n c i ó n H i e r r o . . 
S a n t a T í r e » a d e J t j ú « H u l l a . . . 
F r a n c i s c a I d e m . . . 
J u l i a S . " I d e m . . . 
¡ M a r í a H i e r r o . . 
2 . » P a u l i n a H u l l n . . . 
M a n u e l a • • I d e m . . . 
R a m o n a • I d e m . . . 
R a m o n a 1 . " I d e m . . . 
J t i i m a . — P l e m o . 
A n g e l H u i i a . . . 
F r a n c i s c o I d e m . . . 
S a l > t r o l 2 l a e m . . . 
M a n o l i t a 2 . » • C o b r e . . 
D o s A m i g o s H u l l a . . . 
L a S o r d a . . I d e m . . . 
P r o c a u c i ó n , 
J o s é . ' . . . 
A u m e n t o a I m p e n s a d a 2 . * . 
í d e m a I d e m 3 . * • • • 
D e m a s í a a I m p e n s a d a 3 . * • 
B i c a n c l a n a 2 . * 
I d e m 3 * 
P a u l a 
A m p l i a c i ó n a 4 . " 
I d e m a l . 1 
A l i e s 2 . » 
L a Q r ; n j a 
L e a i t a d 
M u í a 
M a r í a T e r e s a . • • 
i n o c e n c i a -
N í i t o r 
S a n t a B á r b a r a 
S ü n t a E l e n a 
T r e s A u l g o s . 
M o r á n 5 . * . 
M i r l a 
M o r á n 7 . ' ' 
J i S i f a 
A m p l i a c i ó n a C a d u c a d a . * • 
D e m a s í a a M t r c e d e i . 
L a C a d u c a d a 
D e m a s í a l / a C t b j o c h i S 
I d e m 2 . * a I d e m . . . . . 
I d e m 3 . " a I d e m 
I d e m 4 * a I d e m 
M e m l . ' a C h i c t a n a 
I d e m 2 . * a I d e m 
I d e m 3 .a a I d e m 
I d e m 4 .a a I d e m 
I d e m 5.a a I d e m , 
A D Í S 5 .^ 
C o m e r c i o 
E e n a > 
i n d u s t r i a 
B a u t i s t a 
L i b r a d a , 
S c p a r a d e C a n d e l a r i a 
V i n e A l e j a n d r o 2 . " 
Paca 
R í s c a l t d a 
A u t o n l n a 
O c n w s l a a J o s q a l R 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
Í d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
| í e m 
Í d e m 
A n t i m o n i o 
H u i i a . . - . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
C o b r e 
H i e r r o . . . . 
I d e m 
C o b r e . . . . . 
H a l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . • . . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . - . . ' • -
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
P l o m o 
H u l l a 
I d e m 
I d e m 
I l e m 
H i e r r o 
P l o m o 
H u l l a . 
1 7 , 0 7 
e c o 
7 0 0 
6 7 6 
4 4 0 
12 
4 8 






1 5 0 
2 5 
112 
3 8 7 
3 0 0 
2 7 0 
4 8 
,495 
, 4 i 0 
3C0 
3 0 
• 2 5 
2 8 5 























1 8 0 
2 1 













3 , 9 7 
12 
1 2 
1 8 . 5 7 
2 1 
3 0 , 7 5 
1,69 
2 7 1 8 
6 7 4 
5 7 2 
4 0 3 











1 0 , 0 9 
6 8 I 
2 . 4 0 0 
2 . 8 0 0 
2 . 7 0 4 
1 . 7 6 0 
4 8 
1S2 
7 0 0 
160 
3 1 5 
5 2 5 
1S2 
1 8 0 
8 0 0 
1 5 0 
4 4 8 
1 5 4 8 
1 2 0 0 
1 . 0 8 0 
1 9 2 
1 . 9 8 0 
1 .80O 
l . z c « 
1 8 0 
2 5 0 0 
1 . 1 4 0 
2 . 6 0 0 
144 
7 2 0 
s e o 
1 0 5 6 
3 8 4 




2 4 0 
1 . 1 5 2 









4 0 0 
3 6 8 
7 2 0 
8 4 
8 4 
2 0 8 






1 5 0 
6 0 
7 2 
1 8 0 
8 4 
15 8 8 
4 8 
4 8 
7 3 4 8 
8 4 
1 2 3 
6 6 6 
1 0 8 7 2 
2 6 9 8 
2 2 8 8 
16 12 
8 0 0 > 
2 2 8 > 
2 7 8 > 
3 0 8 > 
4 9 5 > 
3 24 > 
108 > 
2 9 2 > 
2 4 > 
144 > 
1 8 9 > 
4 0 8 0 
D . P e d r o M u l l e r y, o t r o s 
D . E g l l U n e l d e z 
S d a d . M * S i d e r ú r g i c a d e P e n f s r r a d e 
I d e m 
H e r e d a r o s d a F r a n c i s c o V a l d á s P r l e t o 
D . B a l d o m e r o G a r d a S i e r r a . . • 
D . S a n t o s L ó p e z d e L e t o n a . . • 
C p . a A n ó r l m a M I n e s A n g l o - H l i p s i t a 
I d e m .: 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o , 
D . I R a m ó n C a s t i l l o 
D , : M a n u e l P r e n d e s 
D . R a m ó n C a s t i l l o . . . . . 
D . B e r n a r d o L . D o n u c q 
D . J o s é M a c L e n n á n W M t e 
D . M a n u e l P r e n d e s 
I d e m ' 
i d t m 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o 
D . M a n u e l P r s n d e s 
I d e m 
I d e m 
S o c i e d a d ' M i n e r a d e l B l e r z o . 
O . F e r n ü n d o C o n d e -
D . M a n u e l P r e n d e s 
I d e m 
S o c i e d a d M i n e r a d e l B l e r z o 
D . F e r n a n d o C o n d e 
D . M a x u e l P r e n d e s . 
I d e m 
I d e m 
D . P a s c u a l P a l l a r á s 
D . C o s m e N a V a d a 
S o c i e d a d H u l l e r a d e S e b e r o 
D . A n d r é s A l l e n d e . 
H u l l e r a s d e S a p e r o 
D . J u a n F . D í a z 
D . E l o y M a t e o s 
D . H l i a r l n o A l o n s o . . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a V a s c o L e o n e s a . 
O. D o m i n g o d e l as C u e v a s . . . . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a d e V i l d e s a m a r l o 
I d e m . . . . 
d e m 
O . J e s ú s C a s t e l P a t r ó n . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
D . E d u a r d o A r g e n t e . 
I d e m 
D . M a r c e l i n o S u á r e z 
S . M i r c a n t l i H u r t a d o , Q . y T o r r t g r o s a 
ide rn 
D . M o d e s t o P l f l s l r o B t z a n l l l a . . 
D . P o l i c s r p o H e r r e r o . . . . . . . . . 
D . V a l e n t í n L ó p e z 
S o c i e d a d H u l l e r o d e S a b e r ó . . . 
I d e m . . . . i . . . 
D . V a l e n t í n L ó p e z . 
O . R i c a r d o M a r í n 
D . L u i s V i l l a r l n o L ó p e z . . . . . . 
D . N e m e s i o F e r n á n d e z . . . ¿ . . . 
D . L u i s V i l l a r l n o L ó p e z . 
D . Q : m -o G o n z á l e z . -
D . M t l q ¿ l a d e s G a r d a . . . . . . . . 
D , D i o n i s i o G o n z á l e z . 
D . M í q n l a d e s G a r d a . . . . . . . . 
S d a d . M . 0 S l d s r ú r g i c a d e P o n t e r r a d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m • 
I d e m . . . . . . . . . . . . " . . . . . . - . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D . M a r c e l i n o S u á r s z 
d e m • 
I d e m 
I d e m 
D . D a n i e l C o r t é s 
D . A a r a . ' l o P é r e z 
S o c i e d a f l H u i l e r t i V n s c c - L c o n t s a 
S o c l e d u d C b r b a r . e s L e o n e s e s . . . , 
D . V a l e n t í n L ó p e z , 
D . B s í n u r d o L . D o m e n s c q . -
D . G r e g o r i o G u t i é r r e z 
D . T o m á s A l l e n d e . . . 
P u e n t e A l m u e y 
M o s c a s ( L e ó n ) 
M a d r i d 
I d e m 
L a n g r e o ( O v i e d o ) 
C s b o a l l e s 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
G o r u l l ó n 
G I J ó n 
C o m i l ó n 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
G l j á n 
I d e m 
I d e m 
B i l b a o 
G l j ó n 
I d e m 
I d a m 
B i l b a o 
V I g o 
G l j ó n 
I d e m 
B i l b a o 
V I g o 
G l j ó n 
I d e m 
L e ó n 
N a v i a ( O v i e d o ) 
B i l b a o 
S a n t u r c e 
B i l b a o 
G | ó n 
R e b l e s ( M a t a l l a n s ) 
B o l l a r 
B I ; b a o 
L e ó n ' 
B i l b a o 
I d e m 
í d e m 
G u i l l e s ( V i z c a y a ) 
I d e m 
I d e m 
M a d r i d 
I d e m 
L a C o r a d a 
L e ó n 
I d e m 
S a n t a n d e r 
O v i e d o 
C á m b e o s 
B i l b a o 
I d e m 
C a r e b e o s 
S o n t a E u l a l i a 
M a d r i d 
P o n f e r r a d a 
M a d r i d 
L e ó n 
L l e m a 
L e ó n 
L l a m a 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d s m 
I d e m 
I d e m 
I d s m 
L a C o r u l l a 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
P o n f e r r a d a 
V a l l a d o l l d 
B l b a o 
S a n t a n d e r 
C s r t b e o s 
S a n t a n d e r 
L e ó n 







U U M C I P I O 
ea qus radica la m i a a 
2 
N O M B R E D E L A M I N A 
3 
Ciate del 
minera l que 
í cterm ian 
el t ipo del 
canon 
1 5 2 1 A' .Vnres 
1524 Vetmién 
1525 R u y t r o 
1528 Rauta z m o 
1 5 3 ! A l v s r a s 
1536 C l s t l s r m 
1537 R c j e - o 
1 5 4 1 V l l u b l l n o 
1 5 4 2 l 2 l ^ f t a 
1546 R o d l t z r n o 
1549 l i a r . 
1553 C o n g o s t ü 
1 5 5 8 R o s l t z m c 
1559 P o l a 
1 5 6 1 R o ü e í m o 
1578 V l l l a b ü n o 
] 5 S 4 R i k f l o 
; 5 8 6 O e r c i a 
1 5 8 9 L Í P O ! J 
1597 O o n c l u 
1601 R o d l e z m o 
1 6 0 3 W e m , 
1 6 0 4 V l l l s g r i ó n 
1609 R i a d u . 
1615 t a P o i a 
1 6 ) 5 R c a l e z m o 
1616 S u n E m i l i a n o . . . 
1617 L a P o l a 
1619 S a n E m i l i a n o . . . . 
1 6 2 0 I d e m 
1621 ¡ A m t m u 
1 6 2 2 R l a i l u 
1 8 2 4 Oo i ' . c l n 
1625 l ú i m 
1627 C o r u l i ú n 
¿ 1 6 3 8 Fo ' rgoso 
1 6 3 3 í g a c n a . . . 
1636 H u r ó n . . . 
1643 L á n c a r a 
1649 I d e m 
1856 A l v a r e s 
1658 I d e m . • • • • 
1669 I d o n 
1 6 6 2 I g ü s B a . . . 
1 6 6 4 l a e m 
1665 I d e m 
1 6 6 6 M a m , 
1667 I d e m 
1 6 8 8 M a U l l a n a 
1 6 7 0 I d e m • • 
1671 P r a d o 
1675 S o b r a d o 
1 8 7 8 L a P o i a . . . . . . . . 
1 6 7 9 I d e m 
1 6 8 2 I d e m . . . . . 
1 6 8 5 V a l d e i r u e d a 
1 6 8 8 P u e n t e D o m i n g j F i ú n z 
1 6 9 1 S s l a m ó n 
1 6 9 2 S a n E u e b a n V a l d u u z a . 
1693 B e r l a n g a 
1 6 9 4 V l n e g u o n • 
1 6 9 5 I g ü : n a 
1 6 9 8 U u b r i l l a n e a 
1699 P á r a m o de! S i l 
17C0 s a n E m i l i a n o 
1701 C i l l l e i n a 
1 7 0 3 V l i l a b . l n o . . . . 
1 7 0 4 C n b r l l l s n í í 
1705 P á r a m o d e l S U 
17C0 V . ^ ú t f r u c á a 
1707 A fcr*» 
1 7 1 4 C o . u ü ó n 
1715 C a b r i l l a n e t 
1721 L a P o l a . . . . * 
1 7 2 2 I d e m 
1 7 2 4 V t s i d e r r u c d a 
1 7 2 6 l i e m 
1 7 2 7 i L < i P o l a 
1 7 5 1 ¡ B o c a d a H a é t g n n o . 
N ú m e r o 1 8 
M a r í a T e m a 
P t t v l t i á n 
D c r , : d ¡ ¡ a a C a r o t i n a 
B i e n v e n i d a 
O r t u e l l a 
T o i i i a j 
L e e n o r 
M a l i a S t b s s t l r . n a . . . 
E g i l 
S a n J o i é 
L a P a 
V i c a n l i u a 
C a r i d a d 2 . * 
S g l t í . » 
A m p l U d ó n a C a b o a c h s s . . • 
P i l a r • 
A i u n c i d n 2 . * , 
C a r i d a d 3 . » 
M a r í a 2 . " 
. S i n J u s t o 
E i i c a t n a c i t í n . . . . . . . . . . . . 
O l v i d o 
S. tn J o s é 
C 5 r W 5 d 4 * . . . . 
S a n i a E n g r a c i a 
A n t o n i a 
C o m p e t i d o r a 3.a 
M o s q u e r a 
S a n E m ü l z n o 
2 . » P e t r e 
S o r p r e s a 
j e j ú i 
P a b l i t a 
F o r t u n a t o 
A m p l i - c lón a E t p s r a n z a . . 
ai Á n g e l d e l a Q u s r d a . . . 
B e g o r t u , . . . 
Q u a d a l t t p e 
B l a n c a 
L a U . - a á n . . . -
N a l o n a 
P o s d e L a v I a n a 
E l T r i u n v i r a t o . 
L a P r o v i d e n c i a . . « 
P a q u i t a . . . . 
A m p l i - c t ó u a P a q u i t a 
S a n t a L u c r e c i a 
E i T r i u n v i r a t o 1 . " 
L a V a l e r c l a n a 
2 / D e m á t f a a L o s R e y e s . 
C o n c h i t a . 
C a r i i i f l d S . " 
I d e m 6 .* 
S a o J o s é d e l a M o n t a n a . . . 
M e j o r e s A m i g o s 
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.Soc iedad F e r n a n d e z A r r i ó l a y C . " . 
D . D l o f . U I n G o n z á l e z 
S o c i e d a d A n t r í c t t r i s d e B r a f l u e l a s . . 
I d e m 
T t M I i o G a r d a 
D . P e d r o G Í Í I K Z 
D . T < : m á » A l i « n r t 4 
O . M i g i e l D i e z G . C s m e c o 
D . J o s é t ¡4 S i g a r m i n a g i ) 
D . H> r i . a n W e n c e l 
d e m 
O . N s m e s l o P a r r . á n d t z 
B i l b a o 
T o r r e 
P i e d r & f i t a 
M a d r i d 
B i l b a o 
I d t m 
S a m a d e L a n g r e o 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A b a n t o ( V l z c c y » ) 
S t n t e n d e r 
V i g a d e E t y i n i r o d a 
M a d r i d 
I d e m 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
P o i t f e r r K d a 
S o b r á d e l o 
P t r . f e r r a d a 
O v i e d o 
L a C o r u ñ a 
I d i m 
S a n t a n d e r 
L a C o r u l t i 
B i l b a o 
S o b r á d a l o 
L a M t g l a l e a a 
B i l b a o 
I d e m 
í d e m 
L e ó n 
B s m b i b r e 
P o n f e r r a d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
B u r g o s 
C . d c F l g u e r e d o ( O v l e d o ) 
S o b r á d e l o 
V a l l e d o l l d 
M a d r i d 
L e ó n 
I d e m 
O í z o n a g a 
L e ó n 
V a l l e d o l l d 
B o l l a r 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
M e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
S e b e r o 
B i l b a o 
I d e m 
I d e m 
P o n f e r r a d a 
I d e m 
S a n t a C r u z d e l M o n t e 
V a i l a d o l l d 
L e ó n 
V a i l a d o l l d 
B i . b a o 
L e ó n 
S a n t a n d e r 
C i r t l m a 
V i l l ü s e c i f l O 
M a d r i d 
L e ó n 
L a C o r u f l a 
I d e m 
P l e d r a f I t a d e B a b i a 
L e ó n 
B i l b a o 
L e ó n 
B i l b a o 
A i & m a n i a 
I d e m 
Ponftinda 
I B 
M q n n d i o a ta n i u 
1 
N O M B R E D E L A U I N A 
C i l i o dol 
m i M r a l q u t 
e l ü p « < l « l 
C U « B 
S m p u l M t ] I m p v w t » 
d« la mina , ! del canon 
i a d u s o I anual 
1»» 
d e m a a í a i 
1 9 0 6 M e l l n s i e c a D e m a s í a a D e i c a W e r t a 
1S07 P o l f l e i e I C o r i t a n c l a 
180S P o a t e r r a d a A r . g a l a 
I t l O P o l a d a Q t r d t n -
1 9 1 1 
1013 
l a r 
1 0 1 4 




1 9 2 1 
1922 
1 9 1 5 
1924 
1925 
1 9 2 9 
1927 



















1 9 4 9 





1 9 5 5 
1956 
1957 
1 9 5 3 
1959 
1960 
1 8 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 5 





1 9 7 2 
1975 
1 9 7 4 





1 9 8 0 




1 0 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
t U b a n a t 1*1 C a n r i n o , 
B r a i u a l o 
U E r c l n a 
V i l i a g i t ó n 
C i k i i U a n M 
C á r m a n e s 
R o d l e z m u 
V e g a n M n 
S A l a m i n 
C a b t i l l a n a a 
M o l l n a i e c a 
I d e m . • 
I d e m 
I d o m • 
I d e m 
A l í a t e * 
M a m 
V i l i a f c l i M 
R o d i a z m o 
V i l i a b l l n o 
I d e m . 
P a l a d a Q a r d ó » . . . 
S a n B m l l l a n o 
I d e m 
V i l i a b l l n o 
L u c i l l o 
S a n E i t e b a n V a l d a e z a . 
I d a m 
I d a m 
I d e m 
I d a m . 
B o r r e n e s . . . . • 
P i l a r a n z a d e l B l e n o . . 
M u r í a * d e P a r a d í i . . . . 
A l V a r a * 
C t a t l e r n a 
A l v a r e s 
B a n a z a 
C U U « r o e . . . . 
B e m b i b r a 
I l a m . . . - . 
V l í l a g a t ó n 
V i l i a b l l n o . . . . 
V a í d e r r u e d a 
V t g a m l d n 
S a n E m l t i a R O . . . . . . . 
I d e m 
I g U í l i a . 
V i l i a b l l n o • • • • 
I d e m 
C a b r l i l a n e i . . . . . . . . . 
V I l l t M n o 
B u r é n . 
M a r a ñ a 
P o i a d e Q o r d d n 
I d e m 
i d e o i 
C l s t U r n a 
L i n o 
P o . g o t o 
P r a d o . . . 
P o l a d a Q o r d d n 
B a t á n 
P o n f e r r a d a • 
C i t t l e r n a 
L a V e d / l a 
L a P u l a 
R o d l e z m o 
A i V a r e s 
C U t l e r n s 
V a l d e r r a e d a 
B o f t a r . . . 
P o l a d e Q o r d ú n 
V a i d e r r u c i i a 
R i t a 
L o z a n a 
L i ' . r i ü i í e n i a b l e . . 
L a S o l a c l ú n 
L a n k a r e n f i m . 2 • . 
A m i i t a d 
M c i n U d M a 
N u e v o R s c o n q u l i t a 
V l i g s n d e l P i l a r . . . 
A m p l i a c l d n 
A n t i n 
R t q n l l á n 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
T e r c e r a . . 
C u a r t a 
Q u i n t a 
S a x t a 
L a N a a v a 
B l e a a 
A m p l i a c i ó n a R i t a 
2 . * Q t l n t a 
S é p t i m a 
L o z a n a 2 / 
f u e g o 
E l G a t o 
2 . » S e x t a 
M a r í a 1 . • 
I d a m 2 . " 
I d e m 3 . " 
I d a m 4 » 
I d e m 5 * 
I d e m 6 . a . . . . 
S a n M a n u e l 
S a n J o s é 
L e o 
N u e v a 2* 
D e s c u i d o a T e j a 7 .a . . . . . 
D e m a s í a • A l a i k a 
S o f í a 
J u s t a 
S a n C a r l o s 
S a n t a B á r b a r a 
I s l d r l n 
F l ó r t z R a b i o 
OiVidO 1 . * . 
L a M o n t a ñ e s a . . . . 
A l b e r t o 
A m p l i a c l d n 
S o b a 
P e t r o n i l a 
J u l i a y T e r e s a 
N u a V a J u l i a , 
N u e v a T a n t a 
M a g d a l e n a . . . 
P r o v i d e n c i a 
A n l t a 
C a r i t a 
S a n I g n a c i o 
B t t t b a n 
2 .a Q c n e r o s a 
T r a s A m i g o s 
P o r s i a c a s o 
C o m p l e m e n t o a C a r i t a . . 
R a t i t a 
1.a B e r c l a n a 
E n c a r n a c i ó n 
B W » . 
A n g e l e s 
C o n c h i t a 
C a l i f o r n i a 
M a r t a 
A m i s t a d 
H e r m i n i a . 
M i l a g r o s , 
H i e r r o 
H u l l a 
P l o m o . . . . 
H i e r r o 
H u l l a 
H l e r t o , . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
H u l l a 
1 4 « m 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
I d « m 
I d e m 
H i e r r o , . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
U e m 
I d e m 
l l a l l a 
i J e m 
H i e r r o . . . -
H a l l a 
l a e m . . . . . 
I d e m 
I d e m , . . . , 
I d e m 
I d e m . . . . , 
H i e r r o . . . 
I d e m . . . . ' 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
H u l l a . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
i d e m . . . . 
I d a m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
i d e m , . . , 
I d e m . . . , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A n t i m o n i o . 
I d e m 
H u l i 
I d e m 
d e m . 
I d i m 
I d e m < 
I d e m 
I d t m 
I d e m < 
A n t i m o n i o 
H i e r r o . . 
I d e m 
H u l l a 
I d e m 
H l u r o . . . . 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l 
H t m , 
Ptas. Jts . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
H U r r o . . 
A u g u s t a H u l l a . . 
C o n U n u a c l ó f l • l a t d i d f a a l B O U T Í M O n c u L d t l a p r o v i n c i a d a L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 8 d e n o v i e m b r e d e 1910, 


































1 0 5 
144 
3 5 

















8 5 4 
6 6 5 









2 9 5 













4 1 1 0 
1 3 2 
¡ 5 0 
7 2 
184 
3 . 4 1 4 
1 . 8 3 0 
1 2 0 
4 1 4 
7 « 
7 9 6 




2 G 4 
2 7 6 
1 2 6 
3 8 4 
8 1 6 










7 2 0 
5 4 0 
. N e m e s i o P a r n S n d t z 
S o c i e d a d P a r n d n d s z A r r í e l a y C . " 
I d a m 
P « í r o F t r M b d c z 
H u í a n l e L c z a n o 
. H u n a n W t n c t l 
| d e m 
. P e d r o d o E r r a z q u I z 
. Pc&'re Q ó m e z 
I d e m 
P a d r o L o b o 
D . J o t é d e SegarmfnagQ 
~ A n t o n i o S u a r c z 
E m t b l o d e C o s í o 
M * n u e l P é r e z A ' o n s o 
D . F e r i u n d o P r t t 
I d e m , 
I d e m 
I d a m 
I d e m , 
I d í t n , 
F e r n a n d a M e r i n o , V l ü a r l n o , . . , 
D . B e r a a r d o Z a p I C o 
D . P d d r o F e r n d n d e z 
B e r n a r d o Z a p i c o 
I d e m 
E u g a n l a L o z a n o 
L e o n c i o A l v a r c z 
D . A n t o n i o Q a r c f a B a t i e a t e r o s . . . 
B e r n a d o Z a p i c o 
" ¥ r - i — 
V K Ú H b d 
3 4 8 
6 1 8 
8 6 4 
168 




19 2 0 
9 0 









3 2 0 
4 . 4 6 8 
5 . 4 1 6 
2 . 3 8 0 
2 . 4 0 0 
3 0 0 
2 . 6 5 5 






1 . 1 8 0 
4 6 4 
5 6 0 
3 0 0 
108 
2 1 2 
5 8 0 
3 3 6 
6 0 
1 0 8 
1 6 4 
D . T o m á s A l l M i d e 
I d e m 
i d e m 
I d e m 
i d e m 
I d e m . 
D . J o i é d e S a g a r m f n a g a , 
i d e m 
D , L e o n c i o C a d ó r n l g a . • 
D . F e r n a n d o M e r i n o 
S o c i e d a d A n ó n i m a H u l l e r a s d e l B s l a . 
S a c i e d a d A n t r a c i t a s d e B r a H u e l a s . . • 
D . S a n é n A r l a s 
D . E s t e b a n E l z a g u l m v 
D . A l e j o F e r n á n d e z P a r e d e s 
D . B e n i g n o G o n z i l t z A l V a r e z 
S o c i e d a d F e r n á n d e z A r r i ó l a y C . a . . 
D . B e r n a r d o Z a p i c o 
D . P e d r o M u d a r . 
D . C a r l o s V l l l a n u e v a S a n J u a n 
D . L e o n c i o A l v a r e z A l v a r c z 
D . A n t o n i o G a r d a B a l l e s t e r o s 
D . S a n é n A r l a s G a r d a 
S d a d . M . s S l d e r a r g l c a d e P o n f e r r a d a 
I d e m , 
I d e m , 
Idem, 
D , J e r ó n i m o D u f l l s . 
D . V K 
3 6 
8 0 
I c t o r l s n o Q o n z á l a z V a g a . 
D . J o i é M . » M a r c h a s ! S o c l a t a . . . . 
I d e m 
S o c i e d a d H u l l e r a V a t c o - L s o n e s a . . 
D . E s t e b a n E l z r g u l r r e 
D . J o s é G u t i é r r e z A r r o y o 
D . J u a n A n t o n i o T o r r a M a r e c l l l a . 
D . M a r c e l i n o B a l b u e n a 
D , J o s é M a r í a M a r c h e s f , 
D . P e d r o Q ó m e z 
D . L u i s G . B u s t o s 
D . E s t i b a n B l z e g u l r r e 
D . E l o y M a t e o R o b l e s 
D . J o i é M a r í a M a r c h e s ! 
D . V i c e n t e C a s t r o R o d r í g u e z . . . . 
D . F e r n a n d o M e r i n o V i l l a r l n o 
D . E & h b a n E i z a g u l r r e 
S o c l c d s d P e l i ú y S a n P e d r o 
D . P e d r o G ó m e z 
D . V i c e n t e C a s t r o R o d r í g u e z 
S o c i e d a d P e l l a y S a n P a d r o 
P o n f e r r a d a 
M r d r l d 
Htm 
V l l l n m a n f n 
C l f l e r a 
A l e m a n i a 
I d e m 
B l l b a a 
L e ó n 
I d e m 
M c d r l d 
R l í f i o 
V c g a m l d n 
R t e f l o 
Q u l n t a a l l l a d e B a b l e 
P a i l s 
I d e m . 
l í s m 
I d e m 
I d e m 
I d t m 
L e ó n 
I d e m 
V l l l a m a n f n 
L e ó n 
I d e m 
L a V i d 
S a n t a n d e r 
L e ó n 
I d e m 
B i i b a o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L a ó n 
I d e m 
M a d r i d 
L a C o r u l l a 
P o m b r l e g s 
S a n S e b a s t i á n 
P o s a d a ( L e ó n ) 
I d e m 
M a d r M 
L e ó n 
P u e n t e A l m u e y 
L e ó n 
S a n t a n d e r 
L s ó n 
P o m b r l e g o ( S e b a a d e l e ) 
M a d r i d 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
I d e m 
M a d r i d 
I d e m 
B i l b a o 
S a n S e b a s t i á n 
S a n t a n d e r 
T r e m o r d e A b a j o 
P r a d o 
M a d r i d 
L e ó n 
O v i e d o 
S a n S e b a s t i á n 
M a t a l l a n a 
M a d r i d 
S a n t a L a c l a 
L e ó n 
S a n S e b a s t i á n 
P u e n t e A l m u e y 
L e ó n 
S a n t a L u d a 






1 9 9 « R l a f l o . 
1998 B t m h i b r e 
2 0 0 0 C l t t l e r n a 
2 0 0 8 f o l g o s » 
20CS B e m b l b r e 
2 0 0 4 A I V s r e i 
2 0 0 7 l a O i i f i R 
1 0 0 8 T o r a i o 
2 8 0 9 L a P o l a 
9 0 1 0 R o d l o z m o 
2 0 1 1 i d o m 
2 0 1 2 P á r a m o d e l S U 
2 0 1 3 V a l d e t r n e d a . . . 
2 0 1 4 R o d l o z m o . . . . 
2 0 1 5 V a l d s p l é l i g o . . 
2 0 1 6 L o P o l a 
2 0 1 7 L n E r c l n a 
2 0 1 8 L a P d a . -
2 0 1 9 C á r m e n s t . . . . 
2 0 2 0 R o n e d o ta V a l d » t a o J u r 
2 0 2 2 i g U t f l a 
2 0 2 3 Rtsaáo d » V a l d a t w j t r 
2 0 2 4 V a M s r r u s d a . 
2 0 2 5 I d e m 
2 0 2 T V U t a J a t ó n . . 
2 0 2 8 ; g l » n a 
2S29 t i e m 
2 ú i 0 ld*iñ 
20S2 B o f l s r 
2 0 3 4 V l l l a g s t ó n . . 
2 0 3 6 V a i d e r r n e d a 
8 0 5 ? L a P o l a . . 
2 0 3 9 
2 0 4 « 
2 0 4 1 
2 0 4 2 
2 0 4 3 
2 0 4 5 
2 0 4 6 
2 0 5 0 
2 0 5 1 
2 0 5 2 
2 0 5 3 
2 0 5 4 
2 0 5 5 
2 0 5 6 
2 0 5 7 
M c m . 
S o t o y A m l o 1 
R e n e d o 
P r l o r o 
C a r m e n e s 
C a r r o c e r a 
d e m 
M u r l a i 
A i V a r e s 
V e g a m l á n 
R e n e d o 
V i g i m l í n 
R a n e d o 
P o l g o i o 
V w d e r r u i d a 
V a l d e l n g u e r o s . . . . . . 
C a r r o c e r a 
N o c e d a 
L a P o l a . . . 
A I V s r c a 
R a n e d o . . . . . 
V a l d s l u g u e r o i 
V l l l s g a t o n 
2 0 6 9 P o i a d a d e V a l d a d n . . 
2 0 7 0 í g a e f t a . . 
8 0 7 1 I d e m 
2 0 7 2 L o a B a r r l o t d e L u n a . 
2 0 7 5 L t i E r c l n a 
V a l d e l u g a e r o i 
I g Q i f l a 
B o c a d a M u é r g a n o . . . 
P e d r e s a d e l R e y 
V e g s m l á n 
T o r e n o 
R c f i e á o 
C á r m e n e i 
V a i d e p l é l e g s 
C á r m p n e » 
V a l l e de P l n o l l e d o . . . 
B o c a d e H i i é i g a n o . . . 
C i s t l e r n a 
V í l d c p l é ' s g o 
S o í o y A m l o 
R - n e d o . . . . 
C i s t l e r n a 
V l l i c g ü t d n . 
I g d ' f t a . 
L s P o l a . 
I g U í ñ a 
2 0 6 0 
2 0 6 1 
2 0 8 4 
2 0 6 5 
8 0 6 7 
2 0 6 8 
2 f i 7 « 
2 0 7 8 
2 0 7 7 
2 0 7 8 
2 0 8 0 
2 0 8 1 
2 0 8 2 
2 0 8 3 
2 0 8 4 
2 0 8 5 
2 C 8 6 
2 0 8 8 




2 1 0 0 
2 1 0 1 
2 1 0 2 
2 I Ü 3 
S ! 0 4 
r n e » 
f o r a n o . . . . 
. . . W e m . . : . . . 
2 í 0 5 ; S ; t n b ¡ b r e . 
2 I C 6 A l V a r e i . . . . 
SlorlTonno... 
M o r í a A n t i m o n i o . 
B t p a r a n z a H u i ' a 
Q o n u l o I d e m 
A n t o n i a I d s m 
E s p e r a n z a 2 .a I d e m 
Kuma Tirata I d e m 
D ^ m a í l í a N a r d l z I d e m 
La. O l v i d a d a I d e m 
C o m p í s m e n t o a A n g a i e a , . . I d e m 
S a n t a L u c i a C o b r e 
S e g u n d a I d e m 
E l H o m b i l n H u l l a 
C o r i s o l a c l d * liem 
S u e r t e H i e r r o 
N a t i H u l l a 
A u x i l i a d o r a I d e m . . . . . . 
B a ñ a r 2 . * I d e m 
Josafa í d e m 
T r i u n v i r a t o I d e m 
P e t r o n i l a Id ' ¿m 
J o v l t a l i a f f l 
H e r m i n i a l i Í J i n 
A m p l i a c i ó n a C o n i o l a c i á n . . I d s m 
L a A u r o r a I d e m 
T r e s A m i g o s I d s m 
M a r í n I d e m 
V i c t o r i a I d e m 
C o m p t o . a A m p n . • M i r l a . I d e m 
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S d e d . M , 0 S i d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a 
I d e m . . . 
I d t m . . . 
í d e m . . . 
l i s t a . . • 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I j c m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m , 
I d e m . . , 
L u i s A r l a s R o d t l g u o z 
F r a n c i s c o S í g o v i a A i e n j o . . 
L t m b t r t o B e n i t o d e l V a l l e . 
D . D o m l r g o A l v a r c z A l V a r e z . . 
O . P e d r o G ó m e z 
C p . * C a r b o n í f e r a d e L a M e g d a l s n a . 
S d a d . M . " S i d e r ú r g i c a d e P o n f e r r a d a 
O . M ' g u d D i e z Q . C a n s e c o 
S i a d . M i n a s j F e r r c c a r r l l d e U t r l l l a s 
D . A Ü r e d o G ó m e z V e l a s c o . . . . 
D . J o * ú ! Caf / ' i n H a r t s d o 
O . M a r c e l i n o S u d r e z G o n z á l e z 
D . B e r n a r d o Z * p l c o M t n é n d e z 
S o c i e d a d F e l l ú y S a n P e d r e . . . , 
I d e m , . . . . 
A n g e l S á n c h e z 
O . P e d r o G ó m e z , 
S d a d . M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r l l l a s 
I d e m . . . 
S o c i e d a d A i ü o n l o S á n c h e z y C . V 
I d e m 
D . J o s é T s r r a s o F e r n á n d e z 
S c c l e d a d S t t h t n s , C o l s a y C . " . . 
D i J u a n d e l V a l l e P r i e t o 
D , F e l i p e P e r e d o M l e r 
D . V e n a n c i o G a r d a d e l R i o 
D . a E n c a r n a c i ó n P l e m o 
D . M a r c e l i n o S u á r s z G o n z á l e z . . . 
I d e m . . . 
D . F e l i p e P e r e d o M l t r . 
S o c i e d a d S t p h a n s , C o l s a y C . " . . 
D . B a r t o l o m é V á z q u e z I g l e s i a s . . . 
D . A v e l i n o M é n d t z 
D . V i c e n t e G o n z á l e z P r i e t o 
D . P e d r o P a r d o 
F e l i p e P e r e d o M l e r 
A n t o n i o A l V a r e z V e g a 
A l t j j n d r o P i s ó n Q u i n t a n a 
M i g u e l L a t o S á n c h e z 
F r a n c U c o A l e n t ó V l l l c v e r d e . . . 
J o c é C a s t r o D a t i s 
I d e m 
D . B s l b l n o P r i e t o G o n z á l e z 
D . A V e l I n o M é n d e z 
D . M a r c e l i n o S u d r e z G o n z á l e z . . , 
I d e m 
I d e m 
S d a d . C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z 
¡itm 
D . P e d r o L u i s d e E l o l a 
D . V i c e n t e R o d r í g u e z , 
B e m b l b r e 
M i g u e l d e l a s • u e f l a e 
I d e m 
L e £ n 
L a C o r u l l a 
T o r e n o 
M a d r d 
L a P o l a 
B i l b a o 
I d e m 
O v i e d o ( G . C a n é e s e * 
M s d r l d 
d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
¡ d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
M a d r i d 
B i l b a o 
B r c f l u e l a s 
L e ó n 
B i l b a o 
M a d r i d 
L e ó n 
Z a r a g o z a 
V l l l o g e r 
C l j l l e r n a 
B a r c o d e V a l d e e r n s 
L e ó n 
P í l e n t e A l m u e y 
l ú c m 
V l i l a n u e v a ( O v i e d o ) 
L e ó n 
Z a r a g o z a 
I d e m 
B a r r a r l o ( P a t s n e l e ) 
I d e m 
G i l ó n 
B i l b a o 
A v i a d o s 
L e ó n 
P o n f e t r a d a 
L e ó n 
B a r c o d e V a l d o w M 
I d e m 
L e ó n 
B i l b a o 
M l t r e t 
S c b r a d e l o 
B e m b l b r e 
L e ó n 
l d » m 
L o s a d a 
V a l m é s e d a ( V í e c a y a ) 
C l s t i e r n a 
B e m b l b r e 
L á C o r a D a 
I d e m 
B e m b l b r e 
S c b r a d e l o 
B a r c o d e V a l d e o r r a s 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
I d s m 
M a d r i d 




6 -Contlnttactóo a le «dldón al B o u n b O H C I A L de la provincia de León, correspondiente al día 8 de noviembre de 1 0 8 0 . 
r . 1 1 " , • • » * - : • 
1 2 
í i 
J 1 9 1 M n t a l l a n a 
S i e a . V b g j i c c r V t r a . . . . 
2 1 9 3 l V a i < l « r r u e d « 
2 1 9 4 M a t a l l i n a 
3 1 9 5 V i l l i K l n o 
a m u t m 
2 1 9 f P » l a ( i o Q o r < l Ó B . 
2 1 9 9 , M i i t a l i a M i . . . . í . 
a o O C U t l M n a . . . . . . . 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
2 2 0 3 
3 2 0 4 
2 2 0 5 
2 2 0 8 
2 2 0 7 
2 2 0 8 
2 3 0 8 
2 2 1 0 
2 2 1 1 
2 2 1 5 
3 2 1 4 
2 2 1 5 
2 3 1 6 
2 2 1 7 
M a t a l l a n a . , 
C l i t l a r n a 
V a U h p l é l a g o . . . . 
A i r a r e s . 
I d a n i i 
W a i á u t a t i » 
T o r e n o 
A l t a r a i 
C i i t t o r á á . . 
F o : g o i e . . . . . . . . 
U e m 
T o r e n o . . . . . . . . . 
A l V a r t i 
I d e m 
P o l a d a Q a r d é n . 
C a i t r o p a d a m * . . 
2 2 1 1 I d e m . 
2 2 1 8 ' 
2 2 2 0 
2 2 2 3 
2 2 2 7 
2 2 2 1 
8 2 2 8 
2 2 5 0 
2 2 3 1 
2 3 5 3 
2 2 3 3 
3 2 5 4 
8 2 5 9 
2 2 4 0 
2 2 4 3 
2 2 4 4 
2 2 4 5 
8 2 4 6 
2 3 4 7 
8 2 4 8 
2 2 4 8 
8 2 5 0 
8 2 6 1 
8 2 5 5 
8 2 5 4 
2 f 
« . „ 
2 2 5 7 
2 2 5 8 
2 2 1 » 
8 2 6 4 
8 2 6 7 
8 2 6 6 
2 2 6 9 
8 2 7 0 
2 2 7 1 
2 2 7 3 
2 2 7 4 
8 2 7 5 
A i V u r s t . . . . . . . . . . . 
I d e m 
R a i t e d o d a V a l d a t n e j a r 
T o r a n » . . . . . . . . . . 
R e n a d o . . . . . 
A l i a r e » 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V a l d e p l é l a f l O . . . . . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . 
L a P o l a 
V l i í a s a t ó n . . 
C l i t l e r n a . . . . . . . . . 
A i v a r e s . . . . . . . . . . . 
M a t a i i a n a . . . . . . . . . 
P o l g o i o . . . . . 
V t l l o a j t í i * . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' 
B a m b i b n . . . . . . . . . 
A ' V a r e i . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . . . . . . 
V a l d e r r a e d a . . . . . . 
A l v a r e s 
C i t l l i h i a . 
B e m W b r e . . . . . . . . . 
A l V a r e » ' . . . . . . . . . . 
L a P o l a . . ) . 
C o n c h a H u l l a . . . . 
M e r i a l n é i . . • • • I d e m . . . . 
L u d a I d e m . . . . 
M a t i l d e I d e m . . . . 
3 . * D e m a i f a a J a l l a » T t r e w I d e m . . . . 
1 . * I d e m a P e t r o n i l a I d e m . . . . 
A j u i l l n I d e m . . . . 
D a n i e l I d e m . . . . 
D e m a i f a a P o l l c a r p a . . • . • • I d e m . . . . 
A l b e r t o I d e m . . . . 
L a P i l o I d e m . . . . 
E u r e k e I d e m . . . . 
A m p l i a c i ó n a S o t a . I d e m . . . . 
M u í a . . . . . ; I d e m . . . . 
2 . a A p . a N . ' S . ' d e l C a r m e n I d e m . . . . 
A v e l i n a 4 . * • • • • I d e m . . . • 
A m p l i a c i ó n a S a n l i l d í O . . . . I d e m . . . . 
D e m a i f a a Q o r z a l ó I d e m . . . . 
L a M e j o r I d e m . . . . 
2 . ' T e r e i a ( d a r . . . . 
A v e l i n a ? . * . . . . . I d w r . . . 
V l c t o r l n a I d e m . : . 
A m p l a c l ó n a I n d u a t r l a I d e m . . . 
3 / A m p l i a c i ó n a J o i t f a . . . . I d e m . . . 
E l H a l l a z g o . . . . . . . . I d e m . . . 
T e r c i a I d e m . . . 
2 . * T r e t A m l g o i I d e m . . . 
5 . * A m p l i a c i ó n a I d e m I d e m I d e m . . . 
D o i S o c i o s H e r m a n o s I d e m . . . 
V i i g l n l a S * • I d a m . . . 
P r a n c l t c a • • I d e m . . . 
_ . * A m p l i a c i ó n a V i c i a r l a . . I d e m . . . 
A m p l i a c i ó n a J a l é . . . . . . . . . I d e m . 
A d e l i n a . . - I d e m . . . 
E n r i q u e t a 2 . a •den i . • . 
C o n s u e l o . H i e r r o . . 
E í h a H a l l a . . . 
L u i s a I d e m . . . 
M a n u e l a 2 . * . I d e m . . . 
P e ü p a ¡ I d e m . . . 
N e u t r a l i d a d I d e m . - . . 
B s n l g n o I d e m . . . 
S f . h a r a . . . . . . . . . . I l d e m 
D t m a t l a a S a n J u a n I l d e m 
A . V a r e s . . . . . . 
I g S t f l a 
M a t a l l a n a . ; . . . 
I d e m 
N o c e d a . . . . . . . 
V a i d B r r a t d j . . . 
B e m p i f e í e . ' 
8 2 6 5 C l s l l é f n á . . 
2 Í 7 9 
2 2 8 
2 2 8 1 
2 2 8 2 
2 2 8 3 
2 2 8 4 
3 2 8 7 
2 2 8 8 
2 2 8 0 
2 2 9 1 
2 2 9 2 
2 2 9 4 
8 8 8 6 
V a l d e r r u e d a . . . 
M a t a l l a n a . . . . . 
V a l d e r r u e d a • . 
I d e m . . 
I d e m . . . . : . . . 
V l l l a í a t Ó i i . . . 
V a l d e r r u e d a . . 
I d e m . . 
2 2 7 6 I d e m . . . . 
R é r . e d o . . . . 
V i l l a b l l n o . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . ' . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . ' . . 
I d e m . . . . . . 
V e g a m l á n . . 
B u r d n 
F t b i t o . . . . 
Bo f t a r 
S a l t m ó n . . 
C s i r o c t r a . 
T e n n a . . . . 
P a b e r o . . . . 
C o m p l e m e n t o a ' I s M r f n . 
P e l l a 1 . a . . . . . . . . . . . . . . . . 
E t p e r a r . z a ; . 
D e m a s í a a J e s u s l a . . . . . . . 
A n t o n i o ; . . . . . . . . . . . . . . . 
4 . a A m p . a T r e s A m g b i . . 
A n d r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R o s l t t . 
V i c e n t e 2 . ' . . . . . 
C o n t t a n c l a . 
I d e m 2 . " . . . 
R e s c a t a d a . 
M a r c e l i n o 7 . * . . . . . . . . . . . . 
Q i r d o q u I . . . . . . . . . . . . . . . 
D e m a i l d a S a n F é l i x . . . . . 
P e r i l l a . . . . . . < 
S á f v á l c M ' . 
A ¡ . t o n l a . . . . 
D e m s i i a « J m t o ' 
M a r i » R o s a 
J t i s t o . . ' 
M o r e n a * . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M o r a . . ' * á . • • • • • • • i 
T e r e s a 
J o s t f a . 
A m p l i a c i ó n a L a A u r o r a . . . 
M e n o s p r e c i o 
E u l a l i a . . . . . . . . 
N l r a , S r a . d e l M e n t a l 
M a i l a 9 . " 
Mrm 10 
N u e v a P e t r o n i l a 
P r i m e r C o m p t . * a I d e m I d e m 
2 . * I d e m a I d e m I d e m 
N l i l t a 
M a r l á - J o s t f a 
C a r m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l i c i a 
D a m a i l » a H e r m i n i a 
A i c e n i l ó n 
A m p l i a c i ó n a l i l d r o 7 . ° . . . . 
M a r í a * • . • » . . . . . . . . . . . • • . 
I d e m 
I d e m . . . . ; 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . " . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m * . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m * . . . . 
I d e m * . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d c m . - . r . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m < 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
M e m 
I d e m 
í d e m 
I d a m 
I d e m 
I d e m 
A n t i m o n i o 
H a l l a 
M e m . . . . . 
Ide t»! 














































5 6 7 
i • 8 
9 , 8 5 
; 5 4 
5 1 
i 2 1 : 
i 8 8 ' 
• 4 8 r . 
; 8 0 
: 9 
19 
3 3 0 
































8 0 8 0 
7 8 » 
4 5 6 > 
8 8 ,» 
3 8 0 
5 6 > 
8 0 > 
3 2 > 
100 • 
7 2 » 
7 2 > 
1 7 6 > 
1 8 0 > 
15 16 
7 3 > 
152 > 
2 0 > 
188 > 
6 4 . 
2 0 > 
1 2 8 > 
3 2 > 
5 2 > 
7 6 > 
4 0 0 • 
6 0 > 
1 2 0 > 
176 > 
6 0 a 
6 0 > 
9 6 > 
7 2 > 
9 6 > 
1 0 0 > 
6 0 > 
2 8 » 
4 0 > 
1 6 » 
1 8 0 . 
4 6 4 
5 6 
2 2 6 8 
' 3 2 
5 7 
2 1 6 
: 8 0 4 
8 4 
100 
1 7 2 
8 0 
¡ . 8 6 ' 
; 7 6 
1 3 2 0 
192 • 
4 8 » 
9 6 . > 
1 0 7 8 
4 8 > 
16 »• 
6 0 > 
6 0 Y 
4 8 » 
4 0 > 
1 2 0 > 
6 4 > 
1 2 8 > 
6 0 > 
133 > 
6 4 • 
1 8 8 • 
124 > 
5 4 0 » 
2 5 6 a 
1 2 8 » 
6 0 0 > 
7 1 6 > 
6 3 2 
9 2 > 
3 6 > 
7 2 > 
1 8 0 » 
E l l p l o M a r t í n e z . 
C á n d i d o N d f l e z . . 
D . L u i s A r i d o P a r í s . 
D . J o s é R o d r í g u e z . . 
S d a d . M i n e r o S l d e r t r g l c a P o a f e r r a d a 
I d e m . . . . . . 
S o c i e d a d H u l l e r a s d e O r z o n s g e . . . . . 
I d e m . . • . • • • • . • « • • • ' • • • • . • » • • • • • . . 
D . i P e d r o A l o n s o . . • 
S o c i e d a d H u l l e r a s d a O r z o n s g e . . . . 
D . J i i a h C i b a l l e r ó . 
D . T o m á s C u e s t a : 
D . B á r t b l o m é Q o n z d l e z 
D . A f r a d ó Z o r e d á . . 
D . P é l l p e P e r e d ó M i a r . : 
D . A v e l l n o M é n d e z . 
D . R a m ó n P a r a d a 
D . " A u r o r a D l e a Q a r c f a 
D . B e n i t o V l l o r l á . . . . 
D . M a n u e l Q u i ñ o n e s 
D . A v e l l n o M é n d e z 
D . C l a u d i o Q a l l e g o 
D . M a r c e l i n o S u d r é z 
D . J o s é T e r r ú o P é r n i n d a z 
D . B a i b l n o P í l e l o Q o n z á l a e 
D . J o a q u í n M e n i n d c z . . . 
D . J u a n d a l a T o r r e 
D . V i c e n t e Q o n z d l i z P r i e t o 
S o c i e d a d S l p h e n a , C o l l a f C . a . . . . 
O. A v e l l n o M é n d e z > 
D . Z o l l O V a q u e r o 
D . C á n d i d o G a l l e g o . . . . . 
S o c i e d a d G a l l e g o y G a r d a C a p e l o 
D . H e r m i n i o R o d r í g u e z 
D . M e ' q ú l é d e s G a r d a 
D . Q r t g o i l o F e r n á n d e z 
D . M a x i m i n o S á n t l n 
S o c i e d a d H u l l e r a d a P o l a d a G o r d ó n 
S d a d . E s t e b a n M s t a n z o f C . a . . . 
D . F e l i p e D í a z V l f i u e l e 
D . S a l v a d o r C á n o v a s C e r v a n t e s . 
S o c i e d a d H u l l e r a s d e O r z ú i u g r . . 
D . ' M a n u e l R I B o n é s 
S r e s . P e r n á n ' d e z A r r i ó l a j C * . . . 
idCIH* • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e e e e 
D . V i c e n t e C r e c e n t e . . . ' . . . . . . . . 
D . J u a n d e l a T o r r e . . 
D . F é l i x M u í t i '................ 
S o c i e d a d F e l l ú y S a n P e ^ r o 
O . V i c e n t e Q o n z á l e z P r i e t o . . . . . 
D . ' T o m á s A n t ó n d e l B l e n c o . 
D . B e r n a r d o F e r n á n d e z 
D . V i c e n t e C r e c e n t e . . . . . . . . . 
D . J o s é d é S a g á r m l n a g a . . . . . . . 
I d e m . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . U r b a n o E g g á m b e r g e r . . . . . . 
D . M u r c e l I n o S u á r e t 
S o c i e d a d H t i l l e r a s d e O r ^ o n a g a 
~ F é l i x M u i g i . . . . . . 
_ . . S a n t o s M e r t f m z . . 
S o c i e d a d F e . l ü « S e n P e d r o . . , 
D . C á n d i d o M ú n i z . 
D . B a t e b a h E i z é g a l r r e . . . . . . . . ' . 
O . F e l i p e P e r e i d o M i a r . . . . . . . . . 
D . B e r n a r d o Z a p l c o 
D . E p l f a n l o B a f l o s y B a f l o s . . . . 
O . P l ó r e n c l o B e r m e j o . . . 
D . P a i c u a l C a l v o . . . . . . . . . . . . . 
D . J o s é R o d r í g u e z - . •> 
D . D o m i n g o « e l B l e n c o . . . . . . . . 
D . E m e t e i l o D i e z G a r d a . 
D . M i g u e l B r a v o 
T . F i e r r o e h i j o s 
D . B e r n e d o Z a p l c o . • 
I d e m 
Idem' . • • 
I d e m •• 
I d t m >' . . 
D . T p m á s A l l e n d e A l o n s o 
I d e m ^ 
D . M a n u e l d? A r a m e n d l a 
D . P e d r o G ó m e z 
D . H i g l n i ó L o r e n z o M a r t í n e z . • 
D . I s i d r o C o s t i l l a F e r n á n d e z . . 
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C l i l l s r n n 
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M i e r a s 
L a M s g l a l e n a 
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I d e m 
M a d r i d 
S a n J u a n d e l a M a t a 
F u e n t e s d a P a f h c o r a d a 
P u e n t e A l m u e y 
L e i n 
B e m b l b r e 
L e ó n 
L a R o b l a 
L e ó n 
I d e m 
R o d r í g a l o s 
L e ó n 
N o c e d a 
L e ó n 
A l v a r e s 
S t a . M a r i n a d a F l g w c d o 
H u e r g a s d e B a b i a 
B ü b E u 
A l m e g s r l f l o a 
L e ó n 
I d e m 
A i v a r e s 
L e ó s 
B s m b l b r e 
L t t ó n 
M a d r d 
T o r e n o 
I d e m 
I d e m 
A l v a r e s 
I d e m 
L t ó n 
Z a r ; g o z a 
A i V a r e s 
C a c i b s l o f 
9 - C o n H n u a « U a a l a a d i c i ó n , n i B o u n l n O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L » ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 0 . 
1 8 
3 7 4 6 V i H u g a t ó n 
9 7 4 7 
2 7 4 | T o r e n o • 
2 8 0 4 
8 8 0 5 
8 8 0 6 
8 8 0 7 
2 8 0 8 
C o r u ü á n . 
8 7 4 9 B a r U i i d i 
2 7 » ; C a r u c e d o 
2 7 5 1 f u c n i a D o m l n j o F l ó r e z 
3 7 5 8 I d e m 
3 7 5 3 C t r m o n e s 
3 7 5 4 I d e m 
3 7 5 5 P a b u r o , 
2 7 5 6 V l t o b l l n o 
2757 I d e m 
S 7 5 8 B o ñ a 
2 7 5 9 V e S a q u t m a J a 
3 7 6 0 A l V J i í e i , 
2 7 6 1 V l U a b l I n o 
2 7 6 i F t l j o i e 
2 7 6 4 S o t o y A m í o 
2 7 6 6 R e n « d o , 
2 7 6 7 I d e m 
2 7 6 8 A l v & r a s , 
2 7 7 ü j l d e n i . 
2 7 7 1 
2 7 7 2 
2 7 7 3 
8 7 7 4 
2 7 7 5 
2 7 7 6 
2 7 7 7 
2 7 7 8 
2 7 7 9 
8 7 8 0 
2 7 8 1 
2 7 8 2 
2 7 6 3 
2 7 8 4 
2 7 8 5 
2 7 6 6 
2 7 8 7 
2 7 8 8 
2 7 8 9 
2 7 9 0 
2 7 9 1 
2 7 9 2 
2 7 9 3 
2 2 9 5 
2 7 9 6 
2 7 9 7 
2 7 9 9 
2 8 0 0 
2 8 0 1 
F o l g o JO 
i l J a m . . . 
N o c e d a 
I P u e n U D o m l n g o F M r e z 
C a r u c e d o 
¡ I g U c f t a . 
' I d e m 
S a n t a M a r i s d i O r d á i 
I f i l i f l a 
V a l d c r r u í d a 
V i l l a b H n o 
! I g a c f l a 
í I d e m 
V e g i d a E s p l n a r e d a . . 
i F o i g o i o 
) V l l l u b l l n o 
' l d « m 
I I d e m 
I I d e m . . . . . 
I I d e m 
S a n E m i l i a n o 
P u e n t e D o m i n g o F J Ó K Z 
A l v a r e s 
> B a m b l b r e , . . . . , 
I S o b r a d o 
' A V - r e i . . . . . . . 
I P a l a c i o » d a l S I l 
) I d e m 
1 F o g o i e . . . . . . . 
B e m b l b r e 
¡ S a b e r o . . . . . . . . 
I S o b r a d o 
i I d e m 
I d e m 
r I d e m 
I I d e m 
_ „ J F a b e r o 
2 8 1 0 ¡ F o : g o s o . . 
2 8 U l d e m 
8 8 1 » l d e m 
2 8 1 3 B s m b i b r e , 
2 8 1 4 
2 8 1 6 
2 8 1 7 
8 8 1 8 
8 8 1 9 
2 8 2 1 
I d e m , 
T o r e n o 
L a P o l a 
I d e m 
B o c a á e H ü é i g a n o . 
I d e m . . . . . 
P s d r o s a d a l R ^ y . . . 
2 8 2 3 B o c a da M u é r g a n o • 
A l v a r i i 
8 8 2 5 C l i t l e r n a 
2 8 2 6 Valdc . a g u a r o s . . . . 
2 8 2 8 Q a a ¿ U 
2 8 2 9 M ü B ' . í n a 
8 8 3 0 C a r r o c e r a 
2 8 3 1 U l í t k n i a 
2 8 3 2 V a l d e p l é l a g ) 
2 8 3 3 C l i t l e r n a 
2 8 3 4 i d e m 
£ 8 3 5 V a l d ? p l é ; a g o 
8 8 3 6 V í g K i r V i í a ¡ E i o r d u y 
2 8 3 7 C a r í o c e r a P t o 
2 8 3 8 C l t l l e r n a V a l e n t i n a , 
8 8 4 0 M a U l l a n a E m m a . . . 
8 8 4 ) V a l d e l u g i a r o » ' J u a n i t a . . . 
D e m a s í a a M a n u e l a 5 . * . . . . H u l l a . . 
Sanjosé H i e r r o . . 
A m p i l R C l d n a a i r e l a 3 . " . . H u l l a . . 
S a n A b s l n r d o M a m . , 
B ¡ a n c a H i e r r o . , 
N l f a . S r a . d e l C a r i n a n I d e m . , 
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R m o V a d a H u l l a . , 
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M s r t a i I d e m . . 
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C o m p l e m e n t o 
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1 5 1 
SO 
3 7 1 2 S o c i e d a d E i t ü b j n M a t s n z o y C . a . . . 
120 > R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a d e M i n a s . 
2 0 > D . J o t é G - i r c l i P a n i z o 
7 6 > D , F e l i p a R a m ó n G o n z á l e z 
9 6 0 > D , R a f a e l G o n z á l e z L l ó r e n t e 
2 4 0 > I d e m 
120 > I d e m 
120 > D . B e n j a m í n F a r n á n d e z 
6 4 > I d e m 
152 > D . J o i é C b r d i P a n i z o 
3 6 > S d a d . M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U ! r ! l l a « 
3 2 > I d e m 
1 . 5 7 6 » D . A n t o n i o A ! ¡ * n d « S d n c h t s 
1 .200 » I d e m 
5 2 8 > D . S a n t l í g o G u t i é r r e z A l V i r e z 
5 0 0 > D . M a n u e l C a b a l l o F e r n á n d e z 
4 0 > D . J u a n d a la T o r r e M t r a y o 
1 . 2 9 2 > D . V i c e n t e C r e c e n l » G o n z á l e z 
192 > D . P « d r o G ó m e z 
2 8 » H t m 
3 6 > D . J o > é V á r e l a F a r n á n d e z 
180 > R t a l C o m p s f t f a A i t u r l a n a d e M i n a s . 
10 0 8 D . M a n u e l Q u i ñ o n e s A r m e s t o 
3 5 9 6 I d e m 
3 2 » D . R i f a i l A l v a r e z G o n z á l e z 
108 > D . B o n i f a c i o R o d r í g u e z R i a g o 
180 > I d e m 
2 0 > D . R u h e ! A l « a r a z G o n z á l e z 
8 0 > D . A n d r é » M i r a n d a d e l a M a t a 
120 > D . F a b i á n A l « a r * z R u b i a 
140 > D . A b sr to B l a n c o A l o n s o 
2 0 0 > D . R a f a e l M u ñ o z H e r r e r o 
144 > D . G e n a r o F e r n á n d e z 
4 8 > D ¡ o e q u l a F i r n á n d e z V a l l e 
2 4 » I t e ; i 
3 7 2 > D . F e l i p a R o m á n G o n z á l e z 
8 4 > D . A u r e l i o i n f a n t e 
8 4 > D . G e n a r o F e r n á n d e z C e b o 
172 » I d s m 
2 0 > S i a d . M . s S i d e r ú r g i c a d e P o n f t r r a d a 
2 4 i I d e m 
7 3 2 » ! d * m 
2 8 > D . F r a n c i s c o B l a n c o 
1 8 0 > D . B o n i f a c i o R o d r í g u e z R i e g o 
6 8 » O . E m i l i o M>trt<nr.z M o n t e s 
2 8 » O . V i c e n i e C r e c e n t e G o n z á l e z - . . . 
7 2 > R e a l C o m p t A f a A s t u r i a n a d e M i n a s 
2 8 » Ü S a V a d u r C á n o v a s C e r v a n t e s . . . 
3 4 8 4 O . J u s é V á z q u e z R o d r í g u e z 
2 8 9 6 I d e m 
5 2 > D . R l . a r d o P a n e r o 
2 0 0 » D . A n t o n i o A W i r e z V e g a 
4 8 » O . S e g u n d o G a r d a G a r c í a 
3 5 6 > O . A n g e l A l v a r e z 
1 2 0 > M e m 
4 2 0 » I d e m 
2 5 2 > I d e m ' . , 
180 » i ^ e m 
16 » D . -Sli f a r l a n o C e r e z a l e s 
6 4 > D . B e r n a r d o Z t p l c o 
3 1 6 > >dem 
3 6 > D . A b i r l o B l a n c o A l o n s o , 
9 3 > ü . V i c e n t e C r e c e n t e G o n z á l e z , . . . 
120 > I d e m 
1 .440 > D . P e d r o G ó m e z 
2 5 6 S o c i e d a d H u l l e r a d a O r z o n s g s . . . . 
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2 3 0 4 O . A l b e r t o B h . r e o A o i i s o 
2 7 2 > S o c i e d a d H u l l e r a s d e l E s l a 
120 • D . I s i d o r o D i e z F e r n á n d e z 
S' O > O A n t o n i o G i r te B u l i e s t ^ r o e 
I 9 2 S d M . C e l e m í n , B r u g o s y G ó m e z . . 
5 6 > D . M a n u e l B e n i t o J l m t n o 
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8 1 > D . V i c e n t e C r e c e n t e G o n z á l e z . . . . 
6 4 > I d e m . . . . 
2 0 > D . J u a n G u t i é r r e z T a i c d n 
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Z n r a g o z a 
I d e m 
B i l i a r 
¡ d e m 
S A n í r á i i e l a s P u e n t e s 
C a b o a l l e s d e A b a j o 
T r e m o r d e A b a l o 
L e ó n 
I d e m 
I d a m 
L a S i l v a 
A v i l é ! 
B u r g a s 
I d e m 
L a R i b a r a 
L e ó n 
I d e m 
L a R . b v a 
T r e m o r d a A b a j o 
R l o c a a t l l l o 
A l v a r e s 
P u e n t e A l m u e y 
L e ó n 
L a v i a n a 
I d e m 
V e g a d e E s p l n a r e d a 
P u e r t o l l a n o í C d c d . R e a l ) 
L e ó n 
M e m 
L a R o b l a 
L e ó n 
A i t o r g s 
L e ó n 
A v l ' é i 
M a d r i d 
C a c á b a l o s 
I d e m 
L e ó n 
L o s a d a 
M a d r i d 1 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M e m 
B a l b o a 
L e ó n 
I d e m 
A l v a r e ? 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
B i l b a o 
I d e m 
B o c a d e H u é r g a n o 
A b a n t o ( V i z c a y a ) 
S e t o d e V a l d t r r u e d a 
A b a n t o ( V l z c a y * ) 
A l v a r e s 
M a d r i d 
P í r d f b é 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
C l s t l e r n a 
B i l b a o 
L e ó n 
I d e m 
A v i a d o s 
M u n g u l a 
G a r l c e r a 
V a l m a s e d a 
L e ó n 
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P a u t a 
F o r m i d a b l e 
D s m a s l a a I r u 
I d e m a B a t 
I d i m 2 » a L a n 
I d a m 2 . s a l r n . . . . 
A m a l l a 
M a r i a n a 
N a t i v i d a d 
L o s B a y o » n ú m . 2 
E l V l n a 
P u r l t a 
L e o n a 2 . * 
V s r e m u n d a 
E r m a l l n d * 
P a b r e 
N o s V e r e m o s 
1 . * D e m a s í a a G u i l l e r m o . 
1 .* I d a m a R e s c a t a d a . 
2 8 « C l i t l e r n a 
2 8 1 5 C á r m e n e s 
2 8 4 4 A v i a d o s 
2 8 4 5 M n t s l l a a a , 
2 8 4 6 A v i a d o s 
2 8 4 7 V a l d o p l é l e g í . . 
1 8 4 8 S a n B m l l l a a o . . 
2 8 4 2 I d a m 
2 8 5 » A l v a r e s 
2 8 5 2 S i n Gmil faMO. . 
2 8 5 3 I d e m 
2 8 5 4 I d e m . . ; . 
2 8 5 5 I d e m 
285S I d e m 
2 8 5 7 V a l d a c r a e d a . . . 
2 8 5 9 I d e m 
2 8 8 0 A l v a r e s : 
28S1 I d e m 
2 8 3 2 I d a m 
2 8 6 3 R o i U i m e ! M a r t a 
2 8 8 4 A l v a r e s • • • • j C b l s t e s a 
2 8 8 5 R o d l e i m o . . . S a n L u i s 
2 8 8 6 S a n E m i l i a n o E l P r c f r e s s 
2 8 8 7 A l v a r e s j a r e f o r l o 
2 8 7 0 I d e m K u f r o i l n H 
2 8 7 1 V e g . i m l 4 n A . ' P i t a t t t i 
2 8 7 2 P e d r o i a d o l R e y ! A b u n d a h t « N u e V o 
2 8 7 3 S o t o y A m i a F l o r e n t i n a 
2 8 7 4 P e d r o s * d e l R e y S a l l o 
2 8 7 5 V a l d e l n g u e r o s . 
2 8 7 7 S a n E m i l i a n o . . 
2 8 7 8 A l v a r e s 
2 8 8 0 R e n t d o , 
2 8 8 1 V l l l e g a t ó n 
2 8 8 2 L a R o b l a 
2 8 8 3 A l v a r e s 
2 8 8 4 C á r m e n e s . . . . 
"> I d e m • 
R o d l e z m o . . . . 
2887 I d e m . . . . . . . . 
2 8 8 8 S a l a m ú n 
2 8 8 9 C a r r o c e r a . . . . 
2 8 9 0 C á r m e n s s 
2 8 9 1 R o d U z m o . . . . . 
2 8 B 2 A l v a r e s 
2 8 9 i R e n e < l o . . . . . . . 
2 8 9 4 A Vdre 
2 8 9 5 V a l d e p l i l a g o . . 
2 8 8 6 L a P o l a . . . . . . 
ü 8 9 7 C a r r o c a r a . • • • 
2 8 9 8 I d e m . . ' . ; . . . . . 
2 8 9 b L a P o l a . . . . . . . 
2 9 0 0 A l v a r o s . 
2 9 0 1 
2 9 0 2 
2 9 0 3 
2 9 0 4 
2 9 0 5 
2 9 0 6 
2 9 0 7 
2 9 0 8 
2 9 0 0 
2 4 5 3 
2 9 1 0 
2 9 1 1 
V i l l a g a t ó n . 
I d e m 
A l v a r e s . . . . 
L a P o l a . . . 
I d e m 
R o d i c z m o • 
L a P o l a . . . 
P e n t o d o . . . 
A l v a r e s . . . 
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I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I t l s m . . . . 
I d e / n . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . • 
H i e r r o . . . 
H a l l a . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . • . . 
I d e m . . . 
I d e m . . • 
I d e m . . . 
l ú ¿ m . • < 
I d e m . • . 
I d e m . . . 






3 0 7 
2 5 1 
2 0 
3 , 1 7 
5 , 4 7 
1 2 5 5 
0 , 6 2 
0 3 T 





2 . 1 9 
1 8 3 1 
2 , 2 0 
4 , 0 4 
8 9 
0 0 0 





5 , 2 7 
12 







2 5 1 1 
1 0 0 
3 1 
4 
8 , 3 3 








2 2 1 
6 
13 
2 , 3 1 
3 4 
6 0 
8 4 2 
10 
5 0 
1 6 8 
1 6 







8 , 3 7 







9 , 4 5 
7 0 
1 0 7 
2 1 0 
6 , 7 8 
4 
3 6 1 
7 2 
4 , 9 0 
7 5 
2 0 0 
2 0 
_ 6 7 
3 0 0 » D . P a b l o F e r n i t í í e í V i d a l L a S i l v a 
3 6 0 » D . B e r n a r d l n o F e r n d n d a x C a c a b e l o i 
2 4 0 > D . J a c i n t o C s s e d o D í a z L e ó n 
1 8 0 > D . C e s á r e o L c b a t o R o d r í g u e z I d e m 
5 5 8 > D . V i c e n t e M e r a y o d e r r o t e B e m b l b r a 
3 0 0 > D , J o s é L o b a t o R o d r í g u e z L e ó n 
. 1 2 8 > O . V i c e n t e C r e c e n t e G o n z á l e z I d e m 
9 2 4 > M a m I d e m 
120 > D , A u g u s t o M a r t í n e z R s m l r e z V l l l a l r a n c a 
1 2 6 8 D . J o s é V á z q u e z R o d r í g u e z C e c a b e l ó s 
1 3 8 8 D . L a m b e r l o B e n i t o d e l V a l l a . . 
5 0 3 0 I d e m 
2 4 8 D . H i l a r i n o A l o m o R o d r i g M C . . 
1 4 8 I d e m 
5 9 7 2 D . J u l i o R i c o 
2 4 0 > D . V i s a n t e C r e c e n t a Q o n i á i e z . 
9 6 0 > D . A v t l i n ó M é n d e z M a r t I . i e z . . 
6 2 8 » D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z . . 
2 0 > D . E s t e b a n M a t a n z o 
8 7 6 D . L a m b e r t o B n n l t o d e l V a l l e . 
7 5 2 4 D . B u l d o m e r o Q a r c l a S i e r r a . . 
8 8 0 D . U r b a n o E g g s m b e r g t r 
6 ^ 8 0 D . J u l i á n M s g i n 
1 1 5 6 > D . B e r n a r d o Z a p l c o M e n é n d é i 
16 .000 > O . M a n u e l M o n t a r e s M a r t í n e z 
15 .838 » I d e m 
120 > D . I saac A l o n s o Q o n z á l e z . . . . 
4 0 4 > D . R \ l a e ! B u r g u e f l b Q * r r l d o . . 
6 0 0 > D . A v e l i n o M é n d e z M a r t í n e z . 
150 > D . L n o n a r d o C l i r c l a 
¡21 0 8 D . U r b a n o E g g - m i b e r g e r 
7 2 > D , J e f ú s M a r t í n e z M a r t í n e z . . 
1 , 1 0 0 > S d a d . M i n a s y F e r r o c a r r i l de U t r l l l a i 
7 5 > D . A g u s t í n M a r t í n e z R a m í r e z . 
3 2 0 t D . P e d r o P a r d o R u b l o 
3 6 > D . J e i ú s A l o n s o d é l a R l V a . . . . 
D . V i c e n t a C r e c e n t e Q o n z á l e z 
¡ 8 > I d e m 
7 2 > D . S : g a n d o Q a r c i a G a r d a . . . . 
ICO 4 4 D . P e d r o G ó m e z P r i e t a 
6 3 0 > D . M a n u e l B e n i t o J I m e n o 
1 2 4 > O. B e r n a r d o Z a p l c o 
16 > I d e m 
3 3 3 2 D . A l v a r o L ó p e z . 
7 1 6 > S d a d . M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r l l l a 
16 > D . D i o n i s i o G o n z á l e z M i r a n d a . . . 
4 9 2 > D . L e o p o l d o d e M a t a C a t a d o . . • , 
2 5 2 > I d e m , 
4 8 » D . F é l i x B a b u e n 
4 4 > D . M i g u e l D Í Í Z O . C a n s e c o 
2 0 4 > O. L e o p o l d o d e M a t a C a z a d o . . . . 
8 8 8 > I d e m . . 
D . F e r n a n d o C o n d e D o m í n g u e z . 
D . P e d r o P a r d o R u b i a 
I d e m 
D . V a l e r i a n o S u á r e z R a b a n a l . . . . , 
D . L o o p o i d o d e M a t a C a s a d a 
D . V i c e n t e C r e c e n t o G o n z á l e z . . . 
I d e m 
D . B o n i f a c i o R o d r í g u e z R i e g o . . . 
D . A n g e l A l V u r t z R e y t r o . 
Ü . A V . u n o M é n d e z 
O. L u c a s F e r n á n d e z T a p i a 
D . Pedio G ó m e z P í l e l o 
D . J u l i á n d e F a z G o d o s 
I d e m . . . . 
D . S s r g l ü F e r n á n d e z d e l C a s t i l l o 
I d e m 
O. F ú i i p a P e r t d o M i a r 
D . P e d r o S e g u r a M u r á n 
S u c e i o r e s o * P . F i e r r o e h i j o s . . , 
i d e m 
D . A V e l i n o M é n d e z M a r t í n e z . . . . 
ü . R d f a ü i A t v a r e z G o n z á l e z . . . . 
O . M i m u e r Ú l < z . 
U . M a n u e l G . L o r e n z a n a 
U . J u a ü d e i a T o r r e M c r a y o , . . . . 
U . u a n i e i F i ó r c z , 
U . I s a a c A l o m o G o n z á l e z - . . . . . 
U . L v o p o i d o d a M a t a C a s a d o . • . 
O. M a r i a n o G a r d a J o v e 
O . R J M ¡ B u ' g ' K f l o G a r r i d o . . . . 
O. D l o n l i l o Q ü u z á : e z M i r a n d a • • 
L>. P o a r o P a r d o R u b l o 
D . S a u t o k M a r t í n e z Q a r c i a 
o. p t & r u R u r t i l g u e z L l a m a z a r e s . 
S a n t o s M M l l . t e z G a r d a 
U - E U v Q L . ' r e i u n a 
íi . M a n u i i i D l ü Z y D í a z 
O. S a t u r n i n o d e A . C h i c o r r o . . . . 
D . J a i i d f l M e / t o 
B o f l a r 
I d e m 
V i g o 
L e ó n 
S . M i g u e l d a l a s D n a f l a s 
L e ó n 
I d e m 
O v i e d o 
2 4 
9 
5 1 0 
2 4 0 
3 3 6 8 
4 0 
2 0 0 




2 2 1 
5 4 0 







1 4 1 
1 8 1 
2 1 2 
3 2 
3 7 
4 2 0 
4 2 8 




2 9 8 
19 
3 0 0 
8 0 0 
8 0 
L e d n 
L e ó n 
S, M i g u e l d a l u D a t l t a s 
S o l a p e f i a 
A s t o r g a 
Z a r a g o z a 
V l l l a l r a n c a 
L e ó n 
S e l l a r 
L t ó n 
I d e m 
P o n t e r r a d a 
L e ó n 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
V s g e d e E s p l n a r e d a , 
Z a r a g o z a 
L e ó n . 
L a B a f l a z a 
í d e m 
S e b e r o 
L e ó n 
L « B a f l c z a 
I d e m 
V i g o 
L e ó n 
Í d e m , 
S a n t a M s r l a ( O v i e d o ) 
L a B a f l a z a 
L ; ó n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S . M i g u e l d e l a s D n e f l a i 
B i l b a o 
L e d n 
F o i g o s o d e l a R i b e r a 
I d e m 
S . E s t e b a n d e V a l d u e z a 
I d e m 
L e ó n 
Q u i n t a n a 
S s n E s t e b a n d e P r a V i a } 
I d e m 
S . M i g u e l d a l a s D u t f l a a 
L a R i b e r a d e F o l g o s * 
L f i ó n 
H u e r g a s d e B a b l e 
T r e m o r d e A b a j o 
S a n t a s M a r t a s . 
L e ó n 
L a B a f t v z a 
L e ó n 
C a c a b e l o a 
L e ó n 
I d u m 
P o n t e r r a d a 
A m b í s e g u a s 
P o n f e r r a d a 
S a n E m i l i a n o 
C a b » z ó n d e l a S a ] ( S d e r . ) 
C I s t I e n M 
V l l l e f r a o c a d e l B l e r w » J 
21 
r 
U S N I C i P l ü 
en qud radioa la m i n a 
K O M B R E D E LA. M I N A . 
8 
3 0 2 1 
3 0 2 2 
5 0 2 3 
3 0 2 4 
3 0 2 5 
3 0 2 6 
3 0 2 T 
3 0 2 8 
3 0 2 9 
3 0 3 f 
3 0 3 1 
3 0 3 2 
3 0 3 3 
3 0 3 4 
3 0 3 5 
3 0 3 « 
3 0 3 7 
3 0 3 8 
V a l M u t f w r o s T r e s A m i g o * • 
S a n E m i l i a n o L a V l e P a r '• • • 
l < i » m . . . • • • A l s l l n a 
B a r ó n . 2 • R o a l t a . 
C o r u l l ó n • A v u l n e a . ' 1 
O s u d a Q o n z a l l u a . " 
V l l l a W l n » V e n t o l e r a 
S a n a v i l l a n o L u l i . . . 
B o l l a r . • • C e l e s t i n o 
I d e m M a t l t i o — . 
S o b r a d o C . m c a l l t a 
P o r i f e r r a d a t u n k * ; 
S a n E m l l l a n » . . . C h o n e n e O l e n t l n 
A t t m » • •;• K M I t i m í . » • 
S a n E m l l l a n e . . . . . . . . B u g o n l a 
F e b a r o . . - B a M o m e r a 2 " 
P A r u m o d e l S l i . P í i a r r o i a 5 . * . . . . . . . . 
A i v a r s i . v ; . . . . . . . . . . E l C e r c o . 
5 0 5 9 P a t e r o , • N l c e n o r S . " 
3 0 4 0 I d e m ' D t m a i l a a N i c a n o r . . . . 
3 0 4 1 S a n E m i l i a n o . . . . . . . . 1 A n l t a 
3 0 4 2 V a l d e l u g u e r o t . . . . . . . M a r í a ; . 
3 0 4 3 V l i l a b l l n o U t r l j l a s . . . . . . . . . . . . . . 
3 0 4 4 U s t i e m a . . . • . • • • M M I Ü d e laa N i e v e s . . . 
3 3 4 5 B a l b o a • ¿ • E m i l i a . . . . . . . . < 
3 0 4 S P o n i e r r a d a . : . R o j s r l o . . . 
3 0 4 7 F a b i r o • • D e m a s í a a B a l d s n i e r o . 
C l i n ¿ t \ 
n t n e r a l que 
cetermias 
«:1 t ipo üfal 
CHIIOU 
Superficie 







3 0 4 8 L á n c a r a . 
3 0 4 9 C o n g o s t o . . . . . 
3 0 5 0 A l v a r e s . . . . . . . . 
3 0 5 1 B o l l a r 
3 0 5 2 T o r e n o 
5 0 5 3 I d e m •'• 
3 0 5 4 P o l g o s o . . . ' . i . . . . . . . 
3 0 5 5 P o n f e r r a d a . . . . . . . . 
3 0 5 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
8 0 5 7 F o l g o i o . . - . . . . . . . . 
3 0 6 8 P i r a m o d e l S i l . . . . . 
3 0 5 9 C l s t l a n w . . . • 
3 0 6 0 T o r a 10 ; . . 
3 1 3 1 R a b a n a l d e l C a m i n o 
3 0 6 2 V i l i a b : i ¡ M . . . . . . . . r . 
3 0 6 3 C l s U e r n a . . . . . . . . . . . 
3 0 6 4 P o n f e t r a d a . . . . . . . . . 
3 0 6 5 V l l l a W n o . . . . . . . . . . 
3 0 6 6 A l V a r a * 
3 0 6 7 P o i g o s o 
306! ' V e g a i 
3 0 6 9 A l v a r e s 
SOTO T o r e n o . . . 
3 0 7 1 A i v á f M . . . 
« 1 7 2 V t g a m M n 
3 0 7 3 F o l g o W . . 
3074) T o r e n o • • 
3 0 7 5 ^ 0 1 8 0 1 0 . . 
3 0 7 8 Bof tu r . . " . " . 
3 0 7 7 I d e m , 
3 9 7 8 V a l d e r r u e d a 
. . . . . . . 
3 0 7 9 
3 0 8 0 
3 0 8 1 
3 0 = 2 
3 0 8 3 
3 0 8 4 
3 0 8 5 
3 0 8 6 
3 0 8 7 
. 9 0 8 8 
5 0 8 9 
3G90 
5 0 9 1 
3 0 9 2 
3 0 9 3 
3 0 9 4 
3 0 9 5 
3 0 3 6 
3 0 9 7 
3 0 S 8 
3 0 8 9 
. 5 1 0 0 
3 1 0 1 
3 1 0 2 
3 1 0 3 
S t a . C o l o m b a S o m o z ü 
L a V c d i l a . . . . 
P á r a m o d e l S i l . . . . 
V l l m f r u n c a . . . . . . . . 
I d e m 
V U U b i l n o . . . . . . . . . 
I d e m 
R e n e d o . . . . . . . . . . . 
C a r r o c e r a . . . . . . . . 
V « M e p l & a g 3 . T . . - -
I d é n i 
I g t t - f i a . . . . . . 
I d e m . . . 
C r é m a n e s 
I g U a ñ a 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
U i m 
B « m b ! b r e . . 
E o i g a s o . , . . . 
g O o f l * . 
B i m b l f r e . 
F o l g o s ó 
I d e m 
N o c e d a 
E s p e r a n z a 
V l c t a . 
C o m p l e m e n t ó 
V i d a l . . . 
B a r c ó n . . . . . . . 
F o l l a . . 
2 . " C o m p l m t o . a A n t o n i o . 
C o n c h i t a . . . . . . . . . . 
L e o n e s a ' . . . . . . . . . . . 
T o m a s l t a . . . 
M a n o l o s . " . . . . . . . . 
M a r í a 
2 . a E m i l i o L u i s . . . . . 
H a r m n l o . . . . . . . . . . . 
E l T ú n e l . . . . . . . . . . . 
A m p l i a c i ó n d e J u s t o . 
A c a c i a . . . . . . . . . . . . 
2 .a D e m a s í a a E l e n a . . . . . . 
C a r l o s . , . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 
A n a c l e f a ; . 
S o l e d a d 
A u g u s t a . . . . . . I . 
L a Q u i t a 
L a P r a v i a n a ; . . . . . . ' . . . . . 
A m p l i a c i ó n a R e g i n a . . . . . 
L a s B e n i t a s . 
i . * D e m a i f a a O l v i d a d a • • 
M e r e y o . 
B a ñ a r 1 . * 
l o e n 2 . " 
D o l o r e s • ' . • • • . . . . . . . . . . . 
A m p i e n ; a M a r í a d e l P i l a r 
B o f l a r S * . . . 
I r e n e 2 . * 
I . * A p . a A n g u i l l a s B n e d l n a 
2 : * I d e m a I d e m I d e m 
U n a m á » . . . . . . . . . . , 
L t M n a « f j aPo j - . f e r rada n . ° 10 
M a r í a d e l C a r m e n 2 * . 
O í m a s í a a E s p e r a n z a . 
P a t r o c i n i o ' . . . . . . . . . . , 
i m s l ó n . . . : ; . . . . . . . . . 
P ú r n a 
D s n u s l a a A m a l i a . . . . 
P u t a ; . . . . ; . . . . . . . . ; 
L o s C u a t r o O b r e r o s . . 
A n t o n i a 
2 . » M a r í a . . . . . . . . . . . 
R e g a l a d a . . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a L a M o r e n a 
C e l e d o n i o . . . . . . . . . . 
A i g a n l l n a . . . . . . . . . . 
M u r u t h a 
Q o n c a l o 
A d o i f i t a 
I g n a c t a a . * 
H u ü a . 
H i e r r o . . . . 
I d e m 
A n t i m o n i o 
H i e r r o . . . . 
I d e m 
H u l l a 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
H i e r r o . . . . 
P l o m o . . . 
H u l l a 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C ü b t e . . . , 
H u í a : . . . . 
í d e m . . . ' . . 
H : o t r o . . . 
( ¡ a tu 
H u ü a . . . . 
H i e r r o . . . 
i d a m 
H u i l a 
I d e m 
H i e r r o 
I d e m 
H u l l a 
H i e r r o 
I d e m 
H u l l a . . ; . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
í d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . ? . . ; 
I d e m . . . . . 
P l o m o . . . 
H u l i a . . . . . 
I d e m . . . . ; 
I d e m . ; . . . 
I d e m ; . . . . 
I d e m 
d e m . . . . . 
d é m . ; . . . 
i e r r o . . . . 
hila 
t a n a . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . ; . . . 
l o e m . . . . . 
S . s a l i n a s 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
I d e m 
H i e r r o . . . . 
¡ d é m . . . . . 
H u l l a 
U o m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . ' . . . . 
l u e t n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 












































5 , 8 1 
8 







1 5 8 0 
14 









3 , 8 5 
121 

















N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O Teoladad 
8 
172 > D . J o s é C a i b d n R e d o n d a 
1 5 6 > D . T e l e s f o r o Q n r c l a S a n P e d r o . . . 
120 » I d e m . . . ' 
120 i O . P o d i o G ú m e z P i U t o 
2 5 2 > U . L e : , r i o , d o d J M s í í G u i a d o . . . . 
18l) > O . G £ n a . - o F e r n á n J o z C i b a , 
4 1 2 > I d e m 
2 0 > O . M a n u e l D l s z y D í a z 
7 3 6 > S i n d i c a t o d e E s t u d i o s H u l l e r o s . . 
1 3 6 > í d e m . 
2 4 0 > O. R a m i r o Q s b l i a n e s G o n z á l e z . . 
1 5 0 > D . M a x i m i n o B r a u m e z 
1 4 3 > O. M a n u e l D i & z 
1 1 6 » O . H e r m i n i o K o d i f g u e z 
7 2 > D . M n r . u e l D í a z y D í a z 
4 0 i D . B a l d o m c r o A b e l l o » R o d r í g u e z 
9 2 > 0 . R j f a s l B u r g i i e f l - j G i r r l d o . . . . 
t ) > D . U r b a n o E g g u n b e r g v 
6 0 > O, ¡oté G a r d a P a n i z o . 
4 0 56 l l « i n 
100 > D . M a n u e l D í a z y D í a z 
3 0 0 > O. E d u a r d o R a m o s 
6 2 8 > S iá i . M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r l l l a » 
140 > O. F n n d s c o G u t i é r r e z S u d r e z . 
3 6 0 > D . B r i n d i s S u á r e z S a n t l n 
7 2 » D . J o a q u í n B u n u r d o d e l V a l l e . . . 
3 1 8 0 D . S e g u n d o G a r d a G a r d a 
2 4 0 > D . J o s é A r d u r a V e l a i c o . . . . . . . 
180 i D . J c s é F a r n d n d e z G o n z á l e z . . . 
2 0 ' > D . U r b a n o E g g e m b e r g o r 
7 0 8 > S i n d i c a t o d é E s t u d i o s M i n e r o s . 
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S a n F e l i z • 
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P e r r e r í a y M o r r l o n d o . 
i T a b n j r o • • • 
j V e l l l i a 
j T c r n í r o » 
{ P r l a r a n z a < 
¡ Q o l n t a n l i r á d e S c n i o z a . 
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O B S E R V A C I O N E S 
L t » m c á í r í « p o t : u b a i t a . 
B n O r d e n a c l o n e t . 
L Ü I m a d e r a s p o r s u b a c t a . 
LÜS m a d e r c j p o r l u b a s t a . 
P o r n i b n t á ; y 5 a f i o i . l a c a z a . 
' i ' 
L a c a z a p e r s u b a a t a , y 5 a n o s . 
L a s m a d í r a t p o r s u b a s t a . 
L a c a z a p o r s u b a s t a , y S s i l o s . 
L a c a z a p e r s u b a s t a , y 5 a f i o s . 
L i s m s d e r s s p o r s n b a s t a . 
t a c a z a p o r s u b a s t a , y 5 a l i o * . 
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U e m * ¿•taRIbewlVíi'íevícIr j f f . . . 
Mtgsz d« CcpcdelBcrrtrrtlcs. • • 
'Oüfgos. 
Qulntim del Cei 
Hito 
LBJTígO. 








FeTrema y Mcnlondo.. 
Tabnyo 
|V5lil!i4 








Rabanal del Cnnl (AníJItsc'c 
no JWem t 
wsañc.ro 
VifcrcOR 
R^bpral del C.ln:liio . . . 
f u l a 
Í
Mnrfsifn y Lebcr dt;I Rey 
Sirte Murlrtíi 
VHitr 













Qolntínllia •. . . . 
T/U£W;IM. — . . . . . . 
Rrblt lo, Qulnlati l l la y 
Atabesrguaa 
VáldfiVfío 








Vlllagitda Brafluelai y Vllligilón.. 
f Loa Barrios de Nütcco. 
SanllagcmlIlBi.. 











IdMr. . . 
rtítih... 
i t lcm... 
d rm. . . 
! 'Vm.. . 
( ' 'DI . . . 
f e m . . . 
U m . •. 
¿ f in . . . 
rícni.. . 
d rm. . . 
d í m . . . 
¿*m.. . 
i c tm. . . 
..'cm... 
Toüo él 
i i k m . . . 
nícm.. . 
id tm. . . 
¿ a m . . . 
dem... 
^em. . . 
:dem... 
-dfm . . 
fdem... 
Idem... 
•Um. . . 
ídem... 
ídem... 




















































































































































































































































































































































Lts medir.-» por subasta. 
^En Ordertficlcrrer. 
[Luz msdern; por subasta. 
JL?» miiderei por subasta. 
jPorcubesía, y 5 ellos, (a caza. 
La caza per subasta, y 5 anos. 
Las maderas por subasta. 
La ecza por subasta, y 5 arlos. 
La caza per subasta, y 5 sfiof, 
La* msdercf por aabasta. 
La caza por «abasta, jr 5 afloa. 
Nuaero 
I'ugbluH B qus pertinceen 
muleipilH 
V l l l u i M n . . . . 
|£;ipAei* 
IMuTizmal, MonlcaleS'e y 
¡ Lo Silva 







































Tctreroi de Valderl.-t. 
Paludos da Jümuz. . . , 
iQnInlanlíla de P,ittz , . 
'ÍTornuoa da jamui. 











Pl^irai^ch] y CIUVJS. , 
Otero de íal Duuflás.. 
[Clnant» del Tíjar 








t \ i Eittdü 








Q filu ySnn Bartolomé 
| ÍV: ¿d< dj! Coiit lsdo— 


























• i i l 
l ¿ i 
I2J 
.|VJijí.£,t'jípiJ.. 
Lct BEirrloi de Luna.. 
' I B * . 
rar.les 
1 !V-g ' d-, Ptrros — 
V Li ; - Bonle^ de Lura 
i l l n d i 
i |V ' g r de Pe¡roi 




L'.s 3:rrIo: ¿2 Luilc . . . .¡Idí n i . . 
•TsJf ll.lcm.. 
S:gU -ra Idem.. 
I L i . 8¿rf leí de Lana—U i 
llfíde 1 » 
¡Millo > 
iPurlIlla (( . 
a iH» lH0«EtB<l<IE«T0I I 
ISPilUlB Y NCUEUO DE CABEZA» 
TiMelo Cualidad TBBBCIÓS 
Biímnl Tmtu 
Vacuea o BMBI I ObrtiB EipMlB Tamita II OnatldBd 
P««ÍM n Btttrut 
Outfdad SBpBela ínhu -Caeilo 
FtttbU I ViUÍU 
Toda í l . i 1 C50 l;R.-b« 
df ra . . . . l 867 
Jem... .! 75H SR.Ko 
roliun»! TB-
BBlaulBdBj BBBida 
UUt. t i l . ' PtliUt 
ld.-m.. 





















[Rib 'o. i 
I dan..! 









i i j i n . . 
1 255 Lacaza iaba i l adaml9I98 igao ,por5ano t» 
894 






















































Tido él . 
11 >m. . . . 
dsm.. . . 
l e m . . . . 
1em.... 
'•1.VTI. . . . 
Jsm.. . . 
I m . . . . 
d.-m.... 
13IÍ1 . . . 
d i m . . . 
.Ilam 
I l o m . . . . 
\ ¡ m . . . . 
. lem.. . . 
-lem... . 
i j ; m . . . . 
í i u m - . . . 
825 ¡Rlbla. 
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250 i • 
8'¡) ! B 
531 .Robla.. 
345 ! > 
45) tRJbla.. 
1 H i 11 lem.. , 








PARTiDO JUDICIAL DE LEON 
r.ido í i . 
datn — 


















l ' M . . 
l i en - . 
J im. , 
dem.. 
, . l ; i n . . 
i i i m . . 
!H;itt . 










































i l í m . . . 
datn... 
dem... 
i i m - . . 
Rlblo.. 





l i m . . . 





d !n . . 





' I ! 
' S i 




dan . . . . 
lam . . . 
l em . . . . 
dan . . . . 
lam . . . 
l í m . . . . 
3am.... 
Jan . . . . 
Jan . . . 
Jan 
Jan . . . . 
dan . . . 
















R i b ' v . 
I m . . . 
J ,m.. , 
l a n . . . 
l am. . . 
l i n . . , 
S i l l a , 
lam . 
l :m . 
J im. , 
lam.. 
lam., 
















































































































































































En lodo el moni*. 
En lodo el monta. 
;&n Ordensclonei. 
Lacazasubaitadion 191811919, porSafiot 
Lai mnderai por l u b i i l i . 
Loa aproveeliamlentot portnbuta. 
Lea moderna poraubalta. 
En loa i l t lo i da la mancomunidad. 
Las maderas por subasta. 


















Las maderas por subasta. 
Las maderas per sabula. 
Las tnadarat por subsita. 














































16'j I JS7 i 
íes 
icn I 
l - c ' 
i7i ; 
m • 175 ¡ 
17- > 
! r 6 « 
177 ! 
Vtgsde l o t V l . l o i . . . 
IQUII.L nliíu 
Idem 
I l ' t Marl-t 
M-i ty y Ei Piarlo 
M-toy y V . g ' . . - . . 
Lti Ct.;l y :,i:3 ll.irilOK. 
Twi f i i i .B-b t 
P.nllw 




i ' i J Lr ! , 




• ! I 
2C0 SCO m \ 
.'..kaita, y pir 5 iic-,, 
•LbiíU, y ccr r (.nrr. 
v^cn 1318 a Í'JÍ'O cr.r 5 r í e ; 
— i.¡sni, ¡con p. r !¿< rr'. 
r. id^ -m Idem, par ft'cni. 

















Id- r i^ i), y Ls Urz--. • 
VHbiír.ü 
!R[,b;ido • 
M— Continuación a la adición al BOLETÍN OFICIAL d i ¡a prjvíi 
:.-:..¿3tnlí)J£: 
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R . l i ; t . . 
i u i n . . . 
i l r m . . . 
J.-IÍI... 
'iem . . 
lu tn . . . 
Slb'a.. 
Hunl. . . 
H:ba. . 
( su . . . 
i ™ . . . 
J i m . . . 
.lám... 
d .m. . . 
« a i . . . 
dx-.rn... 
a:m... 
R j b ' i . . 
.1M1... 
Jan., 
i s n . . 
I m . . . 
Ism... 
I m . 
I ^ n . . 
U n . . 
i m . . 
<>n.. 
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Entodoi l t iml t» . 
En todo el fnoott. 
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Las mfldtrat por n b u t a . 
L o i sproffctmihntoi pcriubMta. 
Lfff maden» poraobasd. 
El) loa illloa da la a 
Laa niaderaa por aobuta. 

















Ua madaraa por 
Las nadaraa per 


















































































Mrtoy y Bi Puerto 
M;roy y Veg< 
















|S n PJÍIC 
Lánccrtj de Luna. ícu á"; '.' 
S.nl-. Eiiii'lü 
U 'J t -, 
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FKÍ . r . . . 
VIlUucY! 
S^bü^o 






rs » Mmta 
'Mfl'.i -3., Olsro 
yi,;.,MnO 
3:11..... S:venllnos y 
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Pin tac Jcl SI 
PSKks ¿el Sü, Cuevas 
M.t¡.i. v;.;a, SLifcfic j 
Vi^ ' l 'M' IU 
'Pirsmo i!- ' ! Sil „ 
!aa i . . t ! ih j 
i Loi Uírloi I 
ILn Vi . l r f 
Vil'cci'td H 
CbruflU' yLa Urz 0 
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. t i i n . . 
\ t 2 ' . ' . \ 
Í3;S:.¡ 
¡'Utn . 
R .hc . l 
Rr.tv 
¡IJri:i. 








































12 I iro i 
Cabria 1 Vacuo 
OabaUat! 









TciíO i ] -
dcm. . . . 
ídem.. . -
'deIB... . 
drm.. • • 































den . . . . 
- i ' .m . . . . 
I i ldm. . . . 
b t m . . . . 




J— Cootlnuiclóa a la adicidn al BOLBICN OFICIAL d i la prosuda d« Ltóa , conespoidlenU al d l i 1,° da dlclatnbra de 1820. 
•izm • . . 
<lC¡¡!. . . 
á em. . . 
dem.. 
dem-. 












































































d tm. . . 
> 
drm.. 
d í ra . . . 
drtu.. . 
0 . m . . . 
drtn.. 
H i l a . . . 
dem... 








í t e m . . . 
j ldcm.. . 
¡Idem... 
Rcb« . . 
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I a i m ; <PMvra«»iíMra : 



























L i ?lf:irr per subslta, y por 5 Eñe*. 
Ln pkdrc r . " CLbusia, y por 5 eíloe. 
.Uldru: rl:b .itaddeil 1919 a 1920. ocr 5 rflei 
L-i Idtn Idciu tr. Idem, Idem p:r !d..iíi. 
Lu Idtn! I.i'in ea Idem Idem, por Idem. 
La tdnn ld'.:r. vi: Idem Idem, por Idem. 






tillo IÍJ di!ent.r.:3. 
81 Oidlmtísi iej . 
Lcpledrn ;uL«i:eii.:en 19Í0 z I£,20.r.oi5t,íl0i! 
L¿¡ maderes; z¡ subssta. 




















































U V' ilila 
TfSiWítru y Cfrriz;:!. 
WIBBU 
Gji:alech.i 
I P o t o 
|5?r tMñez 
Lnrlt jjo áí, ATiib.i. .• 
Socü 
i ! » * -
UH-fi: ' (!;• Ab |o 
.R'.'.oiülüo 
S::IT. M H I : i - O/Ot. 
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H ' ' i i ' i -^s 
IVrtlbtipno 




|M- rz : , ' uh . . ' . 
M 'izíln 
i.S;i«r. di-CL-.7.b-!i'.. 
i v e s K w í b 
•R b ' v 
¡R!' . cr.i'o 
\R< b:ís y SCISÍ 














l . m . . 
Idem 
lldem. 










































































d i n . . . . 
l i t n i — 
d tm- . . . 
d t m — 
í d e m — 
» 
¿ f i n . . . . 
Idem.... 
U<;m.... 
d e m — 
'dem— 
dtm- . . . 
d í t n . . . . 
d.*m.... 
d t in i . . . . 
dcm.. . . 
dera.... 
d.'m-..-
. l ' m . . . -
¡dem.. . . 
leem.... 
' .em— 
Id^m.. . . 
dem.. . . 
d t m — 
id :m. . . . 
Id i 'm. . . . 
:dem— 
dem.. . . 
.dent.... 
df n . . . 
Idem.... 
>dein.... 
M*ni . . . 
JSfin.... 
i f l f l n . . . . 
d»m. . . -
rt n i . . . . 
d t m . . . . 
d : m . . . . 
den), 
dem... . 
dem . . . 
Hem.. . . 
i r m . . . . 
Idem... . 
Mera . . . 
I dün . . . . 
dem... . 
fem.... 
ídem. . . . 
ídem. . . . 
dem.. . . 
Idem... • 
d tm . . . 
Idem . . . 
Idem... 
dem ., 
< rm. . . . 
tfem... 
Idem... 
m . . 
Idem . . 
der.i... 
Idcre... 
I l t m . . . 
[den . . . 
Idem... 




































































































Id ím. . . 
di- in . . . 
dem... 
id fm. . . 
dem... 































































































































La cria subasuda en 1818 • 19l7,por5alln 
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315 
La caza por tubatta, y 5 afiot. 
La ceza por atbaata, y 5 afloa. 
Lapl(draieb»tadaenI918a 1919, por 5 aflm 
La caza y piedra por lobaita, y 5 afioa. 



















ICO en «i sitio de Laa Luganat. 






















1150 (Las maderai poranbaati. 
150 
1 .C80 Lm maderat y rrcflla por tnbasta, ésta por 






















































Villar da Sanlli so 
Rabanal da Airlba 
Rcblai 
Vlllaiaa 
Albam * ta Rl' 
b t n 































Sanie Marina j A'l 
San Ardiéa y Si 




Sr nlr Malina 
Ciarla de Sao Vlc 
^^cm e Id in i " 



















'Ba ni za 
Ncledíi 

























iTitmor da Abajo.. 
[Rcaue'o 
I S t i l t i M . Sen 




' B c i u 
2 - C n i U t u c l A i • ta ediclfti al B l i a i l u Cric 
m n i m i i i m n a i i i 
TIMOIÍD | tuieioDei 







1.C87 ¡Uf maderu peí aubaila. 
412 
341 | 
824 Ua madaraa peí lubaita. 
OBSERVACIONES 














































































































































La CÍ za :ul)a;lBda en 1916 a 19l7,por5a¡l(» 
LÍICFZH subsíludgan 1918alOig.porSafios 
X ' : cezn por subasta, y 5 ailex. 
|Ln CÜZI prr si bnsla, y 5 años. 
jjkdra ivb i*tedaen 1918 a 1919, por5 afloff 
Ln cr:?.T y p'adra por sabasta, y 5 aftot. 
La piedra Vídnal. 
lEn el :ílio de L » Lhgunai. 





















L - j ir derjj per subalta. 
[LSÍ n-ideras portubalta. 
iLum-dí rs iyr rcHIa por subaila, é s t a p m 































































Villar da Ssnlli So. . . 
Rabanal de Ai r lpa. . . 
Reblar 







ISantr Merina ; A'btree. 
lS«n Ard i í i y S«r. F» 
Albaraa da la RW « r í o •• 
ira \Fci di», Pdbt t tc j M« 
I laveneica 
ISar.ln D i z 
fSfntr Meílna 
Orarla ¿e Sur. Vlcerl t . 
l l í rm e Idim 
ISI n Cililíbul 
IPalldci 
Lea Barrloi de Sa-zMarzeredr 
l i a . . . 
Benuza... 
CaiblllodeCabra-















L t r b r 
Slvín 
B m zft 
Ncteíío 




FolgOBO da le Rl. 
Ci í l r l l loi Nccc¿a . . . • 


















Ti t i rcr de Abajo 
Rczue'o 
Srivb/Biz, Stn E ¡ l ' 





BBPBUIB T HDURBO DB OABBZAS 
0wtUa4 Taaaaldil OuttiUd nawdaa 
• — IBqweie — — 
JbÉwM Putiát | BiUnu_ Tuttu 
Fi t le 
Idttn. 
Idim. 
¿ i l r . 
l í tm. 
í f in. 
c'im. 
í t m . 
Ri b i i . 
jlítm 
í i i r 
I t i m . 
. í im . 
r t m . . 
í l l t l . 
í i m . 
í i m . 
Ií< m. 




í i m. 




k m ' . 
I t i m . 
l í . m . 
I l í l B . 
( i m . 
¡icim. 
l íem. 
U t m . 
l í tm. 
¡IÍI m. 
l í tm . 
l í tm . 
Utm. 
í i m . 
l í tm . 
Jdim. 
Id.m. 
l í im . 
l í . m . 




























40 eo iro 
40 no co eo 
40 
1(0 eo ico 
40 eo 




















































































































d im . . 
d tm. . 




« I » . 






í t m . . . . 
dem— 
' d i m . . . . 
' d ( i r . . - . 
í t m . . 
d im . . 
d im . . 
di i r - , 
í t m . . 
t í t m . . 




d im . . 
d im. . 
d tm. . 
idi m . . 
Idtm.. 
| ldim.. 
í i m . . 





d tm. . 
d i m . . 
dcm.. 
d tm. . 
d im . . 
. í tm . . 
í t m . . 
í t m . . 
d tm. . 
í t m . . 
í t m . . 
í t m . . 





d tm. . 













































































d i m . . 
d i m . . 
d tm. . 
l í t m . . 




d tm. . 
d tm . . 
d tm. . 
d im . . 
í t m - . 
Idm-.. 
idtm.. 
d i m . . 
di tu . , 
í t m . • 
Reble, 
idtm.. 
d tm. . 
l í t m . . 
l í im- . 
í t m . . 
Idem.. 
í t m . . 
dtm. • 
í t m . . 
dcm.. 
!ildtm-. 
l í t m . . 
l í t m . . 
í t m . . 
Ildcm.. 



























































































































































II l U l u 
TuaaMa, tafteiou» 
OBSERVACIONES 
Las madaraa per aubaita.' 
Las maderas per aubaBta. 
í 
































































Ln p i l t r e per letaita, y per j Hi:g 
y 
J - C o n t l l t i e l í » • la eiicKn al Bcie i ln CFICKI da le protlndi de Leín , eeiieipoadlenleal tile 1.° de diciembre da 1820. 
noBts 













lQ>:1i.ttM to F u m o i . • . 




































Pinmo di l S i l . 
/Colín» yUrdlalai 
\Los Montea 





Biplna da Trantor 
, Carel! 
LtaMUnlaa 





Cimi l lo 
iFe'goio y Laa Tajgdaa 
, Cutrl l lo 
/SI Acabo 
Ida m 










































JSan Padro da Trones 
Puenia da Domln<. 
8° eiin' ÍRoKido deSobrrcutro. 
ICestroqallama 
Yares 





San Balaban dil | ,"; ,S. ,m,nl4 
rSan Clentanta 
Bouzaa y PcRalba 
Pcbladnra 
Pardatnan 
Tombrlo da Abijo 
Sen Padro, Metarrota > 
Santa Laceadla. 
Idem, Idem a Idim 
ITcrano 
(Santa Marina. . . . 
IValdalalcb 




Villar da laa Travleiie. 
Toreno 















































































































E8P&GIB Y HÚMBBO DB OABBZi 












































Sien. . . 
Mtm'.'.'. 
f S i : 
d tm . . . 
Idem... 
jen . . . 
'dtm.. 
Mein. . . 


















































































































0T«M «»H»[C«l«HMT0» 1 
Plttrr». 
Ildem... 










































11,^ p i d e n » por i l ibata. 



















Lip iu r raMbMtadaMig iSa lSKporUMht 
La Idem I d m i M 1814 • 819, por Mata. 
L a l d « n l d « n a n l 9 1 T a 918, por Uta», 
l a Idem Maman 1814 a 915. por Mam. 















TénalaM | I i!» 













































Boca de 1 
Uem-... 













S!íro. . . 
Pcrtlila. 
Btco de 






































Sen iba, < 
Valmattl,1 
Sonibñ ¡ 














Lis mrtdtroj y C<ZJ por lubiiíé; étla por 
5 cñoi. 
LHI madírat por rubaita. 
L ' . i maúcrai y pK-ilis per lubaiia; ésta iilti-
ma, per 5 tñoj. 
En OrdmidonM-
L t i moderai por tubaita. 
E'i Ordenscionet. 
,Lhí mndefti per lubatta, 
i 





XH: mDilsrpi p:r lubiMta. 
tUs Idrm por Idrm, y la genciana iLt>3llaila 
f ei< 1917 a ISIS, por 5 efioi. 
En OíiienflcIcr.M. 











madtras píT tubitla. 
I 
¡Las madera: por tubaita. 
(Ut mrid r^.is per lubatta, la piedra lubaila-
cla en 1913 a 1914. 
La píttíra jübaitadiícn 1917a ¡OÍS.porS fiilci 
En tille Rfíbantl y Palme. 
Le: mtfitiüi VM SMbasla. 
iLssmidrtes per ¡tbaita. 
!sin tftcío la n'^ ticcmunldad par Seal orden 
i do 14 de |unlo de 1918. 
53¿ Laí maiítal pQr tubaita. 
j5s . 
áiít La piedra per lubasta, por 5 fcil:i. 
5S5 i 








701 Laa nraderai por fubaita. 
4 - C n l l n K l A i • I . W>cl4n al Bq 
Ct&Udad 











































































































M f i m d t m p o r u t i . i l i . 

































U M r n i M t m m 917 • 1918 for k h » 
Las maderni per subauta. 
Lai Idem por Idem, y la gtnclana lu^aitatfa 
en 1817 • 1018, por 5 aftoi. 
En Oríenaclonei. 
La genciana subastada en 1917 a 1018, per 
5eño$, 
C A S A OTROS APHOVEERAHIEHTOl 
E8PBUIB Y NttlfBRO DB OABBZAB Pueblen i qui pmcMceB 




M I * . * * 
Baptei* 
í a t t u 









d e m — 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO 





Idem.. . . Las mader&i y Cfza por subiitit; é i lapor 
5 DfiOI. 
Lai maderas por tubaita 
Acabado ídem-. . . 
Lea maderat y \.\<i:\n por subasta; ¿ata últi-

















Le* maderas por iLbssla 4Hbis odo él . i e m . . . . 
En Ordenadonei 
LBS maátiut por subasta Todo ¿I Idem. 




Lai maderas por subasta 187 






1 069 FortUfa 
Suro 
Portilla Todo «1. 
Beca da Huérdano, V* 
IKltea, LosBipcjoi y 
Barnlcdo 
Idem, Idem, (dame Idem 
Mem, Idem, tdtm a Idem 
BunJiT Haya 
Vtgacermja Lldem 




Larlu, Burdn, Polvoredo y 
Retuerto 
PoiVortdo 
LfrJo, Bufón, Polvoredo) 
R( tuerto.. • 
En Ordanaclonea. 








l iem. . Las maderas por mbatta. 
Idem.. 
Reble 
Burdn ildem Pie rlra 
Riiwetia 















Rtiucrto-. . . 
Lnrlo.Burdn.Po'voredoy 
Retuerto 
Idem, (dem, Idem e (dem 













































4—CeatlBUcMa a ta aticlda al BOLETÍN OFICIAL da la ptovisda 4a Leca, ccmsponélcirta al día 1 .• da diciembre de 
Lea moderna por tubasta, la piedra aubaito-
da en 1915 a 1014. 
La piedra toba*tadaenIDI? a 10!fi,por5 aflea 
En el »ltlo Rabanal y Palme, 
Les moderna por lubasta. 
Las metieras per subasta. 
Sin efecto le mmccmwldñd par Red orden 
de 14 de junio de 1913. 
Las maderas por tubasta. 
La piedra por cubaita, por 5 sñst . 























































C l t t l m i 
OM|O 
Clitltina . C l i l l t m . . 
ásnte O l r i i 
Vldami 
ICCIIUBI 
jlicba y Puebla deLlllo. 
^rtt i Clbrlñn 
[&¡ Campo 
lUtraro y Armada 
lR*[!!potlai 
Ccf ílal 




Cofifta! í » 
Sollo » 
PuíMiidoUílo !¡ > 
MirnAa ¡Roble 
jidem iHayn. 
f.dem fl » 
jOaeJa deSaJambrt^Vlúrd^ y P í o . . . . . . . . . . | » 
, íPoíi-di, Caldevlila, Cor 
. difi^nej y Prada ¡ » 
C U ! » 
L . . . . . . . Poífldn, Caldsvllo, Cor it 
Poinda díVnldeÓn t \ \ ñ m ^ y ? t a á i ¡R-ble 
! /Sjjjiri Mwlni ¡Hiya. 
! IPúsEidd. Cuide villa, Ccril 
' 1 diñJtesy PraJa jdím. 
' Rfb'ído. 
i LPí¡;da ¿c G izpí í l i . . . . 
prado de G U Z P ^ ^ : ; 
j j u Llnma 
¡ w » » ! £ & " : : : : : : : : : : : : : 
; ,Ei Otpro 
) Sin Martín, La Mita J 
I Vülfi del Monta 
Lo Red 
.S í / iMrf lb . . 
í Ríiiedo 
) 5¡.n MaMIn. t.a Mata jt 
Rtredo de ViUe ! Vtüa de! Mttola. 




ni M^rlfr, Ls Mala y 
, VÍI.'H del Momo.. 
LÍS Murlscrs 
Pjfrfraj 
L i M i M 
S^, M->rtI¡l 
TíranHla - • 
Viiirtilol Mün t i . . . 
¡ R ' y « « 





ICiinmds Anciles RíHfloyL-.Putrta. .iH:rc£dai 
jldcm 
| Aicüea 
{ C n r a r d e . . . . . . . . 
>Riefloy La Puirta.. 
: : l 
IR.bla. 
' l l l i y a . . 




Pit tM 1 
fiebre, 




















































































































P.8PE01B T MOMBIIO DE QABBZA8 
Laau I Oabif. 
> Todo él 
> Idem.... 
> den . . . 











Idem . . . 
Idem— 
[dem^... 




















í d e m — 
ídem. .-
























































































l í e n . . . 
Idem... 






















































































































Arclll i . . 


































Lacrclllanbaitedaea 1917a 1918,por5Bna« 
La piedra aabaatada en 1919 a 1620, porld. I I 
La Idam Idem en Idem Mam, por fden Mean 
¡Le erdlla aabaatada en 1917 a 1918. por Id. Id. 
/La pMra y arcilla anbaatadea eg 1918 a 1911;. 
! por Idem Idam. 
]La piedra BDbutBdaaat916al9l7, por 5 alloa 
/La Idem por aabaata, y por 5 afloa. 
Lar madarat por ID baila. 
mederaa por aabaata. 
Lea madera por fnbaslc. 
L i p 'eíra aubaatada en 191611919, por 5 atoa 
Lea maderqa por anbitta. 
Lo arcilla por aubaita y 5 afloi. 
En Ordenaclonea. 
Lea maderaa por aabaata. 
Lea m a í e w por aubaita. 
a maderaa por aabaata. 
Laa maderaa por aabaata. 
Le pledraanbaatadaon 1916al9t7,par5al 
Lapledraaubaatedaen 1917a !9!S,por5al 
En Ordenadonaa. 
Le piedra por aubaita, y por 5 afloa. 
En Ordenadonaa. 
En Ordenadonaf. 
Lea mederaa por aabaata. 
Laa maderaa por iubaata. 
La piedra por aabaata, y 5 afloa. 
Lea maderaa par aabaata¿y la ardila 
Laa maderaa por aabaata, y la piedra a 


















Me fi .Víjo.. 
VíiííífruraayL'jSals 
Sc-lo... 









ú^rai t'^r iLhaslu 
i.Vcl InJ 
L:Í «¡.¿tíos per rubniia 
Plrbta 
valdtrruida 
|.T T: z> l'Cf ftbrit.i, Ti ifizi 
¡••lOrJftflC'Cfi-F 
l..|oí) l.M:!M'«^M';f «ubfiita 
"t'í' '-Lut .•i.-iii-t.i'. r-,[ *ubiitii 













L-.sPBdírr.s M ' - * * 
















11 U i míi-f-1 iCtns t j.-.i 
ÍU Rfíu y Coreos 
^Snrttí OlBjsd*» lo Acción 
¡Vi-ftitín laf Cfl Cebsríco 
5-CODUÓOKÍ(SII «la «fcMii aí BfLsríií OFICUL i » ta Fíovinde d 
lEn Ordtnadc-.tí. 
í m t APRBVECHAHIENTDS 
uMBN 
TatMiía otnt[<Ud 











;LacrcW«t iba t iad«ml9i ra t9I8 ,por5ano« 
Ln piedra n b M l s d a u 1919a 1920, por (d. 11 
/La Idam Idem en Idem Mera, por fdem Mam. 
•La i r el t le mbutadaen 1917a 1918. por Id. Id. 
TLB piedra y arcilla scbntMk* M 1918 a 1919L 
: por Idem Idem. 
JLapfedriinb litada enl916al9l7t porSafiot 
¡L-i Idem por ittbasta, f por 5 i l to t . 
jLai maderai porstbaita. 
Lis .isderai por ii'baita. 
L i t madarat por snbastá. 
.L i p'eJra tubastedaenlQlSalSlS, por 5 afloa 
Les madtrat por inbHte. 
l a arcilla por inbjita y 5 aftoi. 
Bn Ordenaciones. 
L i t n u d a r » por nbaita. 
Lee maceras per lubula. 
Lai maderai por inbaita. 
Lea maderas por subasta. 
L i piedra subastada en 1918a I9l7,por5afiot 
Upledrasubastedaen 1917a 1918,por5afio« 
Bn Ordenaciones. 
La piedra por subasta, y por 5 anos. 
En Ordenecfonet. 
En Ordenadonei. 
Las maderas por subiste. 
Ltt maderas por subasta. 
La piedra por subasta, j S aflos. 
Lis maderas par subasta,;? IB arcilla vedMI 
Las maderas por subasta, y la piedra sobat* 
tada en 1917 a 1918, por 5 aDos. 
OTROS APMVECfMMIENTOt HBPKCIK T WOMEHO DB OABBZAS Putbloe k que pertenecen 
los moste* velan M T»-BipMtfs ealenlido luidn 
EiESUMKÍ. 
de l u OBSERVACIONES 




Jfíoi. «i*, rutlai PtttttM 
.Huclde.... 
L u i s . . . . 
ILni Saloi 
/Qgucré . . . 
'Xo l t 
Salnmón. 
Valbuma.. 








Me ge ve jo . . . . — 
Vft'dwuerfa y La Sota 
Scio 























Id tm. . . 
Idem... 
lArctÜa.. [L-. freirá iub^plad-ienJ9I9a 1020 
5JJ2 ^LEI nnn ra i por icrasta. 
ira 
L i i mtiCCr&E per cubaita 
U píedtí: vaclnnl 
En ÜrtíinccIonM Reble 
Idem. -
Todo ¿I 
i t m . . . 
Eti Ofdinrcfoncí. Reble 
Idem.. 
Tcdo él 
d<-.m.. Mencr Ln túzt.' per subfita, 5 añoi. 
E» Ordr.'fac/ciJCi. 
L^s nirii'irai fnr lubsita 
Lt< CI 2fi por si.bíilí', S Eüof, 
Ltti madsrns p;)r lubaita 








Idem Reble Idem. Piedra.. La i.iitírooubaiic :nI91QalJJ 
Rtbe 
Lüt madí-rai per iüb:i ta 

































Les madems par subüsta 
LLM madzrai p:r subaalj Rcb:e Reble 
Idc-m. 
Rfbc 
dem... r::i vor pasta HÍVB. 











H-yc.. 'LtsrnBíiir;.3 \ r.z ¡ubasla 
Sitie Cutü'rÜL 




















PARTIDO JUDICIAL DE SAHAQÚN 
Almanza... 
Caitateju. 
Ctbulco. . . 
tA'marz^ 
Cbli'Vrrn de Abujo 
'Idtm y Onnii!c)3j 
ICLna'tJas 
.O'pveif s d i Abajo.... 
íUt Rlva y Coreos 
JSartH 0;aia dn la Acción. 
iVclIn d . lai Casal 
[Qalnbrlüa 












































Las in<]derr.s ^or ¡Lbstta. 
En Otí<:r:ic!si,;!. 
Lib mstlems por lubótta. 
Lat miliitn* pcr£'nb:tta. 
;&n Ordcnaclcnci. 


















'Valla da laa Caías . -
Santa Olaja de la Acción 
Idtm y Cebanlco 





CuWllai da RndafQulntanllla 







. . . iCtlaveraa da Arriba. . . 
LaV«aadaAlman-JVé'cnan£e 
za \Cebrf ra ' . 





Rtpaeie eatanltdo OmUdad 






















































































Bunlllcs, La C l n , .Co 
rra!, Ld'z y Sania Co 




























































ESP&OIB TN&lfBHO DK CORZAS 
ídem.. . , 






I tem. . . , 
Idem.... 
l l em . . . , 
dem . . . 
Idem..., 
:dem..., 































PARTIDO JUDICIAL DE I A VEC1LLA 




dem . . 
dem — 
dem . . 
dem... 
H t m . . . 
Id tm. . . 








































































































K d i l u 



















El cwboiHO iQbutado i 
Safloi. 
L n mateai por • 
OBSERVACIONES 
l l»18«1919, por 
En OrdenicfoiMS. -
Lumttmu por inbuta. 
Bn Ordflnaclonflt. 
L u midaru por inb i i l a , 
Lst madfln» por nbaita, 




























































































































Lai madarai por antatta. 
Lss maderaa por aubasla. 
Lai maderai por nhaata. 
Lst tnaderaj por aabaata. 

























































U R o M t . . 
• A | QTMI APUOKElMIBlEHTOt 































C i U t m t yoüc» 
L« Vid y Ciflíio. 
Noccdo 
L i POIB de Gcrdín 
Sotena- . 
OKcios de Alba 
Ftb'eéo. * 
Narcdo de Penar*. 
Etttanr) de Fcrer. 
Purrite de A ba. 
A!C(do.. . . .-- . 
OlUrcsde A!ba 












iVel t i la . . . 
iRoddzmo 
iPolidan. 
fArba* j V€fic!fimOM. 
Poítdorn 
Í






^enlc i l l l i . . 
tnd l l l* 
taadorso 
La plíi'r.-' vr:Ír.ol y !a ceza íutaitade en 
IGlSa I0¡9, por S a n » . 
¡ZD : u b » t ^ a CÍ. 1018 a 13¡3, por 5 i Pxt 
Lai mnicras pcrubiztir. 
LH CUZU nbiMcÚa en 19IS a 1910, per 5 aflci, 
It». vz '! '.ubjitüíL cnl018 n 19)0, per 5 f ñct. 
!Lf¡ a z.: Jt'batíida en lOlOs 19^0,por 5 iñci . 
;Lu idetn Ucn en Utm per iítm. 
,La idtm ¡dím en idtm per Idem. 
¡Lr piídraii bailada enlOlDe 1920, per lííufloi 
La íci.-tn id-cw en 1910 a 1017, por 5 s^cs, y 
| tillo La Cutrra. 
Í
Ls piedra por lubritp, y cor 5 uño». 
Ln idim íufeí^dfl en lB19a 1920,pcr 10 Eñoi 
Leí L'em per tubaila, y por 5 Bñoi. 
\L- peira tubaiUdti un 1919 a lOJl., por 
i S Í fio*, en el ilíio Btrrlzan. 
¡LB tiedrQ per ítbaita, y 5 fñoi. 
iLüp'edranbaitaífüeníSlOH fOSO.porlOa.lor 
¡Lti ídem per ¿ubaits, y 5 tt¡ot. 
La Cfizaiut'íJitüdfl er, 1919 a 1 £120, per í cñol. 
LsazattibüítBda en 19!9al02O1porf;£,ñoi. 
La piedra por lubüía, y 5 tficE. 
Lai rof.derPJ' por subatta. 
LapÍtáiBiibt,íü,¿atnl0!3BiO20,ecrl03fíO9 
La Idem Idem en 1918 a 1919, per S Bftoi. 
La íáím per stbaiío, y Stñc*. 
L& [demiubsst&de en 1916 a 1917, por £ aRos 
La pledrc stb^tUda en 1919 a 1920, por 
, Ssfict, litio Futntee del SFFO. 
La ceza itb:Uedatn 1918 & 1919, pcrSaflOf 
La Idem Idem idim per Idem. 
Lal maderes per subasta. 
I 
\UpiedralubMtadaen 19199 ¡920, psr Lcftct 
iLa idtm ¡dim en 1918 a 1919, por Idem, 
I 
/A caigo déla 9." Dhiíalon Hldrolij :o-FO' 
' renal. 
A cargo de la 9.* DWIilón Hídialí;Í::*Fo-
« m i . 
Exclcliodel Catdlcgo. 
Loa paatot por íubaita. _ 
A «Íg3 ¿a fa 9.* Dívlslár. Hl.'ro!í3':c-Fo-
fCils!. 
A cargo de la 9.' Divlalán Hidrolóa^cFo-
1 rwwí. 
Idem Idem Idem Idem. 
A cargo de t i 8.* OMtttn HAeíátf.-p'Fo* 
nata!. 
I • 

















Cantidad T i^aetdB 
fttlUt 

























OTAOS «fRWECMIlItlITO» I 
ü dslaa 
OUM Oantidad TaMSM^ taaadoiua 























El CMbonio mbntado m 1913 • 1919, i 
5 anoi. 
U t madem por mbaila, 
En Ordenadonet. ' 
La mafarai por « b a i l a . 
Bn Ordanacionea. 
Laa maderas por snbasta. 
,1.» madares par subasta. 
































817 ¡I . 
618 lR)b!o. 
619 ¡ j e r a . . 
520 dtra. . 







' dem .x 
d í t n . . . 
dem.. 
dem... 













l ím- . -
R b e . . 


















































































































Las madaras por subasta. 
Lss maderas por subasta. 
Las maderas por snbasta. 
Las mederar por subasta. 





























































Parda v é . - . 
L*Po]« ikGof í í r 
U R o U i 
Robl f i jUValcueva . 
PerdaV*. 





V i g o d e O c r d o n . . . " 
Lo» Buriot 
VUlMlmptlz.. 
H u e i g a i . . . . 
Sen te Lucia • 
P m d i ü a . 







Ctbcfrerr y o l r c i . . 
L i Vid y Cintra. . . . 
Ctberrera 
Noccdo ' 
La Pola de Gofdín- • 
Solana 
Olictos da A l b a — 
Rtb'cdo 
Nerírfo rfa Penzr.. . . 
Rtbinel de Ftner.. . . 
Puente ¿ • A b a 
Ata ¿o 



















AibB> y VtgnÍBmoia... 
Poli dtirn , 





Vil If no* w 
Redi* uno. 
Vcntoallla. 
Pindllla.. . , 
Baidorao. 
BSPBUIB T NOMBRO DB fU.BBZU 
, Cuitldtd TuMlAn „ 
E«pMl« — — f. Unir Cabrio 



















































OTROS áMOVECHAMIEHTOt i 
THuite 
(UlM 
putoa S Btp«l» de !u 


















































Todo i t 
OBSERVACIONES 
19l6fi l9¡9, porSefloi. 
LE CBZO :ub;:ít.;¿^ cr¡ 1918 a ÍOÍO, por 5 i T.ca 
Lst maderas pcrsubitiB. 
La cazi) iut)í.í leda on 1918B 1019, por 5 aflOf, 
[La Cfizc. mb.iitBiJe en10í8a l9J9 , porSefíci. 
¡Lao z,i ii'baiíada en IOIOH lB2Ü,por5t;flct, 
Lo idtm Idem en Idem per ictnt. 
iLa Idem idim en Idem per Idem. 
¡Lcpl2drjiübaiti)daanl010a1920,pcrl0iifloa 
|LB Idim Idem en 1916 a 1017, por 5 años, y 
litio La Cuerna. 
ÍLa piedra por tubeits, y cor 5 nfio». La idtm tubflií^da en 1010 a 1920, per ID aflea Lo ftlem por tubsila, y por 5 sfioi. 
\ L i p eára tubaitcda un 1019 a 192:, por 
5 r.fiot, en el i l l lo Bernizan. 
'La piedra per stbaita, y 5 ¿floi. 
LapfeíraitbaitaddeníOIOü lfl20,porl3flno* 
Ln Idem per aubaita, y 5 efloi. 
LÜ cezasubaitada en 1919 a 1920, por 5 afioi. 
La CízgjubaiUda en 1919 a 1920, porUfia*. 
La piedra por subilla, y 5 tflot. 
Lai mnderas por aubaita. 
LapledraitbustsdacnlúlSalOSO.pcrlOafloi 
La Idem Idem en 1918 a 1919, per 5 afioi. 
La Idem por stbailo, y Señes. 
La fdemiubsatfide en 1916 a 1917, por £ sRoi 
La piedra s ibi t iaóa t u I9Í9 a J920, por 
SsRoc, sitio Puentes del Supo. 
L a c e » scbsbtBdn en 1918 & 19IB, pcrSaflot 
La Idem Idem ídem per Idem. 
^Las maderei por subasta. 
'.Lapfedtasubsitadaen 1019a 1920, per Sedes 
>La ¡dem Idem en 1918 a 1019, por l d i - i . 
/A caigo da la 9.a Dtvtaióei Hldrolíg co-Po-
restttl. 
A cargo de la 9.a Divfsfón HídroiOí-c'-Po-
rastal. 
Excluido de! Catdlcgo. 
Loa pastos por mbista. 
A cargo de la 9.* Dlvlilí.i H!íro!Í2'co-Po-
resiil. 
A cargo de <B 9.* División HidrológiccPo-
resial. 
Idem Idem Idem Mem. 
A cargo do IK 9 / Dlvtslín HidroIte!;o>Po> 
resto!. 















* \Cubl i lM. . . . . • 
...ÍMilfcró 
Santa Colomba &t¿ 
Curutfto. •' 
/Bairiliot de Curu*ño, 
[Std.CcIoirbadaCurutflc 





Qiüígoi <5e Cumtflo. 
Amb-iiíguBt 







Ccrut'eda y R^dlpocrtas. 
Vlllaverda 
Radlpucrtas 
Cuulleda y Rtdfpnettoi 
Hem e Idem 
Tollbln de Abala 




lAvtirtoi > La Valcuevu-' 
lN:odo 
'Monluerto 






/ U Brtfia 
iMítn. 
J S Ü í ! * : : : : : : : . 
RAle 
Idem.. 
i T o \ m « i Abalo. 
i !Va'Wfr4e 
L i C * r f « i . . . . 
piero. Rai:t¿o( La V<ct>l 
Un, La Cdnrlana, So-t , 
L« Vcclili '. Cnni-intdo j Usni í rs , 
IL i Vsdila > L i Cándana R(>b.fl ü^inpch entesa ídem. • SjpiflJ I » 
iljom líítobiB 








,'Msta di: RCtfíi. 
.Lv'gSr. 

















i & r a i ' 
/Faerls dfl Oliva.. 
•Ras de Ferro l . . 
/CntUíieiras . 
'Vlilarmarln 
GaatiiUd TaaMi¿a Oaatídad Tuaeldit 
EtpMli — — HBipMia — 

















































































































dem. . . . 
dem... . 




ídem. . . . 
.dem.... 





ídem. . . . 
¡Idem.... 
ídem. . . . 
Ildem.... 
|ldem 









dem. . . . 
¡Idem... 










































































d t m . . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
dem. . . . 
:d*m.. . . 
dem.. . . 
¡dem. . . . 
í d e m — 
> 
t o b e . . 
:dem... 
í d e m — 
Idem.. . . 
I l e m . . . . 
dem. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 























PARTIDO JUDICIAL DB V1LLAFRANCA DEL BIERZO 
55 ICO > i > Todo él . 3C5 Roble... 48 
Idem... . 
Idem.. . . 



































































































A cargo de la 9* DHIllía HldroMglco-Fo-
reatal. 
Leí maderaa por lubwto. 
Lat Idem por Mam. 
La caza nbaatadem 1016a 1917,por 5 l l l o i ; 
LacBzapori i ibntatypar5 afloa. 
LapledraiubaiUdaenl9l9al890lP(N,5aaof 
Bl mirmol por sebuta y 5 afloi. 
OBSERVACIONES 
Le caía por f aballa f 5 afloa, 
Loe aprovactiamlentoa en al pnorto. 
U i maderu por lubalte. 
Laa madaraa por aobaata. 
Lai madaraa por lobelta. 
La «rtllna lub i l l ad i en 1916 a 1817, por 
5 alloa. 
La Idem Idam. 
Laa maderaa por anbaata, v la caza aabmla-
da en 1918 a 1920, por 8 atoa. 
Lea madaraa por nbasla. 
La pizarra por aabaila, t S afloa, altlo 
aerea. 




















Idem.. . . 
> 
Rvble... 
Idem.. . . 
R ble . . . 
í d e m . » . 
> 
Roble... 
d : m . . . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
í dem. . . . 
dem.. *. 
Idem... . 
dem.. . . 
í dem. . . . 




dem.. • • 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
Idem.. . . 
Idem... . 


















































A DEL BIERZO 
Reble. 
roa 
794 u . 


































































































































































































f t t t t u 
65 
> A cargo de la 9 * pivMAi HldrológlwFo. 
Lai me de roí por rabieta. 
Let Idem por Idem. 
La caza inbattadam 1916a 1917,por Salios. 
La caza por i abasta, y por 5 afloe. 
Laplcdra subastada enl919 a 1920, por 5 aflo» 
Bl mármol por subasta y 5 aflos. 
OBSERVACIONES 
La ctza por subasta f 5 ellos. 
Loa aprovechamientos en «I 
Li s maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las por 
La varltlna snbsstadi en 1916 a 1917, por 
Sellos. 
¡La Idem Idem. 
Í73 (Las maderas por subasta, y la caza sobaste* 
da en 1919 á 1920, por 8 aflos. 
1245 h 
1.295 
Las maderas por subasta. 
La pizarra por 
seras. 
La Idem subastada 
, j 5 aflos, sitio ¡So-
ca 1916al917,par5aAoa 
